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THIS km to «ttff%i£y th«t ti l ls timBlM •ntitlcdi '^h 
to €«rt«i6 mxiiMl And porsooAUty v«ri«toi«»* i » ttMi 
rofHMPt o£ well i«r« McOid* «li«lla ooii«»iot«a mAm mg 
X ttadarwtttiid ttont tlw tli*«i« i s coHploto In mx 
irospcots aiii ean iMi m3mlx%»A £or •v«l«t*tlo&« 
»^ U kv 
Ciym;i i»iiiK«ix) 
icictfOMyax»Mgiir 
I wifih to nMsora mf 4imp mmm o£ ixvjmMm^fmmm to tim 
mal»|«e%ii uMd in thim mtotAf IMHO «i»xrti ^ood wsoiaoii to acsespt tlm 
r«tlMtr itonotonoiui Job of vittiog through th» tftst aoAvioMi imd 
to %im$x toiOtM»r« tor tho li»ip tli»y oictofiiloa to ino in wnraiiging 
Xt i» My |^ ].o«««i}t duty to oj^ itfoii* i&y Mnao of grotitiido to 
pxot—90s K^^Qmtalt ChAlcsMik* D&pmtimm. oi i^ »yolio]bOgy« for hift 
goiitticMi iittiic««t tie IMMI snoiiii lu tty wfodNHilie Iwttocnoiit* 
I mm • ii|>«ci«l dtlM. of tli«iili» to my tOMshor WMI •uponrivor 
Oar.Mftftl KiimMttil for ltf.s lospicliiQ gui4«fieo in tt»» pianoinn moA 
and p«in» tM iM» t«k«n in aavifigifie ny ociort* to fruition«. this 
lioclc wottia not twkvo protabiy boon tf«Uv«r«d, 
X 9m «i«o tiMialtfia, to Or* Qmme UMtmn^ s>r« MsbMT Hoaain* 
Mr. NitrtasMi MiuMin and Mr, Kii«Ud Man for tholr •yggostieno And 
ii««&«tiune« tovsrd* tli* duecoAttfuI wtndlng-tjp of thi* mtvAf* 
t mt sincoroly indabtod to tty pttcoiit* and i9vetti»rs« 
•bpttciiaiy «y oidor tarothtr nr^ MohMMiod hmit^, for th»ir MoraX 
«# ifOXi *• it«tori«X oupfiort tliroiioliout iiy stay at th» Univaraity. 
Mr, fiaaliliood M«« ^aa OmmrvmB mf aineara tbantsa for tyj^ing tha 
nf grataitiX a^pcaeiatioo ia dua to tiia Onivaraity Oranta 
CoaRiaaioQ for aaarding a vaxiowaliip to fiaanea tlia invaatigation. 
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Beuionai dUioiroipioc* in tho «ol.«Uofi«hi£> 
imtwmm tktchi.»tmlXiA^m& And other 
poraoiiaLit.i' v«ri«tol«« •«« 90 
aoiigioiis 41££oroiioe« in tD« s«i«tioii«lili>. 
imtwmsk tUnoh ana mimx pmemm»Xl%f 
«•» ai££tts«tice» in Uw colAtion^ilp bot«ieoii 
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caritlcat, v«ULo» Cor %t«t cocmiariAOEi 
grotai»»» 84«*09 
§7 
««iU.«iiiMi And ••ell on* of p*rae«» 
•e#n«94 
preiier conOuet «£ lu^ ! • t« Mtk our mm preii%*« 
HMwn mitttuloiishipii Bsm not iil««»Iy « ««tt«r o i «eeiqpiU.ii9 
<yfclier« or iMing mast^Ma i»y «h«it« ^ofi «lioii0li tim9^ vwSiect an 
lili-fNNrvadUUid U M A to toe «r«9Mriou« •od to «o«r« i n aoeioty for 
* tmmUJBg of Meur i ty «na f«lioi» f««Ung# uliiio to ncMit oC I M 
«c« «iiti»a. 9ivtt Awl t«fco i n iiit«rpor*on«l trmi»«etioii« and so 
« tMiOOnO^ M l f JCOWMRlilQd MKI OlMUriSlMd gOlll fOT I t S OMU Mk«# 
to otlMMTS tlittso mmf km m mmmm of mDmixi^ « pottition o£ 
•tiroiiSFtti « i t h « laclb ofi Affoot And • iwoioot o£ IHMMH eoii»l.^«r*i-
t ioim* tlMMM inOivAdiiiilA aro lilghiy Mmaitivo to t lM po^ontiaLs 
of codi i i i i it«r«etioii and wmlclioa any v«L«tioii«lilp to « i i t tt ioir 
aacolMilAtie and ogoMCoistrJlo orientation* To then* tiae social 
•pace i a a aanctuary whece they imnaaiirely enecoiae their a k l l l 
to u t i i i a e Oilier inOividuaia aa objeeta than aa laMBan beinga* 
Melieviotf i n the poeaUbtiUtir of liman extaioitali i l ity and making 
uae o€ t l ) ia eognitioo toiiard atrengthenino and eiiaiting their 
• tatua* they Miy ahew a groaa apathy mnfk a dearth of the niUt of 
htMan HitMlnaaa^ they may go to any extent provided that a i l 
twrna i n their favour, mutt^ a diipoaiUon# though repreaente a 
peealMiatie viev of hanan nature i a at the aaaw t ine a truiai i 
and individuaia can be ranged on thia continuM, 
lane* ti lt •enrrnit oi tmmn •oci«ty tlMir« li«<ir« tmrnn, mm wlio 
bmm !»•«» prlvii«g«d and «•«• in « niosition to mmreltm ttmix 
4iiiiiMiie## diM» or imdhao^  on p*o£>l* nho ti«a tho Mmtm o€ toting 
•i^ioitoa MMl «tMa ior tti» iionoflt oi otiiora, !%• fioiiorfui* 
cianloiuit mmi. tltoM «t tiMi hBlai oC •£«aics, isAy tlioy too toy dint 
of tli«ir of fort or * • « co«i*lt oC eirc«itMit«ne«»* !!««• olwoys 
iouni iioog l^o «tioM mntiostioiisA iolloMlfm too* tooen thoie r i 0 i t 
«fid titoo h«i«r« atoowi l itt&o eoneom otoout ttoo oo»t «tolcto tlioir 
follloiiors tmm to sioy to Mtatoifi ttow in ttooir |>osltion»« Any 
•itiMition of int«r«etion pemmtffip^Mmm ttott ojciitoneo of ooao 
p»opl0 tooling tlio string* of oiitliority omS « i«rg» mwtoor off 
l»ee!pie aorving «» £oi<s«r to tikoir itist ior pomir« Mtltough^ wmA 
Cor potMMT ttMii£«»tn i tMiC in ir«riotts eon«tnietiv« £oriMi tout litoon 
i t <li«nig«eit» I t s fsoral, oad logitinatii tooiuia«ciiift# i t turns into 
« doii^otie snci stttoerstic! iorco liiieti ssss nothing tout i t s own 
g«in« no sisttsr i t invoivss ttis loss o( Msny. 
in foot* ttoo c|^r«tion«iiy tfsiinsd vsristods INsehisvsiiisnisn} 
wliicti wacG^psssss ttos oonviotion* dssiro «na set dirsetsd to f^scos 
psrsonsl tosnsfit st tbo oi«)«nss oi otteors is s rsesnt ontry to 
tns srsns oi psrsonsiity rssssreh viiicto soMstiaws i s 4 i i f i cu i t 
to 4istingiiish item powsr ci vhieti i t i s tout s e«i|poosnt. 
iriist ttos vsry origin ot tomiain sooisty snd i t s sailstsncs i s 
* story of tlis striving for powsr* tiss tossn notsd and oontsMpistsd 
Uipon toy ths tostowrioiarsi scisntists fr«9ii ti«» to t iMi <Misr# i f 3ti 
Hototoss, i t f t i i iittBlii«vsiU# iftsai mstsschs, i f««} . iPoiisr 
to te « c«tci» woKdg «fi m^plmmuxf eotmmpt, for OAvmcm •oclai 
•wnta* mtti mmmitMB cooiiob«tj.oe«« soMitiffK* «aiif lieting "pownr" 
fe«li l^ e«a us«(> in * ttrntimx t&om mmimms, to ttiat titill* •IQ)!*!!!!!)!? 
Mmjr Mt|>«Qt» of mmiml iM%imtmtlo»4 i t pcveiaviy conv^ iT* Uttl** 
«li«l«v«r iH*y ^ thm mUMtltm of ipoMir* i t« •mmntiia. 
«iab«t«iiai inpiu^s mmy • •yaonyBoik* eo»et«|?t» whtoh MMR to f orai 
' ^ two 4iir«r»» «iiil OistiiiDt eltMit«e«» o»« cmveting ttm poaitiv« 
««p«et iixKl til* otli«r» tlMi Migatiifo Mqptct. Micsig thiiao varioas 
Itio^ oc pmme «tiAt ftii»«oi (ltl6) tind« «• ii«lc«d pc»iiMr# i s 
*eo«cieivo*. pomm to fc«ticst» und 9tmrmn il9%$} $ aait «00S«saioii 
to mope^ (i93e> # and ai i %imwm are coaeapt«ia|i]r colatad to 
that ai^ fitaot oC SM3«wr uliich i« the aaii} eonccism oC tl^ i^ reaafit 
•tuar* i*a,# MachiatvaiUaniwi* 
Powar aaana to earry with i t a ntgativa afiaot nhic^ to 
tiiooa hmikm «n c^^timiatio view altout timmk potantialitiaa ia a 
IHt tma^aptabia aniS ia ortiar to lia iagitiiiata* i t wmaAm to l>a 
tanparad ao that i t aoaaaa raaiiy tnnnaii* i t ifouia i^ ipaar that 
tha concern oS tha praaaiit attidy Im with that aapactof poMur 
which ia baiiavad to ha *haa*# which covai^riaa with what ia 
knoifti tm atathoritariaii# doninaoca or eovaroion, aa diatinct iron 
tha "good* po>mK» rapraaantad hy iaadarahip« guidanca and 
authority di|>andin« auch on ona'a pareaption# intaraata and 
attitiidaa# toaiiafa and vaiu* syataoHi aa to «hat iora oe powar 
ooa will 90 for. 
Wiiia auhaerihing to tha iriaw that powar ia a proparty of tha 
inOividuuii aiKl i t ! • IMI «IIO |IC»«««MI it« otic pcwil** i« tli*t 
•ituAticMui «r« Aiao i«port«nt «IMI for tlw onwioiooef pOMor« 
•itii*U.ofi iM iiMli«p«i»iiki»lo« iioiMnro«« i t tioujyd tw wiffo poyetio** 
HogioAl moA jgrnstm^ poralMooioiui to c«g*cd pome mm diiopodtiooalf 
,'v> taunt Am0iA o£ « aociAl oituAtioii* potior io i»BOi>coiv«oblio» 
tti»roioro# tim two vioiio oro roGoocilo«l>io otid peaui^m m CEOi^ leto 
It (Miy ^ notod that Wchi«vlliOBioat» tbo dimonoioo along 
«M«ii tiMi ttfo roQioiiftl aoii^ioo oro to too coMporod^  io indood ono 
ioeot C3f powor Sjanrolvlag oontiiiioiito oliout i to notiare* dioeoriiil»io 
£roR pewor itooM t^ in toxsui of worol ovoluAtiono* ttim» 
Moetdovoiiionifln pc«om^MMoo oortAio toolioi* oiieiit poopio moA 
oecroiipoiiyiiiq voiitoo tooiittiog ttio oeott to control ond mointoin 
ammm oi infiuoiioifio ottior smople irro^poetivo o£ tlio £oet 
liMtiiftr ttrnf «r« iogitliuito or iilogitiMito* fair or tool* 
/lt)sB pttspooo Of tho prooont invo«ti«otion«^tHii»^iio-"Ot«%«a« 
io to otwly 4i££or«fice9 in Noohiotoiiion tMnAmmimm Miong eoiioo* 
jfotttlio in rolAtion to tins v«ri«i>i«« • ot cogion* roUgion «ad mK, 
And to cortidn porooooiity ir«ri«toioo« nwMiiir voluo orlont*tiono# 
rigidity* oiioiiAtion oad donioMaeo Ain iotoroetion ititii t3m 
mMmsimX oettrooo of v«ri»tifinMrogion# roligioo oad tmMl^^ ValB 
noiiiA conoipt im («> onMiiiiiaB tuo eoneopt in liiotoricoi 
por«p«ctiv«# Cto> odf^ nyting « tfofinition of itaeliiiwolUoniMi thot 
rog«r4o i t 4M * diipooition* oml Ce> odapting «vpffOi^ i*fc* aeoloo 
(in ttao proooot CMO Nieii v and donioaneo acalo) to toa «aaningf uily 
iiiqpioywl wittt XoOj.*!) tfutoi^ct** and |(t| uaiog 4^^pr^pri«t« 
iMMUMir«>« oc v«4«iM»ri«nt«tl«o»# rigidity And alimiKULGii* 
j^i«to*« ^tmslpkXtm o£ tb* 4«eUn» oC the id«»l stat* Mia 
t te Kim €>£ tl»» <l»«pet in tlw »ms»laliM («t* Cocnford* 1.941) i s 
amtma ^ ^ ••ciiftst writt«i} •vidaoc* of th* pir»««eeyypiitioii of 
tM»lMiir* w i ^ this i;»te«ii« iMifU^^iog pf JM}i«vi«iir» To tootn 
Pi«tibo (i9S4> Aepil iuri«tciti« (i9«e} pcdmr inpUe* • smelly •xtwriMil 
coMMction lMitii»fto liMi pttKp0mi& or w i l l * of tbo interocting 
ioAiiridiaAls* Vo Kont i i7«i) octors trout o o ^ ottsor pureiy oo 
objocto not «• jporoono* 71ii» vory problon oC notciiiQ eopit»i 
out oe otlior*o wMfenooooo bao oogagod uritoro mn^ ttiinkoro i » 
wiotem «IKI iioi>*iiNi«tocii cuituroo for conturioo ««• imloriyino 
tim ooMia^tioo tiu»t i t io «» «ttrito«tt« o£ hufMot nattiro to 
•j^i<»so iix Um Moot offootivo twyo to control «ti)or men* ttm 
•jctont to utilcii A pmsmm m^pcwmm tho aumi^Kktivo oriontation 
to politico «fOo o£ couroo rotorrod to i>y Noctiiovolli (Ttw 
»Klt»%0 1SS3)« lioiit¥Or# Noeliiovolli «MMI not tho i i r o t to 
odOroio to thio oido oi IwwiKn iMkiovioiAr* otiioro boforo 
Naoliiovolli oloo roiorrod to «n<l om^iwoiMd this oiftoot of 
iMmovioMr* 
Zo oBcioot nooiMMOOtorn eiviUiMitiono I«ord Sbmag (Cf • 
ouyoiid^^ I9m} g«vo ouggootiono to ttw ruloro bow to mo tho 
• i fo i ro ofi « country in tho »oot offieiont tioy, Hio oijproACb 
iifto novol ana progootjc and olion to ttio Icind of cultitro that 
provailod in tbt tben China, 
Kittt«l4r*« to^ttwr kimoit MI CbMnakfm or ViAtanigtipt*^ Kindtt 
UNI9)« K«ttt«li|» in tiMi cUfMCity oC Psimm mnoLutt not only 
li»lp«di Kintl Cli«iMlr«gii|i>t« in jjaliifitiing tin* gtmmsemmt tout WM 
insmeiiaMoitti in tti* cKwrtiiroif «»€ tint i»««mr£«ii tmam dynasty. Hi* 
oivii law tmi mAmmm oi imciMe*. li* iMa no inliifciition in 
nail ing out ttmt tim Mcvod iftw wfts in eoniiiet %il%h rntionni 
warn wan—gviont to poUti«n« tin diMraegwciMid «or«i oonsiOoctttionn 
in politic* wiA advicnS tno liing to £oilow only tii*t iiolicy thfit 
mi»m& oniy «t incronnins Hi* pcmm m^A nuturioi t««oiiceo«« 
i&Mlptmmm'g foKMMl t ^ tmf noto oi ie«ttt«iiyA, 
ACtor m ioog «i^ oi Miv«r«L oonturios* ilaehiaiiNiili c«fon«l 
to tlm »Mil|)iil«tMNB orionttttion to poUtien* ^diring tlio 
«r* wli»n ItAiy «•• in ioot oaipocioncing « stnto oC in«t«l»llJlty, 
1 no two iMsolMi uMMiy *tm ^inoo* (i«au.) «oit *ttam ciiseoiirMin 
on tbo fiiP«t Ton MOOIMI oi Titit* l«iviwi* (IMS) pipooont ttio 
i<l«ology of M«eiii«voiii« tho pvodoMiii«nt oitwint oi lAiicli 
f^pmvtm to IM indiiioionco to tno uoo of i — r r i mmaam foe 
poUtioAi pnxpoaoo oml ttio lioiioc timt govomMtnt io iiue^oiy m 
Mittor of cooccion «oel craft, N«elii««oiU hod * gomritotolo 
inoiBht into point* of wooknooo oni otKonotto in poiiticol 
•itiiotiooo# « eioikr mm iiaoffootoa ovoitMition of ttio coooucvoo 
«nft choroetociotioo of tim odKrocnory* • irory eorroet oMwoanont 
«£ ttui ii.*ii» «»i « policy* « pttirf Act conKon MtuNi i n pemdiffting 
t t i i •««»%• imd tJom eetmmvmmmm m « courwi o§ acticm. 
M«Qli&iMr«JLU ifM CQcivine«el (^ th« «idv«iitttg«a of kn^ &flg lnwioral 
iMtt i l i i i U i i l t o BttdtttiB pOMOt* Xt ! • <«r tiii«# th«t MaehliANilU 
i « di<—iia IsMt pcotoatoiy I M iMiikot to iMi mmeml tim» Iflneral.* 
aiifittliig AH iodi f £«roiico xmtlMir tlMo «voriticiii to Mor^l cod** of 
lMditiiri.oiiff# i f %iioy €«»• i n tkio ii«y of oiio*o goals of powor* 
Mtlieiigli tat ^?prcamMi of onployaioftt of iumegml awano by ttioao at 
OKjral corffuptioo 4o«a not makm act offoetivo g&vmnmmatm m 
coccamaaila^ a iSoiablo «taiiaaKid of morala* ooo to tm f ollowad liy 
ttM mtlmr moA tho other by fcho vulad* aiaeliiavalli alao teliovoa 
ttiat ogoian ana aalf-iCOiitvioity titca tutiiroraal piKanonaoon and 
•atiafiaid 1 ^ t)aa rulor «od tiw citlad coapaetivaly vara powor 
and aaoiri ty i n orOar to hmm m f i m liol4 on tho caioa of poiiar* 
Naehiamil l i** advica to « princa on iioii to atay i n ponar^ waa 
of • paraon idio «ma comrincHMt of tha waak and oorcuptitola natiira 
of fvianoa and ananiaa lOilca. itia taoafc aignif icant advlca i«aa 
tnat tna princa aiicMid maintain ttia publie «ppaacanca« pvaiaing a l l 
tna convontional victuaa of tlia d«y and tilthout nacaaaarily 
jpFn» mwpai^Mkaiiffpiv^K aaa^^^^™ ••aa^^^^^^p^a^^ 0 ^wa^a^ wna^^P9# a«^p^^wa n^^v^ aMMni^94p^Mr jp^iHi'4Mlan'i'apHa^v ^Ifc^ 
to tlMi MtaMitiBi,! Ha aiiottld not Iwaitota to taka any aetioo i f i t 
pcoiwtaa hia intaraat* that aiight toa va%uirad t o aeiiiavo hia 
goal* no laattar i t pcovoa t4> ba diaaatac to tba a«aaaa (a.g*« 
ona miat ba caady to dafy any Moral praoapt to aftbiavo ona*a «ad>. 
• 
m fluid pejLeKltimm wad lO^taemtma, %bm% In tit* wiiMig«M&% «£ 
piii»Ue •m;3f»Qfft# inr«ii HIMI oi gtaiiw* ilteittt wid «pportttiil«B ! • 
ijflfm* ii» iNNMttA twrnan »At«ue# «• *iiii0r«ui£ui# <i«ei<it£ia« eoiiMpeily 
and 9C««dy.* To IM |««e!iMi« • ii«elii«»«lli«ii i « on* «iio 
mmipol&tm^ c t^a»rii c&r Hi* own tmliimt mm»* Hi* unsiifflyitm 
Micui^ pU.011 «t9oii% tiMi natttjPB oi ami e«ci !»« iawiit iireiight Itome Uf 
the «t4^««iifttit# ^»Q«t nttft ttoorti tint S.o«& «£ %t»»iir puteineny nore 
tliftn tlift 4«M;lMi «s£ tHRU^  fattittr**** 
K«iitftU.]r« to** e^@» ccii^«c«4 to »iie}ii«ir«].li# Ar4iit.etl.«« 
i^lato «isd K&tl«er ana luui lotimk tetii |tr«iia*A and ««n^ i«ffiiMidii |^ai8«d 
tor • •odud p o l i u e a i niadcMi «nS liiioidJift9« of liiiaitt» natttni* mA 
e4m$mm»& for «iivoe«tif3f ixigti isiuMlid«t»Mi «»ia ntfeiiliiMWMM iji 
ismmrmmntml «f f «ir«« C«4Ui38 iE«itaU.ir* «• Uw Xodti«» I9«ehi«v«»iu 
fimro^ieafi Ctuttmte* 
to p«»U.tic^ tItifilUMr* JUIe* » lU«r iim9} «fid Aiigii»Uii« 
ii948|« M«ciii«ir*lU«n&«w g^twem to 4m%ltXktm of polit ical 
morality # vi»laA by aat^anaianey only or any ouimino and wni^inciylaa 
baiiairioiir* syaaoels (1»M|« nulla xmrimtim vaoant swyehologieal 
Utaratusa on polit ieal btAiavioiir can* eloaar to aiq^tlain tba 
dyiMMiioa of MaetiiavaiUiaiiiant fia propoaad a tiio**iaotor thaocy of 
pol i t ical baha»io«ur, OIMI d&iaanaion of «iiich iiaa polit ical 
*aadULoaii«iNCoiiaacvatiaM* aoA tba othar Toiactiat nflartnaaa*, Vomwm 
tMo 4i»tMH€xm mem ««fi«fs«ct to tim klnA *M IntmrpmeBotml relation* 
Mliicli €Ni0tit to IM il«cli&«v«lU«ii tMrHavlwur* 
flw focAt tIkMiw «£ iuiar timoslmtm, iiot*M]f MotoiNi* (i^Soi 
•nd ottiwr** »NMtiMi^ «li*t Miy IMI Imowi «• m i l to inf Itntixso or 
•texvinsi ior m;$)«rAorit|r moA •cfrordino to tiMM origin «£ twniiii 
•oeiotf Ana oaiipiatiAtioo ot ««ii*« tmtttro i « i»oMil»lo i n toma of 
tlMi fftriiriiig £or «ttttiority* 
tiowlik i i9 i i> vi«wtd b^itwioar a« a Suaetion o£ &ma»t v«ii«»» 
luail irMstor«« And emgmi^t^ pmms oi an iJi<iivi<iiaAl, mms' ttio otlior 
«• tlio qiMotioiit of tmMimm f oreo that It* cm induce atxl tlie 
Miastiiii» rwaitttooeo «irtiiteit«d by tiio i«tt«r» 
Ikdior (i9i$) acgmt^  t)i«t mmsg ope i « •ndowtS nitte ict uxtge 
to strliMi £or miyitoriority rniA peef «cti<m by mmmim o£ Attaining 
4imiKmmm and oontroi orar otliara, 
ror Carturigtit ( i f i 9 ) i t i a not tba rat io of tins foseaa 
act ivate l>y an io<lividuai and tiie raaiatanea oicacid by the 
otlMC bikt tba manjiMP atcangtti o£ ttia reauitaot Socoa tibioh ttia 
indivi<litai can act «^ to itaka tba othar htm to hia wi i i * t«iiEati!iaa« 
Maicb (i9$$} toaiiavaa ttiat tba iniiuanea oi an actor can ba 
mmmimi& in tama oC tba at facta ba baa on tba daeiaioo or cboicaa 
oi tba otbar actora« 
*a a toKV ot aociai iotaraetiQik« tba filow of pomx im two 
way, l^ttal ana otbara i i M t ) coocapt o£ raaoiarea ia any 
attribiita« circuMitaaca* or poaaaaaioo tbat incraaaaa tba 
abi l i ty of i t a boidar to ioflaaoea a paraon or groitp. fbia i a 
i» 
mtHm» «»& tor ttMit mm%ux» tbm pcmwaOifm ^mucmt^m ei, powmr 
im^paMitlf InvcAir* ii«etil«iiiiU«fil«i« uliieti i s on* Mod* oi 
thmm KflTitinga of {ii:i&l««qplMMrs ana •ocii4 •eiwatists utoout 
ImBuiii iMifettce# 4iful mm*» coneMm ioc persooAl ypower i n inter* 
pftTsofuii c«|,atioii» |iffovia«a m timvxmtix^l etmtmm. to tti« ammtispm 
OMitt oi the eonettt;»t *ti«etii«vttiU«iii«ft* i n tti* laroadiv i|)iiec<« oc 
p«iMMr« F«yelic4ooi«t« vitt«i«a ifaetii4w«|.iiiifiiMi M I m factor CNT 
Ixaiiiiivioiir styia* «to«Viw:tt«»»i»i»9 iii^iri<9NMX» liho •£« ndlling to 
miiiipia«t« otli»r« andt dto not i^ ink frcM tJa» uaa oc pow^ c^* i n 
i»t0ir|ier»oiiai £«»i«ticma* Cliriatia {Wt0i aiaborat^i tlia eonettpt 
and inventtt^ tiaa id« i «i tsvHkting tlia «one«i;»t *ii«eliiaw«ilUaiiicm** 
a» a variakila o£ indiviOuai ^ii$imsmm»4 ior «hieh kia 4«if«lop«a a 
naaauca (Cf* Ciiaptar thva*}* 
iiae)iiavaiU.aii iB viawttf aa tlia iiiiaivi4k»al ulie liaa abatVAet 
charaetcffiatiea of i a ^ o« aft act in intarparatanai c«iationaliipa« 
iadt d cofKavo idtli convantiofiai noraiity# gfoaa pSfeholNMiliciiofiy 
aod iow idaoLogicai connitaiMit (Chriatia^ i»7o) * Accociliiia ti» 
Ctiriatia* NaB}ii«iralliaii bahaviaur ean ba anaiyaad into tlicaa 
i> laUttt tliat iiacqpi* aca MMiiiMiiatalyia. 
i i ) HiiUngaaaa to praetica or a t tan^ aMilpiaation. 
i i i ) miiXl or aliiiitir i n iianifMiiation, 
ttm varioua viava aliout MaeliiairailianiaBi hal4 in philoaqphy* 
peUticai aoianca« aocsioiog/ and |}ayelioio0)r M M * to bm fa i r ly 
u 
wm!tt»fpiiig, tfivlng 4tHi wiglbtM^m to tim altttatlonal factors * • 
tMll iMi i l l * p»r«oti»l iactcc* mttA ^wt^l*. M l tlWM M M to 
t»»*t NMSli|4Mr*lU«iiiMi «• «»• i«e%t of tlM» l«vgftr iScMMin of poiMr, 
tiMi dafinitiofi of tumhimmllltmimk mm adqiitttd in tl)» pr^Mint 
AtnrMitlgiition* timmi&em* •hcwiKI rftf«(r to tim tmAmmf to iMiii«» 
piii«t» ottwiff* for on*** own pitrpoMM* Xt Miy lao ootoa that t l i * 
i^lMmtlmm o£ eiaeMa!^ili«iil«» ata ««iit« irariaa covoeing powav 
ana infltt«iie«# niu&ijjiaatioo aadi oi^lo&tAtion* 
tkmt &sm*» ir«lba»»«Kletit«tion» hwm wiisli to ^ i«ith bis 
•iCMMit 1^ iiiolii«iraliiaiii«»« tliia AlMsnaioii tias « i3»eoi«i «tt&«VMie« 
and l a antiol4»atacl to iiavo a ttodarating iofluaaca on Mach&avalUan-
ifiK, etaetilMMiiUaii ia ehavaetarlaad ]»y * caiatiira lack of intaff«* 
paraonai salationaiiip and im laaat eaaemmmA atooiit oofirvantlooai 
•toralitr loaaitilaa ahonsmg a groaa iaeii of ooMiltMant to a eaxtain 
idaology* Xt aaana tlwt tiia Maeh&avalUan «hottl4 Im di f f acant f roa 
a noni»iiaeiii«vaiUan I A tavna of vajLuaa toaeaaaa tm l a oriantad 
towacda lila oimaaU tiian otliara avouncl and i>a«eiavaa tban aa 
otojaeta catliar tiiao indiviitaala who can ha uaad f CHP hia paraonal 
baoafit* ¥hat tha two ai« intar^dtfianAant and whathar ona wioittl4 
ha NaehiairaiUan, aa4 to what amaat* can wali ha pvadictad on 
What type of vaiuaa ha hol4a« 
h hr iai caf aiaaea to tha nature and aaaning of vaiuaa and 
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lonslMiliiy IM i » plJC» Me*. V«iyA» MI * iiilsi|«ct tmr^ m%tx«mtMA 
tiilcii tunr* INMH d^CiiMdi "wiuriCNUiiy^  kmt. vvvry IAMIV* i t IIMI immn 
c«c«i0iii4i«a «• * v i t t4 4imM)«iioii c«pv«MmUn9 th» fi»«d«^ teil«t»# 
p»9empitlmm ami eo^nitioaa en irtiieh inOlvii^itti* e«ii 1M diCfwPtti* 
tiAttfdl fvoM on* AnotlMur. %ti» 4iftU)Mr«Uoii» eontalGMd in 
*tmmB4» m ornament, tmosf oi Ae%4oo* IPv^mmm and fltiUs^ i9S2> 
«»i naAnly e«Mio«ffn«d wlilk vftiitita MIA vAiia* oriAiitAticm* wtilieh 
littvtt iMMm cotuMLOttrvd «• »or«l c»f«c«iiee»y *i«it* MMA/OK ectmidme^A 
JiMtSf l.«d KOVAliy Off 1^ i»Mioiii»g or lay aoathotie Juclgaaeiit tiMAJtly 
i9f two or Ail ttis«e of timm ClcitieklKdin^  19Sat Cf • PMr»oii9 Msa 
ibii«# p» 39t | . t o iC|iMslciKilai.v«l,tio i o that iMpaot ot aioU.vation 
not tfton nacosMuriiy ^o<» AM>odiii«« t«A«i<ao« or aitiMitiooo* Thio 
i,« consooiiat iili;li vmemmm «nd fiiiil«* viotq c^sAnt «ho Iwnro rwso0iiiii«d 
potMNms o£ v«lito«4iri«iiti^oo» • • um cordiiMia. oulturAl oioiMiifco 
In urn or9«nL«*t4oii ci oytttott* ol ootiooo* slMilor i o TOUMUI** 
(1.9S3> •tooA point* libo oiao •tro»Mi« th«t ottritoatoat of eitituro 
ioci«i4o#in tlio flMiin* the eognitivo, «{3s>r«ei«tivo and aoroX v*iu»» 
•toatfttrdft tfHicii «ro octdvirod by tteoao living in tiioMi cttituroo. 
ttw dlwMiaion* oC v«iuift«*ori«iitotiono OMI to Kiuokiiolin in 
psyohol.o0ic«i coMMCc^  Cor Whom tht toctt i s eonvoniont ond 
incocporatos ttioao voiuo notiono liiieh «co gonorsi* ocaoniwid «nd 
co^prioing oxiotoiitioi iutfgMitnt** 
Mliftt KimkiiOm (if ia) oollo • ooocoption oC tho 4osir«li»io 
u 
i s m eoiie«iir«a vniia* to Morris U9Si) liiioii wi«ii« tti«t * psrsoii 
liaiiri»o * iraliM i» oogmitiifOly «WNrfi of %»m corceet ymf to toslittvo, 
h vulttO also ktmro •» «lfoetiiro eompmmm, fto«itifi« titcreby tiiat too 
c«n tm oiiotionfti obout i t for or ao«io«t,ttn<l • iMlMnrioiirol 
etmpmmm, in tlio oonao ttiot i t i» «n intorvoning vorioblo thot 
•oirvoo 00 otiflioiiio for octioii* funs voitioo boor onology to 
boiioio litiicto iiove tlieir oogoitivo^ ofioetivo and belMnrioiiroi 
coMpentiito* 
tbOOO OOflCf^tionS of iroivoo omS ^•I.UO or ienta t ion and 
DMHsroao othor* ttitoiel» no Imvo not roforrod to tior«) hmm in 
fact iMon iMiii iHOu^t out toy aoliooeti Cl.»79} Mliieli not ooljr 
servo oo bmskg^cmuli Cor M* own cencoittion of voiooworientotions 
bat to oiiro^ also in the oooa* tliot tbo ooosoro iiood Hero for tliio 
l^ urposo roiiooto most of uNot B^dlmioh un^orotondo by ¥i»itao« 
oriontotiooo* Aokoooli boo rwriotiad tbs voi^ iooo points of viow 
on vsiuss siong «it^ his oMo^bringiog out tbo noturo of vsiuss# 
thoir onAuring nstoro «s « bsiiof, s mods of conduct or on#» 
ststo of oxistonco^tbo torKlnsi and instrunontal vaiuos* a 
profor«ieo or oonooptiotn of tbo proforabio* a coneoption of 
sosothiog nmcb i s porsonaiiy or soeiaiiy proforabio* Ctmotions <if 
vaitios and vaiias systssw* tboir siotivationai ii^portanco and so on 
(Aiisn and %iUia« it«7f Aiiport. and ftoss# i»*7i Fostingor« 
itft4l OsffiMn* lfi»t Oorsocb, I970f Xats« iftOi Xolatan^  IMli 
i«ataos« i9««l l«snski# i9iit CKiiioaeb, i9«tb« im»m, I9«»b« 
i»7»i timit*k0 if*»t Mbito* ifSf)» ftokoaeb dofinos iraios syatom 
as a Gonsistont and stabio organisation of boiiof s about 
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Alportfic». VtMMTv Mii]r iw %lic»« typfts oC lMiU«i»f dMttr4ptiv« 
or mm$MUmtl»l0 •v«ltMttiv« aiifl pcnieviptlir* or p»MprA|>tiir«» A 
v«l«M> i « # miimi i« IUa9 in t;hft tHivd emtmgosf And i s to tw 
4«<iJMKl in Aiipor%^« Mord «• *« l»»Uoi tipon wiiioli * ««» «ot« Hy 
l»c«i«ff«fiCNi*' CALlport* i f«i« p. 4S4) • I t MMir IM mxUttlptmA that 
iiKliv4<i^ aaic wUi di£f«v iwan mm miothex in tbm prioritlms ttisy 
{kU«« on «oei«I laa s)or«o»«l ir«3.iios grot^ pwl under utmt aoicoaeti tonn* 
«• ««raiinfti« ce£«rring c««p«etliwl.y to tlioM tliat aro aoifMContfttod 
«nd ttie«» tluit are •ocli»ty«««iitr«c«4* Voiuo* may «i6o be inctcuk* 
ai0nt«4^tfivi«til»lo into tl)» taoml auA oca^potottse naituis* Violation 
o£ the Cirst )(inA o£ vai»«» ieaOs to iooilns of guilt alHMt ncong 
doing and o£ the aoeond to tlMi fooilnga of mmm Alooat paraonai 
l i ia i l f yiiMif 
Vaiuaa ara iearnad and gat intagratad into an erganiaad 
ayatam utera avary ^03iM» tiaa i t ^ $>riority witli em^mt to otliora, 
Ttaia vtiatiira coneoption o£ iraiua* anabiaa ono to dafina eiungo at 
vaacraaiing of pr ior i t ia* and to iriatt total valiaa ^ata» aa 
calativaly pacwtnan *^. iittila i t i a ataftila anougli to daaeritw a 
paraooality aa a apaeinan of a eortain groiap# i t i a at tba awMi 
tiaa f lu id anough to toa affaotad by nocial and eultural trannfor«> 
^•^^" ^ aiB(Tpfa*aw^p 
Xn tba pcaaant atudy# tna maaaiira laaad for tlia atiidy of 
valiMN^dantationb conatitutaa four paira of two valnaa oaeh^ 
i*a»« copaar¥atiiHiliiaaraliaa# taavaditarianiaAwanvirodnantaliwi* 
i i 
i«t«l . ia»»«ei«nti«i# and m»MMiiaK$XmtlmUjmm9Maut3aati%meSMaiwm 
£Mugi41t.r ^^ A p«rfleitttlJL«ir 4iBsfta«i«3) MMMOU to hftve mem 
v«iitfN'OirJi«iit«M.eiiii •lacli * • AufcliciritariftoiMi^ ecmwicvatiiat^ 
^mrJAlt«ci«iii«m IMKI t«t«li«»» l4tli(Mig^ 1% $M ititi«ea«a ti«e« to 
c««r«l.«it«« ec iti«til«vttlU«»l.«i ehooam for ptu^r av* pcvwiiMtibiir 
iii««r*8«l«t«il*lMli*t c i ^ i ^ t r A««ii» i s in iMay ifftjr* tli» contrary oi 
wliat MaetiiaiPOiliaRiwi praau^pcitaa* Frobatii]r# a rjygid ana noo* 
oonionfting atuttitfa In |jttar«pMrao»ai raiauona 4a a l.aaa Ukmlf 
ooiaraa ei iMliavlour vith a paraon liioaa ecMnitMHit to eodlaa oi 
oomvaatlcfiai Morality i a l«i«f and alio ea» cAMosa tilaitaiC ao aa to 
taka ailiraiitac^ oi tlia aituatioo ior fiaraooai hmmilt^ i a oapal»la 
oi vmim atiiar paraoi»a aa obiaeta ior mm aaiiiah intaraat and for 
alMai ODtDino i a iaipropar pgmiOmA i t |>roiiiaaa proiiotioo ice 
mit0 i»a«« a MaaHiavalUao pcadii^poaitioii* 
ftigidity tiaa iMan tcaatai aa ganaraUaaA t r a i t by aoaa 
raaaacoiMura (Creid»aeli, i9Mf CIIOMI« i9lf}# tiiaraaa aoma ottiara 
iika »mpv$Mi (i9iO} kwUavad tliat rigiOity i a not a ganarai 
jparaonaiity and unitary t r a i t ; ao i a ttoa eentantion oi liriglita» 
nan aod Mawiiatar CiMi) and Mabar ( I t l7 )» 
u 
fligiidUlty tomm iamma tiMid Iwf* M»C« M I • u « i t if» tti* f i r s t 
eiit«9osy ulilcitk i « prwMUMd to iMi conaiatsiit •effo»« •&ttt«tJ.oii«» 
Xt ff*t«r« to tti» wmjfm of tliliikiiMji and iMlMviog ifiUjeh • « • not 
«ii«e«y;ytliil« to tti* €ti«iio«« iA UMI •mriroMM&t*! 4«MUI4«# 
««r i i i^ jnispoiia«« •urea tboai^ tho ierttaeewiiiiai oieoumitanco* 
wsrrant ii tamig* ittiiMlU# Itftti iiB«l«f# 19UU ^ l^^ t i4i» i t i n 
UMmXf to !>• «t ir«ri«fieMi vdtli fluflffiostiiiiiity liiieti in ttiivi 
INEWlispoMut to tSft^^mBAmpiem^ Ons cvsisting •tt0go»tioiio# hMi • 
ittvoiii«r QMd for «itt49iieii]r or isOmpmsAmmm t^«»aa>«m9k moA mxtme$ 
i»S»t mgdsmmm m^ orora^ i»S6K ittiilo to Bdkmmnkk U948* iMO}t 
ri0i<litr MNUUi inadMUity to taemmm* &migm ofi «io$iio tooUofo m%m 
or ta«l^t»« to OoM«t«iii i i M l ) i t io ^odtotront to pcoMnt 
smJBtmmmem in «n 4idhi^ p«to iiiiy« to if^oer Ci94*> ICM^ O£ vario* 
M i i t y o£ roi^ooMSf «!»•<••» to Cottoii and fioor (1,949), rigiOity 
ceaii«t» in tim Aiii icttity vit i i wiiioii tDo oitf ••t«l>iiiti«a iMttita 
«Bo r^ (4^«coa toy gMm o«i« i n tlio £4ieo cC now aian<te» C«ttttil. 
liMi iaantiiioA two binds oC rigidityf ««i*t IM e«ii« fcocoss r i9 i» 
dity and •tmeturoi rlc(idity» proeoMi r igidity ro£oro to o 
tmidoney to str iet to pcoviou* mwpoatmm mnm liion i t io no iMMro 
tioctlsMliiio. litnaetiirai r igidity ham to do wltH f»di«tanco i n «n 
•ttitiado or jporoQOoiity difviooition to OJibomoi iniiuoncoo tli«t 
oro Ukoiy to iMrins elmneo in tlitiR« tMl* iftieiad i«|»iy tbot thm 
control, thin0 in procwso r igidity io ttio apmHHa rooponMi or « 
cortoin tmy of iMHnving ond in tlio otrtietiiroi r igidity tho way 
of thiflking mmm f oaturo of |ior»onaiity« 
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jinio tbi> piei/msf «od MMScfid«ffy» NhmnNM tti* f i r s t emimsm to th« 
inailKliitjr of thm JindividiMii to trwuif«riR teom om tliougtit to 
mw/uMms, tim McondMi^ si^iAltf* for ojiM^iOt in tho OMO of m 
imi^iOml mo im in # ooof U o t «ltii«Uoii« i « « Val ine or 
metiM& on Mat jpiMsi to m»km mi ioeorroot rocponMi i » |««focwii^ to 
not iMtkitig « eo«i)oiiMi ot o i l . 
i:ikt oo»c«pt of r i f i ^ t y 4MI 4ofinod Isf Pi»^% CCf • eiiitir«)ii«in« 
* 
im$} i l t o Mil^i iti i)i« eo0tiJltivo <Nnr«a,€)p(iiftfit«i thftory* tiio basic 
IprcNsoos i n liOieh io o^M^ytotion ctmgptlim «wiinil«ticsi and 
occowaioaoticot ^ emiG9i,vm& hf hm the oo^nitivo strtiotitro of 
4WI iiKlividtiai imiSoetiooo no eliang^ «m a co«ilt of oaqporionco* taut 
in «M8eoin»oci«tloi} i t doaa* 2ii a ri«i«l iodiviauajk^ aaaiotiiatioti i e 
daninaiit oiror «eeciinoAatio»# mupvstmmmB not etiafi90(l# moAiMl^A 
«fia Oiatortoa to mfmSbs^eSMm n i ^ pivaatit nodo of ooc^sing* 
Pi«0Ot i»M» notoil thiroo oognitivo funetiooifMiai vi9i<l« Uattio 
and fioM£Mlo# ^ rigid iiMlividtiiai** eogoitiiro funeUoniiio i « 
eat09<ari«oa with a dcaiiiiation hf aaaliaiiatory ttudviicioii, thi» 
ifHSivitiHial iM diffictttlt to olMiigs and can mlAom tfraw tenafit out 
of nan aa^torimacaa* ABOsnaodUitory tattOaney tfoaioataa tiia 
oo0niUiNi funcuoning of tiw iiabia iwraon. Ha i a ao MICII 
l>cona to etMHHia ana iiodJlf ieation tiaat jiradicticn about Hi* 
babaviour l» not tm»r to naka* on tba otbar band« f iaxibia 
eognitiipa fitnotioning ia diffaraat or ratbar contrary to tba 
r ig ia ana i i ab l * fiUBUoning. Tba ona tdtb flaxibla oognitiara 
fanotioning i» raa^tiira to MUMA if»mm0 infor«iauana and 
I t 
mupveiMB^^m tec tto»4r «ii«i M I » mnA not. vt %h* •a^pcoM «i lit,» 
tmiiCtiiMiiiMui wndl cobAiatiUEMSif* 
immmmA of 4ii<«x«iiti«Uii9 rAgidity into etmgotlmm mm <ayUI 
OoMtttAin «oa c«t%ttil>« 9i«o»t «oiiiid«r« I t ttoc* «»«ai»gf«»l to 
tireat i t nodtor tiM M M * eoq^tlv* fgamtmrtt^ O M »mf nmm th«t 
wltfe msiiMrent wmtmiii^m iitt«cli«d to cL^iditytf i t * •jq;»iAii«tiQii« and 
iiit«x|MB«tAticin«« tti»r« aso e«vt«iii cowpeamta nhiceh ci|«r«t* 
tlircii0li ftii oi tHan^fiia tiMi points on t i i i ^ aio»t of thwi eammsgm 
imXuiam ttm ^iwr«oteiri«tie» ofi tho vi^giA to fttriet to h i * 
jpoetilior puseOjMons* Mif oi tmntcini msA b^umfim meA to tm 
Immmi;, pfmm to elMuigo «voi» Vbxm^i i t eMiy too hmmiijeMM.* 
tm mm pmsmaamliXf ^immmitun that I I M itiOixmctlf caotrilmtod 
to tlio eoiie«{»tiMa. olwritr oi v ie iMty io OogiMitian o^imnod by 
RekOttQli il9M> io »!&• iMUoi* 4iitooU«i oyKtMt. Mtlieitoh tho 
iitmroi iii«nifio of tit* tofw ^rigidity* i » emsimmixig to « eortoin 
tonot m ao0aMi« liQkMGli coiatoo i t to mtmm i««tisro« of IwUoi* 
OialMlioi oywMMB* oonsistlng in • eicouiMttribod eognitivo 
ocgaiiiMtiaa <ai imittCs ontf 4i«]Mii«io aDoiat mnOity^eont^ring on 
• eortoio list of iMiiofs ittMMit alMWiuto •utliority pciaviding o 
•fttvije for ttoo f M M * of intoloroneo and qyalif i id intoiocaneo 
towMtfo oUwr poopi*. BmXmmnt to atir pmpomm ia ttio foet tih*t 
umompstMrnim position* moiataneo to cliango and noo*«oaponaiiro« 
oami to ottMur*a point of viaw* li i iOi tua aaaaoxo naatt i n t h * 
proaant atiMlr (Ojlia« i^Tt) aptiy «ie<»«taaaaa (Ci« Cliap«or tlifoa)* 
liiotliar variato:La paving oopparalAa oc^ponanta Mitb vigitfity 
I f 
iMMi immti eonfoTKlty* m iwoitrita v4iri«Mt* with •eiei«l psyuiio* 
legists. ConiocAity hBB bMn vismstt «• 4tti pnUitmm « i * psrsom* • 
int«r«etiofi mtli # greuj^ in n iypseltiie •ocimi citttAtioii 
CHol,l«nd«p# 1.97*) * ^Mi Aim o£ eonfosning aMhavlour i s ecM^ii«iie« 
aoam, i««k «9i indnpsotttiicc md so «»• Mhatsvsr cesearch «xi«ui cvi 
tii« eonMqjiiittKMis to indlividiMis ittd9«B«ot oC fcnonliiq otii«r*« 
i9ftii CstiMsbfiftia^ idftfi ttiMri£« in%i i s i n oo* or anotiisv 
Miy cwistsd to oolkfoKCRity 90i<i nsy IM iistd toe fsoaespttMOb uaftsiF* 
StSIKlili9 of r i n i O i t y «S S dllMHtSiQO Cli S«rSC90Slit]f* 
NsehisvftilistiiSA sndi AiiSfistlori 
Vm ssisetion of siisnstion «s • aissBSioo to tm vsistsd to 
ei«etii«««l.iisnis» Uss feMMm gtiiisA s«iiil.y by Uis eoiisi<l«r«tion tust 
pridisbiy ttis sttituds sfiA pssissption tlist 00 with ttis COMMIT SKO 
irwanpstsW^s witli thoss seoosiysnyiim Nsetiisvsilisiiisti* Nhstsirsir 
eoncspt oi siiSBstioo ons siilMMsriiws to^ wcwUUI osssotisliy 
iiiBocs>orsts i t s vsrioias oonnotstions etircsnt in sooiology^ 
pltilosoipliy sad i^yclioLosy* ant to • cssssvciisr in psychoiogy 
oos witli m prooeunosdiy psyeiioioaicsi bios wouia tm «ecs isseiast-
iag snA pmsimp» «ors sMsninaiui* MtlMMioh tiM Mssniimt of 
•iiMMtion to ttioss ilk various ^sevipliiMis of soeisl seioness . 
«ndl pliiiosc|>liy (Hsgsi* itlOf Mscssy* tm$$ KiMksgssKA* itMlii 
m 
%ap» %im *B« ifitftt»A ^pmoUie to timm tflaeipUiM* «nd tlwy lay 
ltMMr«MI 8MMM& (i9St) tC««t« «U«ll*ti.CK} OH •OOiOlMpSfQllOlO* 
9lio«i jplttno And iii«tiii0tii«iMMi If Civ* vothor «it«iiAlly onBliiiAivoly 
wmmilogB, !•••# i?oii»rM>ttiiiMo# iM»ciMl«««ieo«# M»«tiiii9l.omMiMi« 
iM^AtiOQ and aoU ••fcrangoiMiit* 0«viidl*« (l9iS> alionAtioo 
•ywSffiMO iocniws o» ptmmtAltf imA noti,v«tlon«i cli«r«etmrijiftie«f 
««o«o«iiur|«itir« <ti«%«)i»t« p—lni^»» «ii3cii(|^  aiaa cvtMmtiwiit, to 
KonJUMkoo Cl9ti> «UAii«%ioii IM»«II» an mi|>ll«it c»|oetion liiieli in tli» 
Itiffeti^oci of %!)» iadivi^ufti mtm vm doniniiit iralii** oc HOSAS of 
hi* soeiotir* It l9o ooii«l«t« in an 'cuwiiUnaiioM to oeoosit* 
tm epUmiMtAm» floeiootntriot «fiiii«tivo« in««rpoff«o»«Uf 
osionkad^ Mid cultiir*il,]f oecn^ting voiuos <ic«iii«t.oti« i9i8}» 
Oottl.4*» C19#4) coocopt afH «U«zMition i» noco p«yclioiogi««ily 
orionud Iii9liii«iiun0 tim indiviiHiAio m^pmeimatntl an i^oet* mA 
Has • 9oa<Hr«i o«ti«iadiii«l««i<06tiv« oyadcvno, 
flio etxmmp^jmikSMmXm of *U«iftUon «« Mkiptod m vtm pfmmt 
•tiady iiMi in fact ineorporalod tiM ir«riou» oonnofeations and 
tliMi «i i (Kiaeaalii Mid litttt# i979K ttMNcafoffo* for Vim pucpoao of 
tliia atttdy* wo «ay coneootrato on ttiia dotioifeion «i»loti can bm 
xaduead oparationaiiy to ita iiva faetora na«aiy« daqpaiv# dia* 
iiluaioDMant* pafoixxlogicai ^mmm, uaatruBturad tmivaraa and 
nacciaaliK, Dai»air# tha ooa inportant faei»r c i^^ caaanting 
ai 
«Li«tM(tion Kmtmsm to • itmllog oi i^opmlmmmm^B* « iM^ of 
iiit«r«ftt audi <Ui«lMMurt«aiMis«« ptfevnliAiiA 4iiia • i^MieraliaoA 
«iiicioty# * ^mn&mmf oi iM^piag miftf fr«Mi •oelAi mlt^n^tlmm, 
•0fliP»MMkiif*8«»« «ndl inOi^nfttion to otli»r»* An OMUMMI foes oi 
^«p»$x 1m> aoecsnipKiio* tlio l^mt of faitli in oUioff* ondl «n 
toi^ingo oC l^cicf oonieontAd with «ii41ty •ad eooilfig ott% 
CrcM lam unrld oC iMilto»lMil|jnro# • fooling tkmt. tibot. oppooro • • «o«l 
Ao not comiy «iol# o foiling o£ OotoetviuKit^  on oi^ ^orloneo oi 
liittovnooo tmtttisig mm* 9 ho^mB ond oipirotiono^ • mnmt of 
iiAoil.iii«lot8M>nt going doim to tuo oou from the outor woria ond 
«o foeth* A iooiing of tmcoiottdimoo with pee^to omwMitifig ixvm 
oRO*« oi^orlonoeo oi tiio iforl4* tho cooiisotion tliot IMIMMI voiitoo 
mem ftttilo^ oviaio oi foitii m& oonfiil«iaoe« « fooiing oi oboooeo 
of wuEMtli tuiA intii»«0]f in tniRon colationo •«« liiot 4i«iiiu«ioii« 
niont ooowoyo* 
AOOUMNT footor x«qpc«oonting oUonotiOB* B«Moiy« poyt^oiogieoi 
vooouii ooci«ioto in on ojiiporionco oi boiiotiiiooo moA ocisio oi 
«OMiiog ontf pitxpooo in iiio# « Iwiiof ttiot eovporol noodo 
doMinftto tlio iMMMa ir«lttos» on oa i^orioneo tliot ono kiMi not OGMO t^ 
to otboro ojiipoetotiooo* o fooling of iioving ioilod to ocipo mth 
on»*» lovol oi oipirouon* » «ioootioi«etion laith ovon ono*o 
lioot pocf ocMoneo onA tlw liko* 
Tlio pocooption that thoro in gonocol €:olliip«o of oosMi 
piMCtiottlovly coloting to oqiaolity ooA |tt»tico»« fooling tliot i t 
io f olloey to tooUovo th*t won onA notttro ovo govomoA t^ cogulor 
aa 
MtveiAslMi convey* * Imii^tmrnA •gfo-amtviteity^ «& lniMift^ 
lilM4€i $W4» UM •xfcsxvitti woffle t# tdtn&ii thft i«iivi<^iftl.« «»«iiittog 
£iva (•etors* i t ha* imma tff««it«(l tiMe* • • • unitary {liimiaiMtiofi 
wltli A pge^cttimintiy oegiAtiire Affect* 
OiiMiaaioiit Mm |«*t ttM sitv«ra» oi ««iftt 4smltmncm ciammf in 
•oeiAi s>i^ fGlx>io0]f liiieii i» iia.ii to poii»r# «otliority« iiiiiiii«»o# 
oontrol tt«4 •sewidaneo* tfuiloMi dciilmiw i s qualiiiid with 
«lMlt«eiO# i t i» IMMMHI to IM «i«iO«li&0 tWCMtOO tllO tMdOOCy tO 
to inf itttneo oUior*, mthor i t votor« to • sMirooii«iity cis«r«ot«ff« 
ist io «liiciEi {>c«aii|»oM« ono to too danl»«todi ttma to doMinato* on 
oriotttotion to mrnggtiemm ttoo tomnriiuro to tli* «ooi« « tlniortoa oad 
iotoitoitod novoMont to ttio «o«I« Witlieiit cof oconco to AoMnswoig. 
(i94i) tlwoKotio*! ixmmmak in ifbioh tm mm mt forth toio 
a) 
Study Almi %» ^•m^» •oA mttetit s«fecviftg to r«iiad« nod 
a«v4«iie« «e«l«# *4imiMmmm* mm aiicli &• m 4mfempti^m t*c» liiich 
<tOttlil timm pKvto9to%f tmm- MrolOstt IUMI obtlMiei* hmmn mimt> msom to 
it* 
In f4M:t the measure of Ocwiiwaics «tfpptocl li«e« jLs m mtmw^em oi 
oki«t«cl»-<loniii}ftiie« uHicti mmm Mmatlff t o RoMiwiMSid C19M) of 
HHOMI tUcwo c»«Bti«ati» to isii»traticn« this i « quo. Ay mna Xmapgrn 
t3cm umovf mhlM fouia* mnA m^i&ea Ci»t«} «tc»iii«iM3o 4« 
«]fao^ rBKNM mtti aowMi«iiKt9 •JBCopting that ijamitmm tH e«t«8oriBiii9 
tbo Kmrntlmm to iim«t»tJon into throo, the fociMir liinro {»r«t«rs«d 
to em&umm timm to tiiot «itt»«9ttnitiiNN4iBpii»it4vof 4ntirosiutativo» 
lfi«Aiaitlvo« lAweoin i««HMiitiir«fMMitt 4» tmv^ toy both* ttIKo 
doawisMad U94S)# to«l<3o «iid StAiora Also «o£«r to tlio typo of 
wmmeti&n iti ubich tlio in^vMiua tmrnpogOm onUMly in tocnui o£ 
tho C«OIAMI f •«•«« tiMr# tM km •itnor in no poAitiota to dmimtA him 
•90 «iv to psroiat in hin «o«i oriomod iwlimrioiir« and OMiicoa « 
Mntiofi of tlw f«ot too i« fctt«tr«taa« 'obotneio aatioaot* «ro 
tiio MMTO* tiMKl for Moil mmpotomm* Anottwir typ« o£ VAAPOOMM OCO 
ttioat tfiieti otioi Moco iroK maaiMl tbm fron ttio «cKIM««iv« 
driiro And ifiieb do not fiBuico mo fco^vdntiy unddr otlimt coiponM 
c«t«0<cio»« IH«Miiitivo • • tiMy iiofo bMn c«ii«d» thoMi oco tho 
tmmi^mmmm wliicb nvn ntiitd to giod» ovor ttoo ptdblmm in • 
oemircnlains iraa.n« tho inditidual stcoMing tti* fact that thn 
pcotolM MMi in»vit«ML«« thiio imdoKiiiningi tlio i^portttneo of 
u 
«• tec tDo otlMT %w& K99atSmim to fsumration^ VouliS* ma 
magGsa tmm mpmmtm am9mxm»^ tomiammet ttmsmoKm^ amf INI 
iri«iMia «• the d€ii(a.iMiMs« of «fi dcm^mlm m mi iwUvixtiiia mtiOm 
tolA m$t^% m «iilni&ttaiir« cwaeUeB to imuntcationj this «iar ^ 
tmm «• tuo d«iiiiitIoii oi doiOLiiiMse for ttw pwcpom of gemmm, 
liov tlitt wi]f tli&« V4url«t>l,« ••«m» to IM is»lAt«d to oitr atain 
iriiri^&o^ i»««# iteoliijnrciiUotiiia may IMI oon«Laot«d* A ii«eiilOi» 
v«il4ii» ^iQ^tooitlon flMiM to tio ot ^melmmm witli ol»«t«relo» 
k^awriUiwieo tommtm tuo toiKaoiioir cof |.oetMl i» ttie lattor mmm to 
IMI on oatitlioaiit ot A ttootiiavoiUias psodlAloetioo* Pc««iin«i»ljr^ « 
ii«eli&iMi«|,M«ii i» ioast lOSioctoa or <Uitir«etod in oo imp «« liS« 
goiii ori«»t«tioii l o eoneoHMMt aiMl Ho in mhOem aonaitivo to ttMt 
otostMOoa Odd iwueiAlLos 40 tlio patli of iito goal*, ftif«^ tbougli 
tli&a may not IM oo^ a oot^ pariaon oi ttiaao two variabloa Aa 
ciqirilot mtb iittoi!oatlci0 poaallMUUtioa« 
ttaio aoQiai <Uf f arontlala ««• Ki^ ioii^  VOUQIOKI and mn «« in 
roiatloQ to «lilei> HaeliiavolUaiiian and otliov p«raonaJUty 
varlalatloa# i»a»# vaiuoMMTiantationa* rigidltyt aUaoation and 
doninanca, ara to IMI iiivaatl«atad into wiM% safacanca to tlia two 
cagiona heid tlia proniaa oi iMringiog out diiCacancaa anong 
mil^^mtm aifaogi tHaaa diMmaiona, 
IS 
«c» mimo^uta «• m indMi^ Midtoiit v«riiyc4* for um mjoAf M&ttt • 
vi«w ttmt tUtt «ili|«et« it} tlM tiiiD c«9Ji«His wnt peeHanblf bm 
autmmm MM tmnir •i^^mmm to poiitr' «o«i»# «na ir«ita»» for 
t ^ l r tMiiii0 plrnm^ in two diCfmsimt j;}t^ «l««i)l ami •oeiAi «n¥j;r«)i%* 
UMmlUmeA oi ifM!tiliNnil.U4MEi ^vAmmi»9 hmijtm mxaagme in can* 
«h» HMD c«9io»s fui^iiil^ i««eM«v«SI4iaii«B tm m^m9 m& cvsiafc** 
«ciifso%fil»jy9t% oC tJNl <I.^EM>tiiiicii. 
myoiiui «cid& fiia«liii» tiltii m»As Mmsm^, iMiU«f• atMl vmsffum 
m^vm*^ emAlUxmim ^ m^ ^mmsflXf aNw vm mmm m,%ltmiSkm», 
iMtmmmm^ pp$mmik9 «nd lemitimimK mA m nmt O£««B txm not. 
null* in t»Mi styio c^ lMiti«irioiir; Pcodletion «beia% ttio Oicoction 
audi (!•§««• oi c^iAUonniiip i»«ttfiiMin fi«elii«wolii«ni« «n«t i«ii«iQM« 
•tiiU4iti«m» tiiil. mimin m mmme^fvm mAmtf i t i t doipirieAiir 
jMHwotf* ^ii» i»# tli»c»i€C«« CHI* oi tbie prinoifioi objoetivon of 
l«iii«ifiM« iiiiio* ana t«»ft|««# 1^ virtiio <^  tuoir 4ifl»MP»nt 
miMmlo •t«c«ot||»in8« otiitiiriil eoottitionine and aoeialiy 
pmmeiiMfSi cviioa Heia <ftiffocont attituOoa mA vaiuos «liicli aso 
lianifaatad in tm kintt of toaHaviouv Imoiai aa *ii«etii«vaiUanian* • 
mm^ of «iCi«raneaa in MaetiiavaiUanian aa raiatad to vaLiia» 
» 
Mimmlm mib$mstm lwioi]0io0 %io tbm two otgion** And th« rol« ol 
ttM eiiii»ir«l. «ai ir«iliQ|aiMi fftstors !•» UMICVCCIK** on* o£ tlM 
••Joir «|iMi oi tlilfi Atudf ;%iblcl) n i i i iic«^ bttl»l.y gw««*l %iMi tvutlt of 
mmemikjfpmB oC >l«ehi«Nit.U«iiiMi «• Daiiig ml.«t«d to ottwir 
ptrcQiMiiitjr wmeHttilum moA thm vwriAbios of mut twgioo and 
of tiio 4SM$tmi^ •itia«%ionii« 4*«»# fml^ atlnQ to suHM^WMot* 
industry* eotuiMUitigi* pXmfgo^ 9mm, %m«amw»i)^i% gvow^ tmA 
pmmm. cliU4 r«l.«tioii«lil£>» l«»Mwor# tmrnig tlio lialk of ic«eeac<^ 
tlwKt. oi^ Lctit* oaly • ion IMIWO tK!«ii oonceviiod with dotosoifiiiigi the 
tiopliJMMP«lU«aiMi« 
tiw psqpomd vtiatly is**, tii«re£ore« olflMid «t 4»t«nBjUi^ tho 
r«i«tloa«ti&p of fl«EM«iNil.ll«iii«n with emtxmla pocfKaciolity v«riAiaoo 
iMMMil,y volluo«<M?J«iit«ti€9i3«# rjb^iditjf* «iioti«tioii and <lianlna«ieo ooct 
oovtoljt moeiMl diffovontioUi 4ii cwttl liifo afttiiitiorts, ishm fi^pUe*-
tiono of tlui attidy Miy tw anwMnfoui ond voriod* itio stiiAy i s 
ii^ MMTtoitt for tlio ftroMiao i t hol4o out for s»roiriding imoiAwAgm 
•nd «uMl«Mit«nclifi« of th« dyiuMifto* of tliio Mjpwst of tummn 
intocaotioo* iMM»iy#"NM8)ii«(v«lUoni«n*# • oood for influttneo oiid 
ponoTi iMuiipiiiAtion ond oa^ioitotioot ood tlioir oiftoniol 
tfotoniiiiuiitto ond ^ntriiuiio prqpolioro* tbim in turn e«» bo 
uMd in idontif ying tho ooureoo of auooooo in tho «Muiog«iBont of 
17 
o£ piM,i» impoetmmm^ %im mmmnt to i4)lcti on* iioui<l go €or ni* 
pmeml ^wtlM At okHMm* •%OB«« mmm to te cefttlaii«»t. upm ttie 
voiuoa ona tr«idAtion«« tlw «oiioe*l l i i * styio o£ urn •utojocui o£ 
tli» two fglotm «- •«•% AtKi «io«t *-» ana litiie# «tio |»o»aJUillit7 of 
intMf&ting COCSM ana p«t%ftciM oi mmhimmllltm iMMMWiour im»9 
tiao t%io 9rc(iiQ>«« 
t o MMA tip# tlw ol>i«eU»r«« of %tiii invwfftigotion mmf te 
eonMitodi iriM atiMaiy 4« ^coetoa (Minlf «% 4«MWBI1III.II0 tuo itit«r* 
«o%iiig vc^o oi Uio mmi^ iSiit«c@fiU.ftl« *^ jr«gAoo# vmUglan mO. 
MiJc •» ona %tm pmemma^ltf v«rid»3,os «»- volue ori«ttt«t4l€n»« 
ri^iidli^y* olionotioii onet doKtoanee «*«• in tlie oufcoiit; of t^aehimmm 
llianiffii in two 4ii£«c«fit gffotii^ IM1IOO0A119 to tho OMitoffii aoA 
nMtern c«f|ion« of tftt«r PsmOmaibm 
tim atudioo c«vi««m& in Urn f oUoMiiig <ai«^t«r notxMl iMriog 
out tm mmA tve unOmXMklag thi« •tiiilr# ioc i t at«y few BotoA« that 
Kitii lu^t tti» pcoMmt i89«*tlo«tioii ooootiffti* i tooU tmm Imvgttlf 
!»•«» iin«ii4;»ioc«A in tho psmtlwrn vowAveh on ii«etil«4r«il.i«iil«i» 
c»£ iairly c«««nt oci0ifi« fte »ft««iv« iiMivAtuir* that luie 
«ecuMii|.«t«di <lttiriii<| timam yiNMr«# OMM flMlniy to Christio ma 
<Ma.% wfciot* ploMM»riii9 worlK* in foet twraiaocl tiie truditloii o£ 
KWMiMeeh on ll«elilwrelH«ni«ii» tim intocwst •hoMR in thu pedtAmi 
im^ toe g«mMI €ro» tlie vmef £«et tliat in m ittiort •pMi oS tifto m 
iMtititiMlo €ti otiMlias lunro lao«n cmrriod out* iitt«eicino tiw pedblmt 
iffoB iMHWirowi ootfiii* and s«i«ting Jtt to mmnjf ottMir conc«ptti«iiy 
v«l«v«ot {Mursonoiitjf vmeHtblmm^ tor this tmst, ttui nAtwro oi 
<««o«c«h on M«elki««oiU.«ni«a i* AO tiotorogonoito th*t ono find* 
i t o otiikii«n0io9 Job to ci«MMlir tlie otudioo undor «»ttuiilly 
•3ieiii»iv« o«t09ocio» and to pvoomat ttittn in « tystotKatic awmor* 
Tim otudio* nnrioMd in thl* ciMiptMr 4um i^mmA in eonvoniont 
cotogoffioo vttthoc ttwA foiloidna % rigoroun oet»»M» oC oiiuioiiio«<» 
tioo* It i« <sffiltm likmlf0 tkM>cofov«# that mmm ctiidlio* «iy 
«$)|)««dr to lMloo0 *• nueh to tho otl«ir oatogory aa to tho ona 
ttaay asa piacad in* Mowavar* tha smrpoaa d tmvlmwkwg thaaa 
atuAiaa toaiog iasiliariaing ournaliras tiith tha caaaavch on tha 
pK9Mk9m And tbo f^wk0m « bMi* of oaiipitraliiiU.tr Co*^  CKif  ^vAf, 
m aoM«li»% i ln ia ei«»sif icnticn idU pvotontoty not look «ti*«. 
8tit4UMi on •oeio-ctatiirAL <Nit«]raklft«tit« eC 
i4«eM«iniiU«MaiMi 
mn imum%lum.mmMim0 9^iMiva^ an%}« e«ciri«A out « 
•tttAjr «fiei CiMnd tliAt tfrtMti iiost oi 6tfc«r voci«l>i«o «f«e« inAteiMia 
aamm mme sl#iOCI fn»i« mtdlisAl. »tvi^iiit» in oi«^t aitSie«a tmho&tmt 
tiMkc« ««• « AigniiiOAsit toodoner ior tlioMi itf«et4<yirm tlmuMivos 
«• ^otiiab to MsoKO MQlwit on Meeti 2V @e«i«> i;ltiiii tikoao idMitiiylao 
tiMABMlvoo fiui Protostont %iio in tium aooma lii^^r tb«B c««}ioU««« 
MYfi l i l i l t a tg WMtWilA tftHittWi l?tmfyl>HWi < ^ e«i»i«a out Hy 
iitg«rt]r moA oUwro Clt79) itt tuo oa^tiocinttets o^ployieg « oai^te 
oC Mbf 9ff4Mltt«to iMtaiiMiss ottitento* I t wtm found ttiat iorol^n 
ottionoUty, MocniovolUonitn «nd oeonomio v«l.iMi*oritait*tiocio 
(A|.ji|)ort^ocnon inindaoy Atudy ot ^mlmmi mm fftmltlvmlf «»l*tod 
t o ttn»thio«l doclAloo toohtwiottv, 
yoimuii— mpA Mi— oi tn> fo is io . found o poiMLtivo eorvoUUon 
of o»2» iMtMMtt tiao of ham tcwn ood MMsto v muoo^ m group «i #* 
iMMlo mmmt •elwol otudonto* 
JO 
llliiJEl^Wfci..!itfeiilBy.tlt!filB>^^ iitltiiiiSMIIIiiii iirtlii»iRKlftifift%i iiifiSftlJt* 
<ltttt«x»Mio il9«7> «ol.l«ctfta 4mtM Iran 4S> wtil%m col.liir «tid WMMM 
OrJb«i «niplo]f««s eost ot ttaifi tmiaq m*!* in v«rAotui tiotfti** Tiwlv* 
N^li 9tMtmmi%9 OS tlw N«eh V <ly«dilci f oe««a ohoio^ tcNCnftt wtrs 
Qiv«n. Htt iottna tim% ttm pognXtktion of tli* «r«ii in nhicb th« 
(-•^pondcot bttd i»»ttii Hiring icor ifsngt tHnofmA m higtytr Maeb acostt 
timm ttm oam ^ia» tmnismmA to IM ttvtc* «t tb» tiso o| •tiidky* 
o» tii0iMi. Ci9i4> MiMii«(i tiift qfflgiifBliKi ,m?t?iM,lY f l l f f?! fflll 
c^ ll«chi«ir«iii«iii«ai wltli iiriOftAi»«tioo» XtiiSii»ivi«ii»«Uoti oi tlie 
pro<ri»eii« twire Cott»l to li« c«lLttt«<l to tlui oaetont of r» tSd indictAt* 
in9 s»o«ltiv« eviAtioncMp tivtiiCHMi iiiaii»tei«iifttttioii m& {4«chi«nre«» 
iU«»i« i * 
^dniniatoriiHi tlio Ki<ldi« {HKSII 8c«l« on a.0l,«-liicih «etiooi •tiidwit* 
Miurtiitos «iitt oteHocA (31981.) 4iil not find any i^iAti,fifutt^D fatwooH 
mmtpft* « dotiiiiod «n«iysiii glioiMid ttk«t aiitojocts tdio hod to inovo 
tfitti tlittir povonto duriof t iwir i ics t grodo iittro Mvon point* tii^iiov 
on t l i i Mosli octtio tli*n %kixmm M utio Oid not mam* 
In • ienfitttdinftl sttady, Ctoristio «nd ooi* Ci9*9) found * 
nionific«nt ao0«tiiro CTlftAWUlte ^ I W I i ! ftm, f ^ ><«y>l Wfl^fi* ^ 
nunlMNr of factovn woco cwinidoeod vonponoibio for it# • •o . t «»•# 
«•«» roco* coXiciion« yoorn a£ «diic«tion« eecttp*tion est f«thwr# 
««9ion «nd ppp«*i«tioo of piaco oi g^nidonco^ poiitioid pemtwemnem, 
ineow* iMTitaL ntntuo* pcwrioiis Ailitocy nocvico* ote. 
>i 
Murray and oiMwi* (IMO) imuoA * iW0*tiv« r^imt^omfliit^ 
bfttiivieyr* 
tim mi0)itmum*m jiMlfmosHo^ ot Wstmn tmtaxem mim vmm 
B«k«r^  iM#)» iMit* ior tt«l«» ana tmn^lm» « • ! • isMiysad MpMratftly* 
li)dt^ p)«»S«fie« ttmcxii mHB)Mir«» VtiA% !•« Ainnif ieiMBt tmgmtXvm 
eorr«l.iiU.oi3 •3«i»t«d DfttiMNMi tl]i»« sulMealAit «Da tli« naisii 3^ ecal«» 
0iuMMQlei«r9 Ci9ft7K i n «^ e!^ «r to test tiie li]fpc»tli«»ie tlMit 
(It <f A?) «t liond Koi39« fti» higher MMSII aeorv* of ttio w f rnuwl 
•ttiaont* HMO iii«iiliic«nt tooycnA tD* O»0o9 lovoi tojf analy^i* of 
v«ri«nc«# VifiwMlng tiio liypotlioftla th«t tr«dlltion«li.«n «IMI low 
ii«oto aeorvs «r* liit«r«<«l«t«(S» 
i tarr (l,97f> 4«t«s«iiMid Wacthfiwiiilaiiim mMaioB tradULtiojMii and 
to Actttoilo and Bn^Uab versions of ttM Nttoti IV scAte r««{)oetivoiy« A 
•ignifioii it <tl£I«r«oc* tia« foundi iMttMMn Arab aixl AnarioMi aaio 
rospoodtonta, AltluMigrh* tha Aetbm aeoead aigtiitioafttiy hlghar 
than tha j^Mirieana* mmn ••M aiCfarancaa «ara not conaldaraA* but 
» 
oi Av«b immtm^ i n eoMp«rl«on itlth tn* AMiricao i«Ma*«* Mo 
«l9iiific«i}t difi«r«iiett MMI foundl l»*tii»«ii Arab •iiil«» and <«n«|««^ 
i^ hoa* trail Imggm ci,ti«s# «Miii eiiu,«« «a^ vi!Ll«0«s» 
in 8iat€litd mwip&tt* (ii0«« li^ ai* •dtacatloca «iidi aoeltti atnirakkllity} 
o£ 138 M4» mA lmam%m &iUmm and Atwcican coileQit •tyd«nt«» 
^Hm uro^ptt i«»e» fottna to di i t^r vtltli irwipvct to felM» factorial 
0%Kimimsm o€ »mh W acAlfi^ b«eiiiafi« i^ «i'ntlico<»cialti»ral dUges^enees 
in aeanines oi tXie i«etovial t«»aft and in t lwir bctianriour eieC«r«iit«* 
eors«lat«ii and iunptional inipliicatiootf* 
tfacoldo m& Fiae^niar (197«) invaatigatad ilrnH,rrJiHtff.HTIi 
ifct.iinwMiytimwtiti .(itjiftiiiiyniiffifif >.»iiitififffiiiiiii.lf^ i i f i tmiir 
4il1iffBIA i l lSM tf8 gWlggl IBiMtl iiWt t g g m W f m^tJA (object 
aortinii taat) • Aaaciean and liaat' Qmmim oo«ada waca foam to 
diffar in Mantxiavallian «riantatio«t and antamal eentrol toacauaa 
of oultural dif faraoeaa^ ehild caarin^ praoti«aa and aaoio«> 
aeooaiiie f aetora« imt i^ ppaarad alilca i n cognitiira atyla« 
iiartiaaa (IMO) iffiraaUgatad tha H c i W ^ t l fttiilWilWrf flf Hit 
ffjBrt Y jBiftf am lu mmmHrnn^m ffftiBfiwi una %u uMiit 
coliaafj fimdanta wtoa f i l l a d oat tha Maeh v deala* I t naa foundi 
S3 
mtnicm. 1  tmmwixumB, «iiel timt Mm ant* on M«eti v «Q*i« eoulid kNi 
s««hae«dt •ad iiMiii&iigittiiy <aii«ltr«t.a«id ii} t.««t»ji of tliee* i«ei;«»r»« 
Xo «iioUiftC study iiaurUji»» UMil) did not find 4MDy tigiiiCJU 
nmh Wl •e«|«« OlMXlflKliiikte «fi«iy«i« of tiM ao individual ^ 
Itmm ditjmfuisiMrti tlm two cuitur«i group* AS wnii «» iMitiiMni tli« 
wmlmm mA ima^mu iiitiiiii tta« mtfymmm^m^ 
TrijpstHl iMod otiifirs Cit8i) investigated tlis gsif^fonship 
oi e i uadsr^sdusts nisls sulilsets* siseniwrsitistiisa wss 
«qpp««tc«d to Iw csistAd to erdifisl. poiiition of sulyleot smong liis 
iKrottisrStf tiis 4iifiusnee in tiis f««iiy« in ths essts group «i^ ths 
intiuftiM^ of tiis ««st« group in ttt« irit.|.«gs« t t «ffis mggsstsd thst 
*iso tivs isotors rsistad to nschisviU.snis»» 
Mcugiiisliir (i9M| found s ptiJUYt UliatJHmffa^ P (g f • » ! 
f^tiltJWlUfn }K^^mtmm *>r uaiog « mm^Xm ot 70 toojfs sod ioa girls 
studnnts of fifth grsds sod living in tiR> swsll oitiss* High 
Msehisvsllisn iM^svieur wss positivsly rslstsd to thsir psrsnts 
tapper niddls seeio«seoooi>ic ststus» vsiag ths Sis« subisets^ in 
snofehsr study# irssinitey (lf#i) could not find txf significant 
corrslstion hstuson ths psssotsl itaohi«vsllisnis» sod thst of 
thsir ohildrsn* 
u 
in ttott »««p «BtMK»l Wioma « fioUc««bl« «0f»«ntiit vmmponmt 9mt 
MlUi s«^|i«c« ti» NiMili mim» 
otoMOfMcl M.9ti«r acoiw cm tKiUi the XQ iiiett4iiic« Mid tim iiach wsal^ 
tottt 3Mi««% usmaxA mdl»illtf mam siip«ir««d l>]f Sa wtio Mscteefl ifi the 
%mi XfiMiiQh 9i«ctiiinf«I.U«hitt!i Qii«<Srant« flsft wlAtioiMihip hetni^ii 
mm mA mum iism} ijomt^i^m^ mm inweffimkmMm 
^(nW^^ ^ ^ ^ W M F ' ^ P ^ P ^^ •pi^^^B'W'^^ WftW'Hi^BB 'SIMM* ^W (BW"'^'WWw^W^(^kl(|R^Bi(|p mmggf^^^mWt^^ ^WIPTWW ^WllN^W^''^W(Brt(fc • • ' ™ ' ^ ^ 
^ * * ; ^ ^ ' " * iJpiWw^'p^i' flit'liP*WW> ^•r^WBl^^^W^'^IWiBl mf^^^^'^^^^Wf^^ ^  ^wnH^ 1 | I W B W J A ^ » W I * ' W ^ ^ W ^ P * ^ W * " | J B F ' B P ' ^ P ' ' ^ • ^ ^ ' ^ ^•••^Bi^ 
iaiida«M<a Figiur« t«tti« $i$MiM Mmh «e«ie# XfitoL«r«ne« oC Aoblguity 
aBia*« *tt«ehMmt to nocMi of •06l«i tr«iditi«)a«U.s» IMM fioand to l » 
«c«oeiikt«d with low Immlm oC |i«yehoiQgie«l <l«v*lop(i«it« %lki].« 
«tt«eliiMttit to nooMi oC ttoAMrnit/ « • • f oiiuid to h» MitoeiAtvd 
lAth hloh i^yoholoQicial 4«v»lQ9iMmt, 
Xn « ncMit meimm ot atiMitMi ainh* mnA «thor» U9S0) 
•aiiiiiiMd %im iftHKH tf iBBlB-S^IMil HJgli^Utttti to tHliMiHir 
igmaim* HomiXts OtMonttrifttad th» tr«n««CiitXtuc»X viOUdlty of 
th« ccmsteucits oft itieh&cvoiU.ttniiM* Ci««r«ettt «Mt diffosoocos 
» i 
i n tiM Chbok* i**9pttc ewfion «lio iiad tkl9ti»r mtmmm tiamt ^lim$M 
aoiummepmetM* a««ttit« of tnoiUMMr sMiAy on e«|,I#Q« mMAmeiLm 
«iae BiwiMift iliftt po«iU.«in of {)eif»r«oiMi !»«• i n •oGinl stiPiietwev 
»i«o itiiltMiiieMi aeoc** en «i«eM««%ili«»iiiii (••9«« ordinal 
t^ lie «««uits oe Bo»mboek*» (i9?t) •tiitSir i«i l«4 to c«plie«to 
«l)ft ffWfllft i«iiMlttUfBi f t lJBlt ^ ^ « ^ «»»»A ifiilic«fe«d tliAt tarn 
mam mKd%%m& io«« tKuetis ivon Uii» li.«% ot ip«i»«>o«»tiii»3Li«tMid 
^lemixmm ffoit oMMks^aaiife noii«»Mii)iO iiEie4« tlum t ^ liigh t^ iadbft* 
im liwiiii jiittAifiABa Hnacy *v i*pp<>«iot %i»t »iio «tc«ot i t i i^ 
iKxUk l i l ^ ana low it««liai ts^mmA t i n oiioet* oi weouwil in tuo 
pgottocm of vimmpmsm 100,% i n * 4iiC«v«ii«. wiy« low ftnehs aiioHtd 
• aw»r«Miw in ioAvniug IHMS higli* •& inevmiao in p»«iGKiMMncso» 
s* 
th» iMuiiit m *m!iaim MMSH ic£*I«* mmm^ to yritMnto * i i ldai* 
iiaeii okiild teo •«% laltt^r arw!di««« cl«rotup»di with qiiiniMitf £ec 
KMUiMi AiMi c»y2«r« ii97o) •i«KSi«a irt,AM.t!9Rfti l i Irtgfa m^*B 
te,fWiiiiiatlttlf,„Miii^ii.fiwfflitiit liifgf i8>iiftt4n»iii<iti.iiaiiit^Miiiffiii 
ii«3^# tskiflAi Miieiis oi l»otl» aMW* i<i«li i n tin* tfxpmtmmitmw^m ftye 
d«»i|'i»9 ciMMitiiig iiMllftatloo tliftic^ «i;tMm»t to «Minltml#ta 
Xn « con 9«Mi mumiXt <8oi» (1.970} foiiiid Oiot ^ q ^ Waei^ oot^  
**"* y*^»^ litf rmi ili'liliiii tTiiliir H mnlniii ruF M I intl Ini nirt>i 
mkf i i gfttetl laii;JBMti «ei»«ii»t«Btly mm* mm pUyod liir mmimtB 
moA ewOA tmnm m total oi 100 point*, viiicii in t«arn eoiiia bo iHMPtdi 
)>y « i i or OMiKl iMi woo tiy • Imf pwmm (plo|ov># iliow&ng that 
th» t i l ^ fi«eli«# bf vijrtuo oi tiicir ^sootor potantiol. ior 
iMMP9«inio9, owsolla^ tlio otlwr two* 
tMMi «!^  itr tout only «ith t)io»o« tnay know utro high in otntiao, 
%tmsm*m ioit ii«oti« 41d not <Mi«n to too infittoncod toy tb» pnrtn*v*« 
yi 
mM^mm and ditit net. pmtme M» «iiii«kib. f iii« IIMI iindioii «i • 
•tudr (togior^ ^ai oUimr** ittoi which «ltttd «t t««Uii9 Uw 
€l««flniUMSft «h»er/ tto if«ehi«ir«lU«ikJL«M« 
JBW HlJ>li(ilMyttiliP imilllWl iHMMfllfli iiftiilllfffifli^ LfiiltWUWtt 
tftUtoa't ftlftMiig m» •mmimd hf mm ll»14) ii» • am^m «f 
#7 hey* «iKt Ao « in« with an mme&gm «0W «i i» «Mnfch«» tm 
pmmaxm eC tiMtw chil4f«o wtffw fiiAsaJUIiwd • • hi^h «iMt Urn 
Macon* «» %h» hMie t>i m&mtk tm umimmim*m M*eh mm»* h 
puetrnttH Qhlld triiiiii»9 timm^mm»i^Bm mm a^ wo •ARiiiitfteMwd to 
the piMniiit»« to lifioir tti» susdo oi urainiDg th&f li^p«rt«a to tmix 
ohildcwfi* pmat^antmyiXB iuKtlpttlAtlvo t«iiAoiMsir ««» aitftwtrod 
iMcordiiiti to etmitM4m i» 9«M* It wMi tontit that Cirst «Eia only 
ehAia oc ion Hoc^  aKi«h«c» itooi lyUiiplLo i»aeeio«r ^willy eh»«ttid 
aioro thtta thoto of high Mceh mmtmemt Wixm And only ohUMI oi 
pmnifita idx> woe* iMth ht«h fiocha in »implm mmimme ttni%$Bif^ 
With tht Ofipostttttity to makm mamf or to Ktooi fvoR o «iieocid 
•uhloet oocvliDo «• o Mpocviaor in « otiidy ^ HoviPoi And 
H«irtiMi9«i C197»)« Mho tiriod to mmmmw f i^^^f^^ >»*^W^ 
HiBh4WfiUiHlW Md tut tiiliilllttlllii lai YilBMff* ^» iindings oi 
tht fllMdy «y09o«t0d that only olooo mijocvioioii eould provont*-
¥hi itaeho tioiild tmmis, honoot ovon u io i t uiUMai^ orirXMd in 
AdMinlokoriog N«ch IV ond V deoioo on « Moplo ot 99 «ihj«et»i 
2MI 
UtiHirriff' (ii||>oitMiUci«I. Ui4i altiiatlmitl hg eo^pitritig ffhlft in 
groimMi o i iew Mftetui («W»%1QII*1I| «nA hligii fi4Msh» Ctton iwotionaJl) * 
Oeoiip CQivottitiQo «»• ii«k oil—gv4 to «f£«et aiklit MMgoifuds* 
Vlift j^«ei|»U«iii» oC hliti Utt^ M «M»ff« war* in Un* idtii tkmix «eitii«l. 
^^wwlBpiHl i ^ iP]» ^ ^ B m U B W ^ ' V ^ B P ^ ^ ^ ^ ^ W W ' B F ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ W ' ^pBWr^^'Bi i ^ W ^ W W " J B ^ P F ^ ^ ^ W ^ ^ ^W^r i^V i^^^ ^ ^ ^ B W I F I B B ^ ^ ^ ^ W ^ ^ P B ^ ^^P^^^^Wip^^^^BBi 
mm.imHmmm% ^f mo^fmlm • •«?!•• of mmmtim 0im99mtiMl 
X% Mm f onm tii«i; ikMi Mucstis mire niort ii41.ll.ii9 to *eoi^ly* ici%i% 
« fwiuoat for emmms uttitttidiiwi toohaiviowr tlwii iioro low fioeho« 
cogftedLoeo oi $imti,U/em%i^m pm0iam& ior tfoiog oo* mgih ^me^lm 
etnu^UM moem tiatlor hmi xmiam «ti«o Itlgfti liiKtiCicAtion oooOitloiio, 
il|i0h Mociia «ii|4«yoft iooA mli poswuifcion eonditloMi oC low 
JustUAeoUoii ttkon 4IKI low Moelui* 
atxm Md ieot«i« (iiTf) ffVffiiHlftf Vim $WlMMlt MkWS9^ 
clAOftliloii into Iii9b« M|4dlo ond low oou^orioo on ttio bonlo oi 
timix oeocoo on ii«eli V ceoMi* ovoluotoA pwroovoplia tfooerlMiao 
oo0nS.tiiroly 1MI1«IIQ«<I miA uiiMaoDOoA mtttotiono* M l ouliioetii 
pK9MmnnA Iwdooooa ovor itidMdonooii nltiiAtioii tet luMili MOBIUI 
i^'JWIirWWiWHl ^f' 4B^^liPfliWWw "W ^ ^ ^ W f c ^ ^ ^ ^ • • • • ^ P O ^ ^ P ^ B I ^ ' J|(^Wi^^PwnwhBh w ^ P ^WW^^WiB(WB^^WMn(w^»P w^dP W^^^mk^^o^B^i^^^^" 
•tltttftUono MMl in tlMir aogofeiiro ov^oliiotion oi uslNAoneoO 
•itii«Uon# on eoniMkSoa to niKMlo iioelui* ttm low ifoolio i^ ppoocod 
3i 
ol iMlmmiiiMig trnsgrn^ pme^mB t o •«% l»l%tme wmdmiem^ xt iws 
iotAna tinit iMtiiont«g!i«a ctyl« «ii<t iiiwnic?r«tic m,flm • « • th« 
•t«ftt«Bi*s Qi ptm&iiolmmmak «f»A l,«ti» •tfolttse^at AQ* w^ffmtl^mlvm 
^c* *<«c^,^«^144miii JA-n— tttttiKl tfeftt icit flaehA l i d liiati ItichB ^ 
41 li&g««r ciipMPtorl* c i i)Mi»i|ml«tl3^ «oc!A*l ioiiuiific* liMitivioiar 
tiittii low MMdui. iiia«» Mni iMMi^tt atjrltt « i iMUMnridur «Uo 4iii«citd 
Aa..iHMiMiiUfftlffWintiifiii» iitit,ii,ltiinffll#miSii)ifffti ifjg^iifHi ^lUlilgii! 
lAio Da4 hmm dwiHcviMl • • i i | l i i»9 ^o eiwA% i n • O M * «t turn «0« 
of four fMc« mA gmlmA ttoo iKaeiMn&«*« a970) xaeb ae«l« aftor 
Mivwa yoftr«» timiM p«c«iit» laco i U i « 6 tlio IHMMI mmmamm «t tooth 
tut oeoMtoo** Aft ttk« mxllm a ^ fMit«»i«& mt^ iNia invttrair 
coiAtoA to tiw «li««tiiig tonbieviotfJP o£ tlio f i r s t toort»« i»Ji 
4 i f f ocoacs** «MB««l «t tuo l.»tof vtoio. itillft tooya tia«fo i*w 
«innii«t«4 to tfaoir i«ioiit« Naeli MhMrAotar* tlioM of gixis wis 
f ottaA to too wmtmtMA to tliat of tootb of ttioiir pMronto* 
Cocvoir Ana 9otor«Qn il.9t(» oMttinsdl Hit fftmUBiitfAt Jrglt) 
onolQiictt ta tmelocgvMliMtoo to «reiipo« liiicti psmiAm q^portttalt/ 
to dioot (XiM« Mto)* tyipo of OMvotition (poraonol* u^p»rooii«l|« 
m 
AMnilts tibamA Vbm% ehim/UaiQ mmusmA in tlw Cii»oc%iiiiity to etmmt 
Mjt^me^vmMl miK^%l%ix» i» hl^ nti nmh ^map maA in thm c^ p^cMnsiAiilty 
to ei)e«t • pwraotua «o^p«ti.tieo in tlM» iow Mweii fsosp* 
i l ,ii,i1!ffiimiiHiyfMiH i H m t ^nlkMi^<,MWK%M,nlf^JUMB§iMDB 
i t t t i i^ i^ , HActiMm iimu umA mmu S9 mA^ vcAiiM with t s 
fluiLiir ttndlagflir*du*t'B>g itnd Msetxtdina to ttnoic PIIMDII lovoi lit•ffiti noil • 
mutiAmA tiMNii into triodbi^ onA oifttod tnoo to pior o p«n;dioooi»typo 
liowrtf fwto in wtil<m tlioy lMiKigoinot» <or iMainto* iMMntito mammA 
tiMMt tho ccwpooition of tiio 9f oiip of iootoA %jfm iiiiming ol iii$|li 
«oii low Moebo «nS tliat $9«eiii«voliiooia^ o® o itiolo ii«« «(Qro 
psoOlotivo of gwno irifinii^o tlion ony otlter toetieo* 
in « otiady « i fllillfllMiniP, l i fc» i« ^fftftMtff U l i ^ ilKI 
tfHiSling i^ WWfKlAfiB iBii iltBliifc iBflfHftlMii .HiWWillltitlflll <Bo]P9or« 
i9t7he«ccrio(l out on ooi^ioo oC ooenoio ondi Amtlm* No olooiCiciait 
diifoconco tioo fottini kwtwoon Mft i ooA low maeh <IIMIII V seoio) 
MfMttimwyjMfctJit-jm iji »iM>ii»' aoiiitif to ilotoet doooetiiiKi tti i io o 
•inaiCiOoet oorroiotien oittototf Hotootp Moeh ond 4ocwiptloii 
jd i i i i tv liianmUnn tAOkl ***»• tlm iloif imdoinadB'iitfttotooM 
•rodloy (&»eo) invootiootott tfti fftM> fli ffJBMiUlUti^W/ 
(4oeoption> tof oAoiaiotorin0 tlo Moeh V « « i « to 9# Mio 
MNMUk V ^ I M K OWBfwPJF Wi^PfOlW^^WWIwOPl^ • ^ ^ P P I ^ P P B P W ' ' P ^ ^ • O * ^ * O ^ O ^ ^ F " 4RlOiMMNOI^H'OOV'^^ ^ • ( • H B ^ P B ^ O W ' ^ P O O ^ P ^ W 4 i |^p 
tfotoetino oliiiitjr litttaoo tlio outojooto lOio (k%tmmjiMtA doeoptioo 
41 
•nd ulio aid not Attamivi <toe«ptioe* Siiluraia^otii^ and low 
nmim wem not 4if£«c«iiti«Ily 4«t«etid»i«« 
Qtn» And Stocai (iSSlI •tii4i«a thm «ftiati<iB«hiB bafcuean^  
mfM(OTtliUiii^ifl JH^  4mmMm «i««»jUyin8 tDft tuo dif£«s«iit 
«r<ai||^  oi «« iiiiMC9riidii«t4i« «• Mgh and low Ma«li on th* bMii* of 
fii«li aeocoa* aotti tiia ^oaj^ mm vidaotaptd for 4mkflm ttM» 
kiiow|«iS0« o£ ft ti}»£t. Kali of t ^ Hai^ ia in ttm £irat giroi^ iiec« 
(SJUPaetly la^Ucatad in tliaft iililla th« othar half mada tlia aana 
daolai tmtliSttlly. Wm wmstmA gsoap waa iridaotapad in random 
aa%iaaiiea» St waa touiidi that ifiOB taigli etaoHa wara nora teliavea 
than lying low »aetia« ainca hlgdi Maeha wara liacaar to Judga* 
Vaing 73 itndeegffaduatea who compl^ tad Hae^  iv scale 0*Haire ana 
otnara (1981) ii^affU9«t«ia §^fi,l^^m% ,<^^aBg.,#ffgfPflffl ffC 
iaotual infomation for lioth pempmevA and upontanaoaa liaa* 
Raa«Llta did not ahow diffaranea tMtwaan truth tallara and liara 
aitar tha lying hahwriour waa eoa|»latad» ffiiyh and low Macha ^lao 
did not la«k tha attaa difiaffantially, 
hr Chacttlnifc (IMl) on a aamila of 147 ooilaga atudanta iftio viawad 
iKriaf # ailant vidaotai^ a aanaffpta or photographa of 18 wmn who 
had haan dividad aa high or low Maeha on tha acoraa on tiach V 
aeala, tha viawara wara aifcad aithar to idantify aach 
atiMilua paraon aa high or low or to ohooaa from a l iat €»f 
adjaetivaa that haat daacrihaa tha high and low tfaeha* Raaolta 
indici^ad that praetitionara oC intarparaooal atratagiaa lika 
4S 
iffpManioiui to ot^ff** 
a^ r AlKr«w»€i» (i971) in A •iinf»L» oi 10 fMiyeliQiogy iiiiteciirMiiuit** 
lAio wmtm ^pitC!i*U«lJii i » e««uMMiiiing« ana ii«4 4bbtfl4ii«l miliar 
•eors cm itaeh V ac«l« tii*ii AlAliAv la cttidlvitta i a «aiae«ticMt«l And 
v*iU,«ii&*n WK) tiie ii!9m fMi««tiei»tt et eoiiii««iU.iig ti«c« «l«o t««ft«<t* 
lttt»ta«« ff«ir*«i«(l • Ai^aitioaitt DSgAtiirft corcttiAtion l»ettfMn 
iaiflSUiftlJiQft ^if^ iBV««U9«t«^ t»y VtiifciiiMiii 11974)* £l4MRii%» abowttdi 
•cortt«.ti«d IwM imith $m p«qpl# than did iiiiicnr«tioii Msaiiftcarc* 
ftgftiff i l l f f f i t tBfft li>aiY4<l«ifli JU l i i iB i t i to Iffpgjialaii 
^cie»ii^ 49t^  mm stttAI^ I^ &ir afe«iiiiii0«r and Umeamsg Ci97#) # 
«ai]pioyisi0 « Mmpi* o£ i9S IMO.® «iidi immim eoli«9« •t«KS«iit»« Half 
oC Umm s««a 4Meriptioii «£ « «»& off nemui tooino liiiiA f irot* 
iMwty i«tM:# uliilo t ^ ofclior tmit IMMKI %II* ^ secipiteioti in r«v«ffMi 
oc<lor» aulijoeto I IMI IBO to vtiipacitl to • (tbmt voroion oi tho 
fiolUHttii OognfttiMi aottlo and tDo Maeb IV fioO.*. Ttio tiio ratingo 
0g tim «ul»Joot« v«Utifi0 to tlMi two pimmm did not •how «ay 
In maoiUmg miaAf «toiaiii0or and tiMiilwc« (i97#) stiidiod 
t^ gfiftiifflimip ntftttt jwiiuwi taa WfwMtYfmtniii ^^ • 
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4iogmm%$Mm aeal* moA tim mOi&im Maeii ftettl«« Wim mmt^m Hceh moem 
vmm Mgmt tlMm tim wGmm*9^ "Ham cocriwliitioti tmfmmn dogmitiMt 
«M iiaeb Mw not •IgnlCiettnt, 
itl»3iMi «oft itit«s (IfiT*) pfi»Mim«d Eymioiek*« invwutiiHry of itociiil 
ft%tyLt»dMi %0gmiime with ao Mmah SV !%•»• to • |]Otoro9«ii»flu» 
MBi^ lo oi aoi^  ooll«9» stiiAMiifeo m*^ iomiei « aodorAto SSZ2^^tSlUS& 
mtXmmg aiKi o«la«cii C19t4> # i» « otudlir oi S^S£ISQill£r 
ijgiiifttff, $fik.,mMwmiumi^m' •'^^^ **»» mmim%» <« • >«) to 
< i l l tiMi HoMortti pvemmmUMf &m9U,ommijm in tlie imf timf fo l t 
a M«iGtii«volli«ii imlividtiAl ifoi»l<l isonostlif cofi|)eiid« ittbJiKts 
aeorod •i^nlCieotttlif tii^iioir oo >^coi>ttiwBesow4oifiAt8ttifico» T4m«t v« 
ciMi{iloioa# ifid ii^;«ia»l»oii«Mi« «^1« aeoroa algiiificaiitly lowor 
on ttit|i«f«go# infovlocity *»A coopMrotiiNiiMiftOHBoii«14«roton»s»« 
aollo moA o*liooi« (197«> cttoag^toA to mmmgxm tiio Jifiltter 
oi volo e*t09«ry quostionnftiro to ! ! • •tiMlonto uliictt eonlincMid 
t ^ liDpettiooi* tbot iiitOKporocMMa eogaitivo ecM^loxltir ond 
NaeliiairollioiiiMi WMTO ntgotivolr eorcvlatad* Xn oiqporliwit SI# 
Mitb W ctudloflto nwi^ onMis to tlio Mocii xv fioolo mA wolf • 
•animotosod urittoa «or«ion oC tito Holt Conntcuot aopwrtocy 
foot« i t woo cov««l«d tii*t tlio intocporoopol coostriiDto eC low^ 
• • laWPJUta lift MfflU 
fPS$lSUi§P^k%iMm^, liiMfiHi»Jteag|HI%4lBiiB^ *fiytllfffmittlMIU 
•iitOittits with H/git% pwmS^lt^oaltStm wtv fomia •ligniilcwBtl.jr blatier 
i n belli ^kagiMitiMi «»a llielii«v«il44Ui t,«eUc« laut icwur In 
il«ehianr*iU*» ey»liei«ii tiMm s» iiltli low {ifvdii^aitiiaii* 
l»Meri{»tliH(i» eni £ivtt AltcriMitiw po(Uti«!»i OCV«II&M^OIIS 
tcltti vttvJyoiui AwaammB of f>Mrtliei|;i«.tioii «i»f« pr«Mitit««l %Q a2S 
mtu,«u<i« ttCAitt* CMI f*fic!at«# doQflMtiCBi Beolm, «t«eM«w#ili«iniMi 
ac«l«* lAMirpwrctsoAl, eon£id«nc« «Bai« ttn^ « seal* o£ iftt«li«i} 
in # Aiudy i>f franco Ui80> «lto Ojuwinw!! tteo M$Sf$SLSimV§SP)A 
>tyni% >B tflni iniilo? iff"d !^%i f^fjoMilliliy vtifliiirttt- ^t «•• 
iomiA tl i*t A» tiiio pe«£erx«a « mmlmtt with «s«ittor poMNUaiiitioo 
o£ I>«rticip*fcicii tona iowor MSOCO* in mil tito t ivo poroonolity 
"Viririaliiitw* i«««# «iitJu>ritiiriiiiiwi# €tog«iiti«B* NaeliiovoiiiaiiiaHi* 
di«ura«ft MiA i«t*UMi« 
oi og^coMivo iMliMriour i n ieo boekoy. W—teogg o£ « i i %tm ml» 
noniitrotoosionAi tmumm f i i iod UMI Aott«r*n intom«i««3Ci«m«i 
fioniipoi mlm, tho NMCII V ic«io, n»vor«i teiO0r«pbic^ it««i» «nd 
« Mtftt Iwlt ii««8« •lOMuco. Xt tMi« <oiUKl tli«% ptiffflc*!, «9gro«aion# 
ch«4ion90 to iiithority mnA toisAl «g«»iMiion nocw poad^iroiy 
4f 
v»liit«d to ttm Maeti V •cor** «iui p9Stlmlttt ^ tli* I«B «e«v«»« 
Xo tuo ••{MirAttt ctiidi** MnNMUKan Aiid Mttisl^ r <l9tS| w « i t t d 
to i ^ e h tfiK}Ki»>ttitiid«» of tjfllUB^ IfflfWii fiHUft i H 
fffiftiM Mliii iSflWpfliifiiii tai iBtffflfilffitffifiiiiitiiiWiit tfiSflnHigl* 
42 iiiitt«F0rttetoMit»« ce^pletwt tiM mcli iealtt, S«i(V«}seo«* int«ni«l«» 
powttTfui ottiiiir«« noi eliftnc* tculfta in tii* Hem, •tuiSy* incsmmm 
i n iiiichl«v*lli«ttiM» uMi eorcittl>«t«a ixLth f(MUi^» of ptv&txml 
in«a«iu«ejr <or famae* inml tMiilingp»M t e «MMii|!ia.Ati« otliwrs «Mui 
vmltm^ to jp4MPC«{>ti«n» oft « iiorid niiiii i»r elMneo for mmlmm^^ 
in mtAi&f mmtxoAt 7& wBOmgt^mStimtmB ccnpiotffa tlN» bovonsen** 
loeiM oi eontvol Msi^ tt «nd two »aWeai#» fr«iii piilloAo^lil** of 
tiiaiMui Mfttiun* AeAio* fi» ulao <«it mstm mtt eontrollod Isf jpoMirfiil. 
otiior«# iioscolvtd isore tb«n otli«r« tm tmtfitwtwsrthy aoct loss 
niilport Clt70k> 4i«6cMNicod « voiotionship tetwoon 
ttiooo oMltii^orjIiito pattscns oi « • • • «odio oaiiposiiro •»« MM»lii*» 
noilonloii. 
WightiYtUi'tiiitwi* I j^ MnHiii Hi BMiyffti.,{iffi>iiiaBHiiiit'¥ii , i iym Mcifio 
t l i iMlo «nl fanolo coilogo otiMlMito# tilio coM|»lotod tho mmti XV 
attoiot Mottwro Xntorafti xntornftl. Uoe^a o£ control aeolo iS«B> 
«iiA tho bbjoot oorting toot* A oigMUElBont eoopoiotion %ioo Cooaa 
iMtiwoo Mosii XV mA x*B Scoroo toot no oorcolotion onistod iMitooon 
inpsiipMstiv* fit mm OUimmmmBm 
S«feA«nft|. Ceo^iA amm, Wtitili V ie«i«» and &«v«iuio&*« Iti%«rii«i 
iMMi ioufid to iMi «*liit«a to « i^^eiCiie eontroi mxsim%mmt» 
mmMmmXllmtimi luii ifit«oi«i eootroi Hfptttsmd to IM mtiMlly 
#mlii»iv« off|«iit«tio»it And M»B r«li«t«s «M||^ iiA@iiof mA ooef ocmity 
v«ri«t>l«» iEiCI)a«BBfii& ttio &oeti» €^ eontvoi and @acsbi«v«lU«»ian 
Jte&jlJjyMiiitiKi^ I I I I ilBttiiiii>iiiiii4iwwti^ ilTiiSittiyMiwiiolJB 
i ^ ^li*.i^aefioi^ taia utiiaiod t!^  HoawlMiitli mM moteb <197SK 
ttaoti mm «i9fi4iio«titlr «orroi4i««l witti unwimfigof to mli^ 
Mmlomam mtatm MULOS* t«iUo foe ^MMHIO* II«I^ WMI •j.gniftoMitl.y 
corx«l*t«l witli idiU»ipiM» to diMsioeo. t |» ro«ait» •aggostaA 
ttuit iMHi me^ ociMitod toiMura inttiviiStta^ ooliiovomiit lAii&o tiw 
goiil« oC MOMon as« IKQCO *sooi*l.'* iNiias pepuit^* YiuYtusant «iitt 
HciUoil At ootting «tktm§ «iitb otiatrd. 
ClirjjitciplMr (IfTS) owMifMA Hit tgt f f i l j ftt ffWrffttiRlli. 
intocvitw Aftor iAtntifytoo t «wii» oavMiriiitiitora —» ttiroo ocoli 
1MI1II0 feULgh, flwtitiMRi or low on ti»» feMcic of oeofo* on ttw Modi IV 
•T 
of 13 l%mm Inianml rating «e«i«# •aployd mt mn ogmcmtionttX 
io tlMB h$^ •3^p«riMiikt»r groiip «•«• tlioMi IIIM» i»oir«d liightft €» 
Mii£«MS4Mtioiii«« «• ccM|p«»Kt «.« ttaoM i l l Um otntr ttfo 9ffoiip« 
«na nci Mm <Sif£«c«iie»» ii»re iomidi to •iciat. 
•tiMSi«a i>)f Jones moA otbiMica (i999) • imtjf ^mA%m%m tl»r«« 
w^pwr«t» •aiil»«rifMn)t« en %Q» isai« iiiiiv«rsity •tudenta. xt was 
tottoi ttiat iil^b »«4i^ ia diaeloaaa or ogread to 4iaeioaa aigtiiiicant* 
If mexm iniosmatioii i n eoc>par«tioii oo»ditiona aa eoiparad to 
<!oi($)«titiva i n a i i tbciNi oj^iMirieiasta* fioiiawar# lem mam 
tfiaeioaad mora tmaar conitatitien ttiaa coeitariitioii in the actual 
m.m%otmv9mmi^si3mA%m 
ilaing two aaiapioa antt two qu^ationnairea Kraapao CI9^># 
in • mmt oc tha gtlt fli mmlfjytiiUf^fiiw ftM, Aimiii ^  ii8nw,el 
aignificaot corroiatioo toatwaan NachiavoUiofiiaBi ana •xtfleroai 
iocua of oontroi* Nactoiavailianiaw waa olao ttmiA to l>a raiatad 
to 4iraotivo attitai4aa« iaaoian and eonaanratiira aasMroio 
oriaiit«tiona« tm raiafvaaea ot gonaraiisad inatrunantaiity 
toaliata for action anaiyaia waa ao^fiaatatf* 
Kranpao (i»tO) fifljPtfia l iV f j tBtgt i Q< gtUffffiJ^Mli JitttBlfr* 
jy^ilf on tilt aaa^iaa oC S* noo^aicoli^ioa mnA 90 aleoliolio who 
racaiirad intarnal^ powarttii ottaara anft ehanea aealoai tha 
tiMit tooth tti» Mi^l^a diii«««d it) umiK gmmsllMA •)|p«et«ULon* 
floiitiNU?^  «i6oli(»lic« mxm ioiifiA ««fi«r«ily «or« «acii*riiftl in poiiMr» 
fiii otlMir* eonivoi osrii»nt«Uoii%iBor« tocgplAMi and iteettiinmLUan 
tliAti tli» iiciiiwiileokiotic«« 
i^^y ag<yin itii»u.oi> IM« etmMUmmA i n • •ttidy l»3r <t«i« and efciier« 
l«Mid«r« MlficluKl item ammmtmt amsmatm Cor tti* four larojocta 
•afi tiio oieMmt ^o idiioii tlitjf eoiil;rilaut«d to %lm forfoeeMtieo in 
mare tol^ti it«eli» wum «vAiii«t«d «• lilMi Iwct i n portoonaneo* Xn 
cisntrfiMtt* grow^ nAMh iow mefy ioador* wore ov«iii*^d low in 
{30r£CIClMU3l30 i l l ItTlllllll ftlfttitin III 
<»uMnlMM?9 Ci9M) ioiuyl nogotivo cosnito ii» « £ivo mn) 9Voiip« 
liio wwro run in « •tondMtftt tiO«vitt»ty|>o COMIOII fi^rnbOL id«it4Jieo» 
uon t««k» *i4<wii gy i w f^ittm mmm mm miKf trafmitilwil^ 
timt ttity <li<l not oount ony cno oloo •» io«tf«r« 
toolMMr «»a otiior* (i97t) «ainiaii*ior»d urn (taeii iv ona v ficoioo 
to to oiitiioet* onA CenMid tin* grompa oc lUgli and IOM Haeha. 
ftaaiata inOicatad tliat nigti Naeha mm ec^parad to low Naelia iiara 
•ora traqiimatly participanta ana providad Mieh ^paeif io taafee 
i^'Ow^p ^ ^ "^ ^ ^^^w ^ B(pi^^oa (p 
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r«ikw (1977) atuoigd tti* wt^y^tfffflfAfmfl mm$m ^ wwm 
tr»fQ^«« bf «v«liiAtiii0 tiMi Mwiya of I.4i tttKMrerad»iit«s iiritt«ti 
on tto» %cpim *him I g«t ny iwjr** ?)«» fludlnaa inOlcsiitad th»t 
ffGBktlvm ffmme g*»Jam* WM^ 4Mii}oeiiiMa «d«.b tli> cwportad us* of 
r*ti«n«l •«v«t«9itt«# wiiMEWMi* iiiM3hi«iv*lliiciiin «• • mmsmiMtmi 
j«ntK»r <i»7t} iiiv«sfeA9*t«A the ffffcftU<m<mte pmmm n B w a i r 
•tiitStnUi* tim mmpim wm Oiirliclwl in tmgtm cME bUiiit comMi«lti<ifi# 
i»t«r-4yiiidUiic eoB^titiGn# mA i«e«)»%o«-£«C9 «c)i^|i«titiciii eQi)ai^;4oii«. 
tm ff««ia.M» ahotiad tluit. peffiosfBanee in Vbm *int«jr*4yMlle* ••tting 
wa* BMiMlf 9mi»%9A to tiw threfii socsial. p»}fK^ol<»glfi«i vaffiiililAS 
lejctAfHtAel wiotjLon ci^cvAeion* t«an8e»ntl«nee iiedl »aetijl«weiu«ni«n> • 
£t wm imt% tliAt ttw «oi^l»«ji» m$mA motive eooditions maeKmaaMtag 
thm tMk iireitooi end Netli) AiioMkl MSttaeiiSAtiOR «nd f4«6lii«iroiii«<» 
niMk to •££oet periocaeneii* 
wiii^ MMtli Ci99a) iiiv««ti«Miid Hftt ff4#Uffn»>lJiB ^ W i B P»f«?H4f-
TtUIWifff fff¥^  ^"'*^**^°f(l ^ t^aisplojring the four •J^perljoontel. 
eooditioii** >3 Mriijoeta « • » |Kl«oodi in eiioh of tlMi eituotioii of 
vbicb • woiro tii0l> Meeh ikiaoa «na imnmlm^t » were iow Meeh wei* 
*ntt ftn>3Lo» uliicb woro fiuetHor dividsA tootwmw neio enel foii*!* 
G«iifoilor«to»# ioeving 4 «iil»>oet» per emit prodtteing • tot«i of 
l» eiatojoeta* Zt «»• Cound tli«t low ffaciui reported grmmtmw 
foolinve Of <vii»tr«ti«fi then higli Meehe in eituetione of inter-p 
pereooei f«ta*tr*tion# «iaie tbe fintUnsf wee smmsmt foff teek 
* ^ ^ i ^ 
di>p«»««iofir ««9inMMi4«o# tiltliidir«iA* pwiawc and 4Ur«et tggevMKloii, 
tilmmmtm MKI otlwcs (1976) •aiaMin«d tiM> flu^^ttttt i—diBc«i^.p 
iHSiUffifiiitiifiif i^BBlAmi liiii %iitK tii^iiiigiiffiftiiffiBlilttitlfclinlMiu 
Hia£ of t}i« lA fffcwps cMsm^Alisg 4 DMNI •«eli ( i Iil0t« I loir and 
2 «• aMdliMft MMSIIS on t i i * i»asi« o£ thsir «3or»s on fiae^ aeai#}« 
{»«rt.ix;^ iMit«d i » « miMmk HuildiAg tMk Mitb t l i * tiigH pffoewSwtal 
iiMtmeUoiMi «od tti« oilitr baJiC witb ti)» low pgocm^Hasmk insunic* 
ii4.oii«» 3^ t Mia foiitiei tlMrtL mudiuii Macbs awicgiia mm l««Ml«r» in tiia 
iov mtmictugm iiammM&tltmm Vbmm lorn and tOygti iiaelui, nomrvrnv, 
MJS^ mjpittttyca ioatjnietioii iooraaaad groi^ ai«t»i>«x'» «aU,ei«C!ti«ii»* 
| a a < ^ ^ p « • • afeudiad in an a^MrJUnantal «r«mp taak l>r Ororir 
and aiiiiiiifioa (1980> I n mixh a «froit{i oi M «*la lusSafigrailiiataa 
••ffva^ aa aiali|acta« im hi^h Madia aadi 14 Xom tiaclw vara aaalgnad 
aa immOmem ei tmmk offoi«pa« nho tiofliad unlar aj^rlsttotaUy fliani» 
piaatad iavmiraiila and iiaC«r«Mirabia eonditiona* Mo pmstmtmmmm 
dlCiacancaa vara Cotkod iMtwaan lOgii Maeli and low Mas^ lad groniMi* 
Honavar^  algnif leant dUCaraocaa vmsm elitainad «t&tto cagaed to 
gemp intaraetiona* High Mach laadara afi|>aacad to Im Moca 
attthocitatlva and l»aaa concavnad atiaat viadiMsAng tanaiotta aMUHr 
Havoavatola aenditlon» knit «iara iaaa dicaativa and saq i^iaatad for 
ett»ar*a aaaintanca neta ttndar Vtm tinfinroiiraliia condition* tiia 
iow Maena iM i^aviowr did not abow any nactcad ciianga aeiocding to 
mtmm/^^^^^^ ^^^rm^^^0m^mtm ai^a*^^ • 
i i 
liMi •tiuUittdk hf miith Cifft*) iff «d«iiii.««Mriii9 tti« mheai»ixk*» M »^ 
Motivation dtttstiociniiic* «>ea M«o)}i«v«iii«iiiiii «c:«i« to • lMitftri>» 
gmnmm ^gmm <^ ^ e«iltt0« •ttt«S«fit» «£ i8«»4i fit«r« age* to 
iiioai4 Aiae 1M tiMlli on i«aeiii«v«iiift»i«ai» ito9«tivo eo«n»i«tioo 
^ppoitrtd tNittiMtfi ttaeb Sc*le «iid MimrAbiam qii«»tiotin<iii»# «IM»CI»MI« 
d»ith*» tpiistio»ii«iiP« £«11«4 to c«i«tcs ii»«eii •ittamr po«itiv« or 
MiQiitivoiy t o mmm,m9iixitimMm$ 
Zn « MinSy Hmeelm (i9«») uMd uritten pyfJiifflm ffjmaateft>* 
il(Wiiiriiftttttnitft,i.iiinigfilliii(l, tilMaa,Ai.¥SB*roiii nitolti* ^^^ ^^^ 
&m iow tiMoiui «iii£t«d io mm detection oi iaetiial vtgmmw/im teit 
eniy iow Haclui eiiftiigea m tb» Oiroetioo oi Um BI«F6 oooiaLly 
ipoii Oat** 
ii0>rioill (i9«6) uMtt tttistnictiitiroa 4«i>»t«» to ottidiy ttio 
cn^ m^fi f>^  gnAilliffin- ^*> •uto>|«et» <itte«tti^  tliiio two ofe^r* fWHrvod 
«• Jtail0O«» oaeli pmltt tfaixtoa t«ico« Higfo eiaelio Oid no tettor 
tiMn ion Hmam ution fewtb novo aofonOiog *itioiiie«so* poaitiooii^ 
Imt ion Htelio io«t to tlwiff eoktnturpttrto wlioi} I»otti wmm dofontfing 
In two ot)i«v otudiM C%»»toia« iMS and Mii«r# i9§7) 
coii«B« (Mil noco oidiod to 0ivo 'voiuntary* acgunieiito oootViury 
to tMic privoto coinriouoo. ][fftw '^ fgftff mm imnA 1m Mmm Mm 
t^h^ ,liiqft.if^ 00 Mills •ok»|oetO(S to «ooi«i pcooaiso onidi 
ffnUopU |tt»ti<ic«tioii. 
i2 
0«i* moA ofetwr* il91oi studi^a f tMWWf litf «4n4fffl IR 1 «fftWt> 
€i£ ^ w p^i f^ i f mu) IIMS Old•««nt Mttoh aeor** mm p«rtici|)*t«^ 
in « di«cit««loa on « t c ^ c on wliieh tiwy in i t iaUy <U«ttgetted* 
^httivtii«i« perconal. o^lkMcn on ttu^ topic WMI mtmgiMi *a& Vtmf 
cmtmSL ««ch nMmt £or tlwic atiiiitif «• lm^i$m» I t «MUI fioanA ttMit 
l ) i ^ naeha MMT* unaoimoiuar •««» MI ItnuSmem and oplnioi} o£ tta* 
tiy Q^!V|^ »v«lofi£ U974|# tuMLiig •aaai froitp iQt««'«Ksti<m AlttiAtioii 
«od siifeijfMsta lMnrlfi9 laemk sgm^mmtmA on »i«ei) xir seal,e* fioii »wm 
msEMHi ^ jp^mte^ to IM gceiitiev f «voiMrit«» to m»» in Qttoeral. «8d 
\s&CB a],0G iiiiota toore bjr low simh fseoi ia portleii|««r» 
meml mA othecfi (19f4> •tyditad |n f^iffittl?:ftPI¥^ , ftHftBUflHiftt ft 
Xt wft@ ioutiA tlittt lilgli meim t«ix(l«3 to bo ioM •ttar«otoS to 
ftfld mgh *%ffnt Mff fwwmfr Mlni*^ ouciciQ (1970) eomod out « 
•tiKlr on a •MV>I« oi 9a mi»ioet«» iUisults In^cntod tHat loir 
nmtm eoaponOoA to othora maem ogmoXft noi^ a yaraonaXly aaa nova 
ajKmtaiiaoualjft iiiiaraaa«liA0li Madia laaiiitainad mora Aiuliviidual 
(cofpnitiva) eontrola. tm^ taoAad to i i l t a r out tha diatraetiona 
oC di^farant iiartfiaca miA eootinuad to concantrata on tJia goal. 
riabnao (1,»74> imrasugatad iffOTRflyfBfffj i?| jfUlBHAalrlYf 
9$ 
mm •oci«i smimosemumt •net f>r«i««»* uaiumljpia«tlve mybJ c^tB 
Bmml^iag pemlam iJeom «U) 4[KUa.t p*r£oKiMM£i signlfioAistly bottar 
thaii iiittiilji;»iil.Ativ« mat$imtM fcrnkviMug itom «ti adult* 
^«pt,ogp| (victjjii^ft iNiUttC if) tli« Jtitft iMTia en^ victim's nmshlmmm 
iu«ii i i«a) a i i,ififfCflii iiiffiRUffiniiii f i l imin Yi<s;Miffin„im i>4ii, ^ '^RWfniaK* 
Hmm» otims iinddUigs i t «ftt« found that toeaittsitors r«eeiv«ci ie«» 
poaitive cwaliiatioDS iffom a I3aelii«vailiaa vieticft t^ ien tlia 
tocteantor ac%iiirad tiia rola illaiiti»at@i]f» 
iraiog 30 iiiiel«C||va<Stiata»« BadHariiig a ^ Sicd 11979) iiiv«a» 
QQM|>iat@4 vm ^a&M&^eliianicm aoaiey altruian eeaio* ms^ a tutlgnittl 
^uaatioooaise. aaauita indioataa ttiat the oiiaraetariatica Q£ 6a 
uadas- atudy vara battair iiidioatora ttoan aithar ttae lavela of 
€oc»rictio» &e aaic* 
aiai>|»ar and Vidaiar Ci9ao> ifivaaiuM}A^«d the f||^%ff, gg l i f n r i 
yftlf infll ffflBMiVfm^ftilW, in » IIWHA .tffftW^lffftl mm^m aHvavaary 
aod iii(Ma*-adyagaagjr# io two atuOiaa* utiare aoft itodaciaiffaaaataa playad 
rolaa of laiiyara or tdltoaaaaa in a aiauiatioR oi tlia pe««triai 
proeaaa^ tftio vara aulMaqitantly iotairviatiaa Uf an advaraavy or 
iieii«advaraary iawyair and taatiSiad about tixe iacidant after one 
ymek^ Xt. naa tound tiiat witiiaaaaa iotasvianad by adfvaraary 
i a t ^ r a biaaad tbair taatimony in favour of ttaa iawyar'a oUant 
auggaatins that ianyara* MacbiavaiUaniaR naa an iaq^octant 
v«friAbi0 foe tins cta«ii0tt« 
Iffi t iititfyMitt^iiiftlAfflii^liiifllifiiiiiiifwrtyiifiltiiiM SOTMiilr 
Miie« oacMRintd ^ Hoiiton f 1.961)* fifeuOciit* a€ a tiniwraity Miirv«6 
ioud Cffttdi ia6 oirr fisv iMil^ eomifig fieom oii%«l4« tlnii OJ^pariaiBfii^ 
roosi, &(>if Haelie Heifisd fiii911i.fie1111t.iif mege o&tMm mm Mgh i$acti»« 
ll«ebi«weii4iki)l«B in dii£«ie«iit eoeicii Mttings 
iNn iimretttigaucm iist« .fclio i«fft,s^mr«f.i,,ffl<i<>JlW^.n,^l^..ffl^ 
fi^litie* «t mii«8!8ttn v&» cmerifid lay ^^eieson (i974) l>r «IA&»9 
Mioetefld int«c«e«i€8i v«cial;4«9«i*«*# ii^fttlir# ofciier dif«et«ditcioe« 
••il«»«cc^t«iice and liiRSliieNr^iiiiiialem* tue ^ata igere ^%&lMm& 
%!bewx0i a ttcciea oC QiiaatiomMMUpe* ffactor anaiyai® o£ tim <Sata 
iQdlcataei that *«a^thgf*# tiacliiavaiiia&iMa mtA fsacfoKmaiica 
eai9itiii9 ifai« poaltivaiy ceiataa to ana taetor, Ana^iar faetca; 
toMt liigh ii»0ativa ioftdin^a on othacr ili«aeta4iiaaa« 
c i^ca o£ vAittmm mmmsf atiMianta« o*Kaiiaa (1974) adhniniatacad tha 
aotea«eti Valua fiarvay ana tlia meh IV seaia to a aan^le oC 9t 
coiiaea aaoic^a and a auaifwaa ipdHcf ciaaa* nm tacf&ioal valua 
ixfi a«aai4ty ami tticaa inatmaaatai valtiaa mm £cMcgiim« honaat ami 
ioiaQiftatic iadi«ata<l aignifieantiy diJfacant rai^anga Isatwaan 
liitfli Macli ana iow eiacli gva^pa. 
ss 
tn mwKtms siiiay O*K*IM»« and etloson (l»74) dtt^cmiiMfi 
^^^^*y**^p to«tti«Mi> timhLmrmli±milmi ana •wiMPoent i—darajtio 
in « ttAmmwBeiit •ituAtloii J»ir namlM&umKixig the ii«eii IV fie^e 
fio a« group* «€ * teotm. of lao ««>Jkl«ge mmiors in a iNwiti«»a 
S>Qliey Glaea at tlia laasienliio ao^ and oi iO intak ganeral touaiiieaa 
aimaatlon taale* 0stMp SMntoara aocicxaeferieeiijf oaJbcwtaA high 
^acha a4sid£icafit.l3r Qiie»» o£tcti aa ln&t«sm%. gs^ Ktp JlaaAaea at tlia 
aixl «i £4ira Houira group parti«is»atiQ»# not at tiia and of 
aloiftiaticm taidi* 
metlB ana AUraiss CWtft) awmi i^ th© i;i1^ ftMffl^ PME.,l»fll1«ffll 
llffiM««;!^ I.Uinii«nn,itllfS ,1K«<^Uffftftfc.,.il>U,IM i^* ^M» relatlonatiip 
imtmmi |ol» attitiKlc^ an^ methlmeXhlmtimn yme §€mi^ mom potitXirm 
ior aanltpiilative tiian iicin«i!iaiii|»iilatiire idtm* 
JMwaatigatea t^ tvactiBulX U^tlk) lilta aAniniatarad ttia Mfma^k^m 
paraonaiity invantory and aai£«iaatae» aoaia aa a |»ret««t and 
poat^taat eiaawAra acid the Haeh v sca3,a aa a iirataat to 301 eollaga 
atudaota aalaa fiaraoiia j^l&e to and attar a aaliing aJ^parianee* 
Ma maaaurad tt»a pcadictioti vaiiia of aawaral paraoi»a|.ity and 
attitudifiai variahlaa iti ragard to aajtaa auccaaa and aaaaaaad any 
paraonaiity changa af tar a abort aalUng m^pBslmme,. t^na oe tha 
naiik pcadietiva variablaa (axtrcwaraloii* aaii«4i«taaBi* Naehiava* 
lliaDlan) corealatad aignificatitly with tha two erl tar ia o£ 
aaiaa auccaaa* 
Halahar awi <immiXl (1077) avaliiatad th« CT;^>Ufflm& ffll 
ift 
ifffHAfyfiiminiifi Mltk itiUmiitmiiyitgiiflB .^ itfi .iigffitti wiSk xxitaBk 
to b9 coft«i«t«mtjly tm^%limlf W9%«ktmA to iol> wKtiaiactiof} mad 
positivoiy s«I«t«d to lob mxmln «eros» « variety oC «aue«tlofiai 
••ttiniis ifneittOifiB 3# «mti»gms9 in state gcwgiiwot agencies^ 
tOio «»«« oiMMMliifilS «« iilgtk «n£l iov eiactiw en Um ba«io oi ttiaic 
mtamB o» the ^aeb IV €ioale» ^ t e r «ev@r«»i wsifk;* fit mm& stsaigimd 
ift tlw tMO •ic3perimtt0t4ii eonditicais s^ps^etititioe CQi^ 7«titi'v>«»«» 
iioiieoa^t^tittta* h>yp0ttietl««l/icl» iiiteirvieii •it«iAtio»«* i rn^ 
louiid ctiat high itaeli* lifc«<l oiore for iirftiae «tia agf«e<ii witii « 
t«r9«t |^ «ffaei$ aoc« tiia» l«m UmRlmg ttiicli eoaiic»«d th« COIA O£ 
tUttiiiinreiiiitfiia^ in ingratiation lat^Mriouv* 
fti «al,« and H famaie nanagera c^aeaivas ^tii^abian** aeti^ las 
«or ttia two aanta and tua £4acli ly Seala in a atitdy liy O^Kanaa 
awl mme*3f a» io} . ^ jiMniiiirffft^ in i t r twgf Wit imM m>%mm 
on aotilawaiRaiit* Maof tiieaa mmiag biisfimw on fiaeliiavaiUaiiiaet^ 
taiK&ed to aeoca aignificaiitly ioi^r oo aeisi«v^i«iit* 
i^ amlay (i»»i) atudiad tua mWMl ft! msMffffJliMfiitffi mA 
§7 
imdMKgrMliMit** (li»Ziiai«) # 9§ ma»$m>tM tiigb or iow on Naeti p«rti^» 
eluHi^ Md to %l» mf^tmimmit. fliil»i«e«.» ooi^^i«t«d Mach acal« in * 
tsltmmniem, «t»A tti»n «f t«r Mv«r4ii IMMIC* UMI •«»• md»Smaim wBvm 
asti«a to ecNi^ l.«t« mm *M,%X%.w^ 8taeir«y as«l«*« St wm €&mA thm% 
•Dl^ Jocsts 4fi Imtm iosmaXlwrnA oc^ttoiflMMlQiial eaaditioii# shisMCd moem 
ia^rattfttios smc^ pcmses theo th i l»lighLy £o«maUm«(l ocgrftciaMitiQRAl 
COIMSitieCMi* 
0*Kftii«» ttCid »iietr«y (i960} ^teseAjUiea the tBanfiKtHitiirti t imat^ 
tin* Moeit IV @oa3»« «QCI Gliqpio*e tte»4ai icis%lit «eaie (1942) to at 
timre ficAUKi to tusve AlgnlfiGiiiitiy Mglier »ael4ii inal/Slit iv7««p«et4ir« 
o£ tlisir ai«iifi0«ffiai tttdtus but i t «NHI eonSiiiiS to onljf a@ tow as 
tottr aMKifimerA* Hoiiei^ curt <^ «igiE}i£ic€«t ffelatioit«^p «Kiet:«d 
lMittitt«ii tti« two 9mtB ofi t«st acovfts foe t ^ vliola daeyptltt eoi^iaing 
AaMiiiiAtaving Maeli V ScttXm and « qii«»tioti8«if# en m ms^Ht 
of 40 priiieic»*l.» ADd 494 tvaehurs o£ 40 Oiiierent p«il»liC! mshooLs^  
auM^ ic 11974) «v«iii4it«4 ifff^wfmmiift 4P int fiffwmnfflf mtml 
t—eh>g«Mnr4iB|e^ js»I g1atiyp|^. fttgnifiCMftt C«i«tiooitiip tMtwtoii 
•i«ciii«v*Ui*iiiafli «a4 ittthoritMriAnian %m» found* 
Hoiion (i97i) oiiMiooa tiM intuwaiitte jwgfflt Pwailtfttmn 
C«etat/ iHMboy iron 7 {wtoUc eoMttaity eoUo^oa tibo eoiqpiotod 
6ft 
e£ pst^mtmlmml mtBiiimmiil^nimn with •Itimv motOmniie emik or 
y 
««l«t«d to ttwir f»otts>»» |««c«pt4on sua that aagitEilJ«kaMllr 
i«oc« proved i n « •tudir Uf o«iio U9tS|^ carried oyt OD S7 acSuettM 
tionai l.e«a«r« d»(l iiSe tftaeheire* 
I'oim^ il^T?) iii«efiti9#t»d ttm hf^G/iimalB ttmt t^«aiey..,«ii^ 
m.:flMliikt,uBmM>m^UkmnS]M^X^ ^» ^^* elmmm o£ 79 mac ana 
7 i £emei«i Stfe 9V4i4«cs ialM» cos^idte^ ttM KidNli« Hach caeacure a«cl a 
pire<e«rei)c« qttasti«iif)ain> e&tmt varioua aeatfimio aad nan^aoadaiRio 
aotiviti«a» 'Stmsm mm « aigtiiCieant tanflaney for taachera to torn 
iaora oartain abottt ttia $vaigmmmtM o£ iiigli aeoriiiQ aitbjacta* 
taaetMura aseritted le»e s^aaponaibiiity to liigh acoring au^jacta aa 
catiaea o£ oialMitiiwioitir. fii^ii aeoring Catiaiaa pareaivaa to oaamit 
tlvm oiSanoaa iaaa iraquantiy ttmn low aeoring fanalaa* 
Vcap mA tfiilOMair Ci9T7> aoiigbt to <tat«anifia ra ia t i i y i^ f i 
ofi tkia Maeii XV Soala aeora oi §2 auperintandanta ahonafl oo aig* 
nificaot raiatiooahip liatwaan |>oliey«daciaic9ci making mA wi i i ing-
naaa to in i t ia ta , iiowavar# intacviaiia ol 3 high and 3 low Maeh 
s» 
iMl8iinisttiirJ«m tstie M««sii xir te 4& I B ^ * nod 143 ie{»Ale« 
&mm»:^%a in tues® gra^^ iSsoHe^  tbcst tt^ pff«eg»(ictlv« t«aab^« 
w»re Immx on li£MBhl.ani«ll,4«iii«iQ than %)c»» mmtm •tk«iumt»* Machtov** 
lUaniisi iOA^ to tw iiiif«i«teil to tli« «•« oi «3iimlii9e« ttie ittvol 
o£ tKiiCli^ c €«rti£ie«kt0 aouo&t* and tlia eoiieso in i^iich onrolloa. 
A ei^a4£i«sa»t di£i®«aoce in iatviMiff o£ tiae low ismelia itaa iouai on 
entttaiiiAnq tiie atiid^at teaetiiiii pttiommxce ot n «i6i«»eea i^# o£ 
Iil0)) ana low aeocing i%e)ia# 
SMiOiea on aeaatitra ol tiafiM«well,iani«» 
fftffj^^f (aitTm ffOTfttTMBW Hffi wat^ ,iy, fna.y ^ ^ i f f iHniMt 
tint tumh XV ficaia ti^a a££«etlv« anoooD to gauge tfaehiawaLljMniaeR 
iMt fior tiMi elaMont o£ aocial daaiffakiil4ty« wiilcli aiRpaairad to 
af£eet •iti»|aet*a caatKmaa* vaa batteir talian eara «^ in a modiilea 
varaion CNaeti V> titiieh waa in focttad-etictica «ocmat» mmvmt* 
Macto IV £toai« tmowad a tnoOairata nagativa corraiation aiitti aocial 
tfaairataiiity* HUiingnaaa to attffitoufca unaaairaiiia ottaractair* 
iatioa to 99U ana othara waa a OMJOT iaetor in ftaoh acalaa mmh aa 
m 
tmnS^^ txmtiXlt.f muA mmm mMmtf •enies, Skua^mm wmmtrnxim 
conuroltf WHi «it^ plei«yiKMM« «ftr« ^iiinr*^ to ]»• moAm»mif 
corr«l«t«<l with itach 6ecr««* tim Haeti •6«1>« ««• fouoS to hB 
ecrirelAtttd tutQUtivsly with i«ith io iapi«» ii»tiir« and with heU«£ 
in othttxr** tfftiCtworthinee»« «itciai«ai» MjaOa^pfmAmocm or atveiidth 
oi ^l%» 
tl>79) ffffflflt ffli I^wmAfyfMAtttltlff^  l>r t«»tii>9 th» hyiiotheai* 
that Haehiaveiidaaiim ia a iuaetion o£ •a$«diiMcier« eiiatvuit* 
help withhelHing D»I di««Gtiv«iiiiii8« ^ fn»itii;»i« c«gKeasi«n 
atsaifaie vav^aiat^  A lii#tiy ai^fiiiieaot toriraiatioiQ oi •?& 
hatwean ^ach ^erea and the othar S aeaiaa «co««« ulsioh am p^ortad 
the t^ n^ cithtt«i»» 
fiii^i»Btt (if7&> wmfitmMA a gumnn, B i t t i , nINnrfliaaffi^  .CTI, .law 
I^A« H^  ^i ^ftglriJAf'i iltm #MllnlllfWI> 94 ratioBAiiy 
ienmiatad MachiavaiUah itaoia and 29 i i i tar itatMi waca adaihia* 
tfiicad to 230 atMdanta and factov aii*iy««d# and • fioai aeaia oi 
42 itana wMi fyvaaantad. »o aianiiieant aax diCiiarancaa war® 
ioiUKi* httt aignificant di££aranoaa waca found hatwaao atudanta 
o£ aociolo0y* aeoncMioa and aducatioo* 
To miffIgg • IBfti CTlJYtBl tg fittWiil mlHWM# VlMmino 
(i97«> carriad out a atydr on 2*ft atudant aubjaota who eoim^atad 
A tranaiatioii of tkia Maeh Vf aairn^ h aagativ* oorraiatioo waa 
iouiad hatwaan Haeh XV fieaia and acoraa on aoeiai daairabiiity* 
§ 1 
ttm memk M O S * on Nactt Sumlm « * • higli^r Cor maXmm tiian trnmiMB^ 
•fid i id ia t * « • pCKiaiietAd* 
MM i^iiMa jliBr#laGiMmtt An nocAl ludkaMMMuat mil dinm Ipmiinti An 
iMKgiiAc vmx»&^aAisa, At«rilatit««# « itiiKliftien«i«»iia or snatl* 
diatftiMionai Uaeesf «^ mer«3. <tov«l«p«aent« @«M0yor (^977} tised « 
Meipi« of 34 C«ma4e» «Qe(2 1.7«a7 jfeara « i^ wBvm «#c«l to vespcsisd 
in «ritlii9 «o « coil,€ctl.o8 o£ 6 iScatOlMcv** morai Oii^imas 
pcewint^ in m^ce^ io«m i a «liovt fftueagwmj^^ m aignif loant 
eorroJtfitioD tiais ^&mi iMittieon tlMi 8iil>|eet*s aeore on ©aoli 
f«veoiiiilAty faoiMBttce «nd maeh iMmm <l|2Mtt2«ia3« 
in til© Uhfht Of CimiMti» eiaS Oois^ <i970} tt:WM»r/ timt ffiost 
•MDAPiaMiiitai MrMiiuPcsh fcuMI ISOBSO iK&ouiit of unliiatiity iaeetiEuiMS 
fwstors whictt litipttletAd tlitt oatecaw o£ hi# i fuoA low S9«eMav«» 
lliaiift wtaro oot •dmmmt»lf iaplmmm^mA* Unit ii»f««tigtttcc 
•ttOgostod the ne«^ to ir»«ol.v» tli& IpMitivity oi tlio foveod* 
oholco f ociMit o£ M«ch v 8c«i«, 
HDtMunS Mid ottMrrs Cl9ei> §Wmim^ yw, IflKifrBffffHflH 
iiirst vtudiry M n«l« and i i t«BB«l« volMiitoov* tfUK^lcd In 
iMiAinMifi coanunicAtlofi «oura«ft# eo^plot«a Cirockott** ACQ and 
itaeh XV fie«l«ft Xn study «Kond# X7 naifi And ai fooMiXo voXuautor* 
•iii:oXX«d in •poooh eoiMiiaiile«tion •o«r««« con^iotod Maeb V ac«io 
• 2 
•iKt til* ice* Til* eorcmitttion imtwmm HmshUgwmllimiiam «nd 
MmiQ mta mmmmet ( i98i) m&mijai»tms9A tim Hmch W aeal* on %U 
pmtmtiim mA fiuil. %i0m €«iiaaiao vmlvmieHt^ tft«MS«ttit» ol 1&-&I, 
fitara «$«« Frioeipal een^oiMifit aooiyaie aod vm:imM t:oitm%l<m 
xmmtilM Mis» payeli^logiisal. A»teffpretia»i« f«etor« iiaiBis^  as 
»i!/Qtiicnr«l.iJlaii taet4ca# tpoliyaiia ayndroeia* n««iii4iv«iilAii taetico 
oegaU.v«« aioral, ideal an^ ^iaehiav€»il.ian ^lm$ miicti ware <li££ee«f)t 
iffoa tMm taetoe aoaiytlxial fin^nga oi Ciuriatio aoi Oaia'a 
(&970) ai^ did eefe ahcif ^iaehiaveiiianiam aa a ikaitaey t ra i t * 
irti& |icee««di»gi «@viaw aj^raading cvar «o aiatiy pag[«a« albeit* 
msif iw a b i t dtr^ atrir Isntt tor a pe^^&e i^f^aiaai of tite ftreaent 
iiivaatigation^ it, wak& ia^parative iieeaoaa timtm atudiea pr€»fi(3e a 
tiaaoeatieai msa o t^r ica l contaici within whieh ttia is^portaoeo c»£ 
ttia preaatit study and t ^ i^ ^pvcsipriAtaeaaa of a eartain matliodo* 
^S^wjp jp ^W^^^^W^ S'flW'^W^P ^Ir^Wft* M^^W Wm'^H'^V4a*" fHMS^I^H" iS 
o£ region^ c«Jli9ioa« and 8ex« «nd «i«o lo ^iln^cm to certain 
pmemm»Xl,tf viu:iid»le9 iiiiii$&l.jr ¥OJtit®«»orl«fitatioci0 ceoi}6^v@ti«m» 
mAtimKit«»im^miimtiimimmiUmtltmcSMrtism}0 rigidity* Aii^sAtioo anS 
4camiiMiie@« ?lii# iP«N|iaicad C«) wosltifm out or ndaptation o£ a$>{aro-
pffiata tools* ttoo^ £or tli& £iv@ {tetrsoo^itF dUUaef»eioiifi# i»®«# 
nooMaveiiiaoiaia* vaiiii»«oriaiitatioiie* J?i0iditir* aii€»tiatioii, audi 
ilooii^ kniGta that couiil l» pvoiita&ly tt®<^ ^ ^ ^^ Xn i^an attojacte* 
ili> iSiraiKlBii ai^ uata^ aas^lae tevm tl^ Eaataen and tiia waatarn 
eagicaia o£ iittar f»iradtt«ii* aoia (e| aelastii^ 6tM t^at>i.« ctatiatieai 
taehniiiiMia £&e teaati^m %^ ol6»taiiiad l^ata* 
faat i^ftag^a i^ Silica »aehiavaiUati aeaia iCliriatie# 1970) avail^ia 
io tti« fiugiiah langmada* couiil not toa pet^tmalf eapioyad with tba 
XnOian autojacta* i t tiaa to im tranalatad into tkia vamaeulaff 
iatts|ii««a ot tlia cagion to makm i t ooBBi««ti«nail»la to ttia aabjiaeta, 
Dmong the irariaaa aiciating aeaiaa Ci«e*« curiatia* I9IO9 Bvaginafcy* 
i9M am ttachasiia* l.«if),C»u;iatia*a Nacm V Seaia (1970) asipaavaa 
to tiol4 giraatar pomim botti foe ita teing caiavant to Xndian 
aulkjacta and ior tha caaaon that i t couid lam aaaiiy aOoptad t>y 
flMcaly tranaiatinfi tha itama into Hindi ianguaga tdthout aitaciog 
•4 
cc Modifying tti» ccmtant* N«ett ¥ Seal>« JKOOM) «• i^etmSimchiole* 
Viuraiofa o£ tiM» Neeh XV ae«|« WAS Ml««t«a for HliKti tr«iMil«tioii to 
l»e itaed in turn pfamuxt &tw&f tUKVing kmrnx cocnrinawSi that thl» tciiUi 
*iiig«iietuiiy ««Siiieos tli» iBflueiictr e£ 9mi»l 0mmx9tolli%f tmmmum 
«e tise £aet ttiat *(lvoc*tlfi0 tti^Midiaiieyt <tepU.eitr <H^ QU&i* in 
tue intarjp«is«oiiia s«|.tttion» i * g^neirftllr eosmiOmt&A iMx:i«ii&]r 
ii(»«inv«r# tli& t*«c o£ traoslafcino the £4acti V aca|« into ilindi 
in musti A wAjf tlmt the mwmt maam mA »««nin0 of ttie originfti tmem 
Oid not eimmm mOmtmitLiakklg^ wsm not « ala^iA t«i^« A Mtn i^ 
teaelner o£ Psychology with « 900^ emmmA tmmw ikigiiifti anS t t io^ 
ymm i^ pi^ roechiit and ef|>raiaad «iitlt tlie <laiicaor o£ tho i«^# and i t 
was a£tar aovorai aeeeionc that the aeale vmm tranalatect into iiin<li 
£ro^ ^agiiah* tim tjranaiation wm aiao ^ot etmekus^ by anothav 
aonior taachav oi tha QanMbCtsMtnt* 
in or<lar to anaara that the aoaia ao tiranaiatad iKiia<t diaeri-
fainata auhjaeta £oc tha ^ttgsem c« itachiavaiiianiam* tha taat naa 
adniniatacttd to * anaii grci^ o£ aiJto|«ota (iAiK90}» as a tr3r«>«at* 
fieoringi and anaiyaia is^ ttio axMoinara of SO anaaar^^rtiaata eawiaiad 
that tha aduptad aeaia tiaa fa i r ly potant to ^Uffarantiata tha 
hnowi naehiavaiiiana iron tha Imoan maMiaehiavailiana* tha f ormr 
aignificantiy aeoring highar than tha iatt;ar on tha aeaia. thm 
intarnai oonaiataney of tha adk^ted acaia waa anaurad hy maana of 
apUt.4iaif raU«hUity wathod. Tha rai iahiUty of tha acala «aa 
fottad to ha *78« 
•s 
«s«l« tia* tuvnty <2o)iM»i»t tmli o€ ulilch ««• wordud in 
UM orligiiMl <SULir«eU.€» i3£ N«ctiiinr«iU«fii«a «nd Ui» c«n«ii»itm 
r 
iMkli c«if6C(l«a in the oppoAit* 4jMp«ctioii» fluiirttfiar«# tiMb €tevi.i« 
iMm tis. M-aco ^aoG .^ a»co mt^ Aoat>c AOSC^ 
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• « 
mmmmixm ytAum^egimntrntUxm i^i^mmh, Sax^mf Se«l.e# %9Wto ititt 
iiMajUi) masee^im i^mameU iM4| • nindli v«r«i«ii <ai th« ¥«l.tMi«> 
orjUuitiiti«m So4»l# IM« iMMid in tlui mwAf miicli aMi«fliiK«« itKUviOiial 
«iiie<Hm»eo0 «» ti«@ tour ttttltuaieal dlfiieiMicsiiit €o»«ttrvati«n» 
aoi«»t,lKai ma m^timKltmelmiiMSMimmithi&gltmflmii^mkf^Miijoh may 
1^  positlire i£«»rc»tc&ti|ii)atUtti<ae %€mme€m t r a n i t i ^ a i inst i* 
ttttioiui mi^ psmtiiemm and tcmrn^ os® tlie amlUa^im^niag a£ ttie 
•etatae-4iiio''# jft^iying a trnttOmmf t o c®0i«t €lia&g6« 
i^  po«l.tiir« (i«!iroiir«&li«) attit«id« teiMf^ nmt mofps &m ma^m 
0g cciKtuct ana new idaas# itt^fixig ace«ptanc# of elianoa^ 
ai»3 tolxieooxse for ai££«c«tices i o vieiipointa and waya of 
i iv i i i i . 
gata| 
Jk toaUaf that DttaMui aituatiooa ana actlona aca p«!adataci&itiaa 
lay mmm aiapaffi)at»iral poitar ana eafioot lam itdhmtmmA taf 
ioOiviOual «££octa* 
A baiiat that tha ttman aituationa aca tho peaulta o£ 
natural an^or aooiai f (»fcaa which can im unSaratood andl 
Ghangad by tmaan ImoiOadga* will ana andaMrour, 
»7 
HMQBMMJHUUKIMDII^  
II lieli«£ In tmmam CMitiur® « i •om»tlilj)9 £i«iabl« and 
aHMBfiBsMUKSCUllSSuMUl^ 
A |»o«JLU.ve C£inroiiCdJ9(le> a t i s i t u ^ toMird* acoiptlng «ii« «utlio-
. txtf oi «R idttftUsvA smttetm or lucuttit ietui tor iOAians 
^ l»ofiitive (£«irottC«a3il.o> iittitiKlo towarOa acofl^tins 
implfis^ VLoOaiemtm^W^ o£ end toloraneo £or variat ions 
i n tlUnlMing «ti«i tehevioor (Ci« Maaaii« i9Y4)« 
•8 
mim hm imtfrnl^Os. (48) it«ii» tiliich mem ««oaliy ^ » * 
trilBiatwa aaong tint icuv «t«itucUi:i«i dliiieiilooat (!.»•*# •««^ 
iSiKwetloii Qi t«jUieraii««t, Sisviriinawntidiam* 8ei«nfcifB and m»m 
pei«« G£ «hG four diflwn«loii# tier€» •eoffod im tim £oUeiMJUtg 
«.SSS ** *» * t -^ -a -3 
CCWULU 6 S 4 3 a I 
g^SSS •^ •» •J^  --^  ^^ -» 
< H H B W * I B I * I I I I I I i i i w » — — « i> i i imm iw—»wwi«mr I M I I I WIIII«>IIIII>.WIIIII^MIIIW>MIMIIII«» 
Ctmit i 3 3 4 ft 8 
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SAstiMiVmMi^'^ for tb« ^HmMltm of ffiQiOitf idso tli«c«t 
«3(L«tM mmtmemX im*X— {Qmn^t^&matmA tHi^XMtf as&lo Cl9fta} * 
aii|)£i«h*« seal* o£ pmvmmmlitf fti«i4ity (Ci« aioQlit i976K 9m 
snort FcMRa tiiisjlttjr <'ii9i<MLt.r ae«l« CC£* S^im and iMVitt, i9ft4}» 
inw KUMU v«rAic»» oi the i#tt«]r «ei4« (Oilift* i97a) tia* imetk tiwBd 
in %ixt peecent liwedtlQdUctn $«c the s»&mm that i t hae 
•peciAi vmlm&smm to the siei^l,# iinSwr «tiid3f« the «eai« eae^Triee* 
3» Itmm iM th« fossa e£ etcitfiiQeiite ei uhlch t? aie nordoi in the 
£»ee4ti've aiifectlcm e ^ i2 etre worded in the isegatiire ilireeticm 
the cei>orte€i reliehiiittr lai the ms&%i& £or malee ena ieoiaiGe 
ms^^msmel^ vese tfo etsal v^ a seepeistiveiir* ^he scheme oi eeorii^ si 
ifse ee imdlert 
Bac^  item e«Mi4 he anemmea 1^ eayiiiQ *iree* or *m* «a:iieh 
Kiui eeored as either one or aero d^pemling upcan the nording o£ 
•tatement* Hie itene th£tt «Mire tM^ativeijr mM^^ (hearing nundxire 
a« 4» »# iO* i«« ai« aa, 3ft» a8« a»« %l and ae) inairating 
iieafilhiiity eere acorei in the reverae order ehere eayingi *1l^ e* 
to the etatetoent aieant abeenoe o€ eiexihility and *isto* an inAi^ 
cation oi rigidity* Bemaining itesMi that were i>oeitiveiy WSK^A 
iodiDating rigidity tiere eoored thttsi Here one with a resi^ onee 
in ai£irmau»e ifee) wee viewed ae rigid and one with e *iio* 
iiexihie. 
ibiienation ffleaiai HUMToue a»asttree were availahie tor the 
asae«ament at a variable €»£ alienation but the «oet ap|>ropriate 
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id timm mm Mmmmsal rniA Diitt*ft <]L9?9) m»lm iHit^ii «»• ••pcel»liy 
^••igfisa «^r tine Xndliui «iil»ii»etJi» vivi concept latod in tii« «c«l« 
in flMtitJMtlflMifMiQCiai rather tti«o uait^ef maa tim f i v * d$mamitm9 
imm ^m§fmix» t3timUXvmXommm0 ptftitmikO^ixittX v«ceiaii« luiBtruetiircd 
ttiilir«r«« «ni3 gmiXiX&^itm* Tb* aeoie I M * i>e«ii 4mmlog96 on « 
•aoplft ofi «r«dUAt« mnA pottgraigbAAtA •tiia«iit« Ct^ mtrnglm o€ ttia 
pctt««tii »tu«lr too). %tMis« «Kii twentyentt it^as i& the «eoi« 
c«jprccM)tlc)0 tiie ^car«»eiitlott«<S five dimcfteitsiie* tlie seal* i« 
in the Sormat oi »t«k«i»uitits to n i^iisii tlie» «iil»J«ct ia/sm to respond 
i^ ir tfiving ilia eoiaMmt in eittior ofi tlie iour rei^ ^oitee eategories 
saroniOed «iiM]^ e# c t^«mt «<Kaetl«tee# never* &asm of tlie iteiae are 
nefirativeiy worded eo Uiat one diea^reeifi® witeli ttum wi i i atiow 
aiieoatififfif oistiara are positively wosdeS ami roei»oaae to ttiem 
in ai£irmative is iniSlieiative c^ aiienatioa Cce» i^ i^ peiidia^« 
t'iie aeaie tiae twentjfooe items. M i tiae itisus eaneept Vim 
itesi nwAiers 3# ie and 2i are iaMnl«i in tim positive direction 
and seored ^o» 4 to i on ttie basis oi the ejctent of agreement 
to the ieeiihii ea i^ressed in the statements • Aieaystii 0£tent3t 
fionetlMSStai iieirertl. itens bearing nutiaers d# IB and 2i that 
sere warded in the reveres direction indicating alienation tisre 
soored fron i to 4 in a reveree order* 
fta>Ari»nBf, .^glAli* i t i s one of the suhMHsales of Personality 
jaeviance dcaie (reiiids and asdfordt i f74 ) . tim other two siil»» 
seales ore^^ BKtrapuaitive and Xatropiuiitive« each consisting 
of ia itSAS* «ince the eoaie was to toe used with the Indian 
ft 
•id>i«c%«# tl)« original Eogllth ir«r»ion WM not •iiit«i^« aita mis 
«4» IN» %r«ii«i«ti«a into tim vccnaeuiMr lAngiMge of th« emglen to 
too nor* «Miani»0|^ » %^im seal* meMRurea tbo dooninAnco ctf olwt«oie 
er ona oi the csaetiens to fruttration, thm Uieem Aiamimiot%» 
o£ 6i«c«on«iity Oiwi«nc@ «c$iiie loay iMi deiinttd us fioHowsi 
individuAi mfpWfimm&G aneec aiul indignation against 
<»t$iec«# liiCEa lie hoian biisae tiortt^* 
irtm typa on ceieetioa labfive tiio is^vi<IUi&i «a^ri)3ne®e 
l»)»iiii«tion and guiity* £or $M» liol4e tiiine«if I»i€i»i8-
woctiiif* 
ttm typa oi ««€MBti<m i^ seeo tSm individual sospond* 
aoLaiy in taiaia o£ tho pcol»ie»} it«»l£* and unable •ither 
to d«i«nd Ilia ago or to p»raiie tti» original goal» aaqpiraeatia 
onljf Ilia awaranaaa o£ ttie fact ttiat me ia fruetretad^ au»ai 
rai^ooaaa tiava timwa callad otiatael««dflminant» 
OnOar tiio varioua caaetiona to f ruatration aea ineiiidad 
ol>ataei« dcaiinanca« ago«dafanoe and naad«paraiatenee out of 
ahicb ttw ionaar l9 laaaaiupad Hff tua fiotninance Seala iiaed MM ttm 
praaant attj4]f« 
Ml tisa 12 itaM« of tha Ooninance acala «iara poaitively «iocdad 
and could te caiypoaiaa to aa noat lika ao# iika am, mmm Ukm ma 
and laaat Iika mm %JO tm aoorad aa 4« 3« 8 and I ca«pactiiraly 
7a 
iniAsi tim Moatt ctAp was to (mi<mt m c«pre(ieiit*tiv« siaatplje eC 
itiilv<»c»ity/aol]i€ig0 9tud«iit« c«|»e&fientlf)g the social, v^rifibles •»• 
x«eloii# cvUgiois «»a MX* 
6«Bia^ «^  A# ttw ettisty gmeposiM to diA^ereiiRtt tfi£fec^ae^s ii) 
i^lfiicl^iMreiiiaiiifi^ t>Qt«e«n tlte t«fo c«9iioii« o£ lltt«r |parad«ii$i 
lM>«t«rii wad BAmmmii « aaia^e o£ eo]tlx?9C foing •t«^«itte «ffta 
4iiiUal,iy driwi utixm ttm OAtcaifla-iiajUr teclml^tio oi ootttrolied 
iMil«etion» 9))A ««^li« (N • 440) * uimA in th« stcesent otueiy i s 
£>^f»reMiiit«tiv« 0i tim i i ^ t i m mmpl9 {a m 48Q} AIMS mmnlf 
e%ps«imRti6A io t«rai8 oC nunber of subiecittt i n #iiob oi the 
eempMTiftOR groiapft CocsMid on the l»»eis oi vaariabie» oi eegioo^ 
mligian moA mu, %m «aetori«l Oosign hoine 2 it 2 ai a« ««eti 
v«ffi«t»x« «tt« cttproaontod t^ ttwo grotip* mA «o tiio division of 
toMil M»filo in tocKs oi ono irari«iai« io^iiod tlmt the cost 
two variohie* tnuco «iiU3M»tlicttily m^wt^MA^ tim 440 undongcoduttto 
«aA pootgro^Htttf studtint* o£ irocioiui ooil^ges of Oifiocottt oit iee 
oi U»S>« had MQ «iv«ff«90 «g« oi aX yeeca* tho c«ii0O hoing Vf to a i 
jf««irii« on* ot tho two h«ivo« heiiod iron the Cesfcom (AMngocht 
teeti mnA Oocekhpiiff) ond tho others ircan the neetocn (Neerut* 
Mu»et£«r Hager end fieherei^piir} distviote of u»p» ^here tiero 220 
n 
Hindu «iiii aao KuaUtt 9m$msf» sn^ia in tmxmm of amxt thmm 
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hikttwm*^ ^^ WQtaimotm caoAA be elaeelgloA tm tiie iieriAble 
o£ ceglen «t ttse |»leee oi etMiSy, i«e»# Ailgaffb Nualiia Unlver«lt^« 
C«iipiie end eukijeete Dellifig i^on tbm %wo regicme could be iooiitl 
taece i tee l f # yet ia order to oveceoDe tlie li^paet oC local culture 
tm eufcijecte oenjUig Cron ttieee distant aceae i t tfiaa eeaential to 
drav ttae two cegicnal eanplee iroai cevtain colleges end 
unlvereitAee located in tiie two ceglooe. Ttsree c i t i e e eech £tcm 
%tm two cegiona^ wtre aaieeted troni anong those at ttie two 
74 
mmxmmm of Vttms pritfMih. C«ili«g« atiidiot* iieam imma^mih, 
aMti and QoTAlsliiDttr ci«i«» coii«tittt%«el tl)» mmptm r»pc«««ntiiiQ 
fiMt lt«t»« Willi* Vim mmplm of laist o»p* cm^lms %tm «tiad«nts 
cc4i«9«e l o time S«*t«eii cmgion «^ pro«Mslie(l £or t ^ porpoMi 
£»,^ »V» degree Coii«0®y <3iir«kl|{»irf«»d X»t«i!i Bara ^ria* Oagfaa 
%^tie mmnma vagion waa ««|}e«aeiit«d i»y t^aa eoll«g««f 
aag^naeitli Oicia* |»cia«9r«aiiata Collet* £ae«ntt« zataaii 0icl.a* 
iiiii«a« Coiia^a* ^aeiit* ^eaffut Coli^ia^ Na@ei;it* £»«li»V« £>oa^ 
r^a^uat® CoUcg®* isuaat^ ar ^agar« miioffal ainpli poatgraxiitata 
CoUage* auwurafspyuTtf and Muana t«ai. Oivia* roatgratluate Collage, 
©abarai^piir* 
l^#MPiiilKiUffifl..Pi,n^i ,^ili* ^i^ atiiaafit.a i^ io haa to anaMMir tha 
quaatiaoiiaisaVaoalaa ««» {taeMavalUamam^ v«itte«*Qrl«iitatio»a# 
aitflil&ty^ AUaiiAtion an^ Oomliianca^ viaca attniyino io graduate m& 
£)oattfradbata «iaaaaa at varlcHta ooiiagaa in aiftarant eltiea of 
vttar l^ radaaii* 9aat aaaalona and thinga iiara arrangad tta^ora 
band in conauitation i«lttt ttia «ul»|acta tlMMiaalvaa or tttair 
taacltara on tliair jsatoaii, irtia invaatigatpr iraa halj^ ad i»y anotbar 
pmsmm tbroiigtioitt tba data eoilaction pliaaa* The iiva invantoriaa 
ifare adniniatarad on tifo conaacutiv^ daya* out of tbaaaf 
MaetiiavaiUanian and iraiuaworiwitation aeaiaa vara adniniatarad 
7ft 
OR Vm jU.ir«t <l«ir tmm •itms ttm «tti«v idth • U I M |ji««cirai of 
ift mintttfts iiiia.« tklm OUMHT f;lir«« • * ai^jidity^ AUmiation AOd 
«a inteinriil, o£ ift ttiiiiitii« iMtuMui •«eh imrwiitiary. %DO stauOaca 
iD«tnictioii« ps«e«(!rilied bf %it» witlxsr* o£ tti& Civ« cic«l«« wire 
• t r i c U r ioilmiaa una ciie «i)»|«et» botii CDad tim iMm^ewstlmm 
thie»Milv«e and lMiMr4 timwm meem tUs dtdsiiciiftt^iitor Aiia ^Oammme 
ttotts «tio ^ t « «iei:« «el^ieet«S on ttio eotiiMMSittlir® days in 
Wf» 8»ssicns» xii ffswii groups &i ym to iUteen «ia»l@oiM» at a 
%lnet ^ t a IM£« ^ibmim& irosi oirar *90 mitojaeta aeeoi?ditig to a 
p«Vi«l?|aiinea MnipiiOGr. Oi tiaefia •oae lia^ to Im 4itGppe& £or WiiDt 
c»i ttm s&iviiem caapooae an Beam oi tim atibjaota dM not ol>li0O 
t M itiveatl«ator or had lost tiie aealea partlalXr £i i i«d* ttnaa^ 
tho total. Mw^ JLo i iaa i iy emMiuM^$ emi&wlmA touur tiMitfcod atiA 
forty «i»l»J«oto» TtMi coapooaaa to Maeh v SDai«« val.tta«4>ri«ntatioo 
|)araonaU.t,y imrantoryt StigiOitf fieaia^ Mianatioo licalo andl 
Bcmknmimm asa|«# war* anaiysad and aeorad aoeordiim to tha 
atandam acorioi oeiNMnea tor tliaaa ac^A—m 
ftltUffUiffia^ WMiSmMJimSL* ^*» «>»^ jmrjpoaa oi tlia atiMfy Iwing 
tlia oiMatiraMaiit eC tlia atrangtb of tfacttlavaiUoiiian wltti raapact 
to tua 44i£araoeaa of ragioo^roUoion and aaic and alao in ralation 
to tha paraonaiity variabiaa •»» iralua-oriantation* aiianatioo* 
r igidity and doa4n«nea»«^«fo taata oC aigniiicaoca ( i ,a.» anaiyaia 
7* 
of Gorvtifttioii (!••• # *3NMunKMA product NoiMMit Con:!»i,«ttiei) 
f««ttioil'*) mmma to to» no»t •iiitia»a.« <or ftneir iNiiUQ jpoMrtiil 
•Qougli t0 taring out ffigDiflAafiCMt of d$Mmemjae» toetMn tlw 
eoi^ p«ri«oia grouip* and celdtiooatiip tMitiMwi ttat toiiir«riat« d«ta« 
iMaA the c«qiiic«a 4Mmii^ ption» ««£« £iil£iU«d «e £ar «• {lomitale* 
W^iSUtibet to (aeteciniixe 8i0»i£i«afice o£ iajL££<is«f)ae taetweofi t««o 
r*» C^achittveiUttiiiiiB and otli0v p6ff«ofi«Utf variai9l«») of ttm 
tim ff»iJU3n»« «eU0lofi» «6il mm» ttui r*« viiJkii«« wee® emmmrtmA 
ioto tiMittr*» s aeom. 
smames& 
Zn «eec«aaDc« with tti* puxpom ot ttm •tiaAf^the tm^aiMm^ data 
«•«• Mal>i«ctcd to i^pprc^iete si^aUeUcQl t«clm&qtiie«« Foilowing 
n 3ji2ia i«etoriai dtttUgn* aaaly&ie o£ variMMse «»• Applied to tho 
^ t « iM ord«r to dfttcumMiRe tiie «££eot« o£ «ociei ir«riAl»ie« on 
^«e)ii<iv«iii«iii«& 6«i;>aff«t«iy Aod in ooaitiiiiation witti one aiiettier* 
Celtiitf^ ratios ^mm em^tMi& to ^etecmioit tm Bigoifileanee o£ 
<li£ioc«iiCQ imtmmk Um %vm mmi» o£ tlie ooa^yarison 9irais>s £o«iDe^  
on tite l»&»i» oi tb® ecci&i ai£iec<^tii4«« 
Jxe9»ffmiti,vm «£ tho cofpiimai ootiei4oriktion seoeoa of» Siocl3i«^ 
voiiianisoi (lUieli) of the oiitivo mm^lm witsm corcoiatod with ooeh 
o£ the poiroofiolity variataieo ival.iie«orii!iit«tio»«t CoMOirvetiaai-
iAharaUfoi haff^ Uit«ri4i8i«&»oiivirom9eiit«ii«ffif ratoixeawoseiofitijeiasii 
•ttttaoritoriimi gBt^ nooMmthiyitagiimiagii rigiaityt M.i«nAtioo oiiA 
OoMimhtiBO) hf wBiJoq Prnvemm 9roaitot»«Qno»t aiothoS. fiurthoTf to 
dotovnifMi tho rolo of cogioot voii9ioo# OIMI mm in tho coiotiooadiip 
oi MoohioveiiioiiiMi} «dth othor pmatmlltf voriahloo («• iMmtioood 
ohovo) 0 oooiCioionto o£ corsolotion nme^ ecm t^ttod bsttfton Noehio* 
voiliooiMft imcl ooeh poraonoUity vwtiohio Mis>wr«toiy for hoth tho 
ffogioROl* coiigiotto oiKi MM! grcwkps. 1*0 toot tho oignifioaoeo of 
(lii£oro»co hotiwoii tho t«io r*o# i»o»» otondoca onror of difforonco 
sf,-^  
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iMitween two Jr*« Cc«pve««tiUjig tbo t»lmtitmahlp tmtwmm ti«etii«N» 
irt)l,ii«ol.ini OKI ttm ooi tiMicI^  and eacsli of tlw |)*r«cfia]4.t./ v«vi«bM» 
on tti» ofelMMr), «ki« r*» nectt tr«6»£aRiittd into riai)ier*s z Betxm0 
&€X eoapiiiUm «^« csiritic«i vntlos* 
r^tie atilxraviaUQii* e)aeti< Cmmm^liu^t iimpi<l«£inr«« Fat«>aot*, 
iriOBles a»13 ifn&lieata «lie ireluee oS «sritieai ratio CQi!^ ;>iit^  
oi dif£ec«»3«« t9etweefi tli« cem^mimm gvtmp» on {$icliiovci|.li«ii«&* 
i:a t«i>l<i i4 «r« 0iv«fi the eem£ii^iJ&ei%M e i «2(Mrirei.ation toetMeen 
^M3}iJk«velii«iii«ii Ana oyiecr f^ nraomiLfctjr vari«a»2,ec ulttumt segasd 
to tbe coeiai v«ri«i»ie«« 
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H«i3h and mmih pwmxmliXf vmel&talm tmpBsvktmlf in the ttio groups 
iorflM^ oia ttm lMi«i» of rogion^ religion mid tmu r»e|>«cUvelyt 
dDfl tiie •igfii£ifi«fit clii£«ref)cee iietiieeii the r*« o£ the t«o 
regional # reiigioiie* and ee» grooipe in texme o£ cr i t ica l ratioe. 
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acMaveXllanism in var ious comparison groups 
a l e : 
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It ma]f tw «v44«iit Ccoai tiae aiKMre tttiae tliat CKit of nm vmmn 
ec«f»i«iti€si» tetiNmii {4«ci) «Mad oAHer p^rttonttUty v<tffi«ii»l«« oely 
tlie«« e€ifi«:*l«tli»» «r« aloialficfiiit «it ^oS lCiV«i«« Out o€ timm 
ttmwa «ors«l«tion«# ttM ttio eocKmlmtiotm tmtimmn t4«c3i aiiA Con** 
<iiit>«« and iMBtMtii mwai «iia mKHah»Mm* mm po«4tiir«# « ^ l « tiMi ttiiirtt 
to tli« moeiBg mitmm (Ci» Cbi^ ytMr 9) tiiitf ilioiil.<S »»«i} tiMit oi 
ttm two poiea o« ttm pmsmotmlltt d$mmmu» CV«»o dioMttisioii) • t*Mtch 
tmm • «l9ni£lcitiit c«l«tioo«hip uith lililier«Xi«» And SmrlronntfitAliMi^ 
nftiUo tti» c«],«Uoii0hl|;> o£ Mach liitli OGOkiaaiico io invovso* 
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It «Mir IM «•«» ir«M tli» tablji IS «ii*t in Mtmtmmi region 
«l0fiiCiciM&t ptmltXvm KmlmtJLGH§mpB mat^wt, Imtumim tJtm nmth And 
Cont-!4li>» and iwttMMn f«ii^ and HaritiMSmr* * MIMISVM «l«inifi^> 
£|je«iit4jf immem iwi«tioniAil^« •mat toatuMi} itocii and RigjUlltr* 
and Maeti ant Alianation. Ho «igii&£lcaiit eocvalation haa bean 
iottistl litttiiB«ti l^aeli and •mf wmmiMim ottiar paffaonaiitf 
vaeiiabla, Xn «!»» «aat«f» cegion* ai9»l£li:a»t ptmi%ivm s^iation** 
atiipa have ktaaa S&aeA fewttiaei} (Saeh aoA iiariiS«*£ay* and ti«eh 
and Mlaeaticktit «li&la batiieaii Maeti ana OcnU^anea* %bem ia a 
significant nagativa Gorsaiatian^ @i0ilglc«B% Oiffarancaa 
l»ettie«ii two «*• of ttMi two sagieiia (i«a*t tiaoti • ottier fsaraonality 
varialsiaa) tiairi) bmm £oiiiiel for ^atttMUiSidity* and Maclw 
^Uatiation* 
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Xt, 4» ctovioii* icon tiaaim M thKt «iiion9 maSum AlgniiiCMit 
pc»«it4v« c«lAt4otittil|» •Jd«Mi only l»«t%M»«o nm^ mnA CoB8«4*ii»»« 
anoQo liii«lA»« Aton&Cicaiit {M»tiUv« eorirelatioii* #4tlst iMitntttii 
Haim mad Coiis«44J»«« ftacti And ««ri)dMBitttr*« and Haeti «na liittti»t3«A«i^, 
%gniiieant iU£i«e«nces fiMtiMMm two w*» ai tim two tmllglaum 
^oap9 tmm im&a immA tor ii«eti»^t^<*^«Aittii# mmt^^JNugim^f* msA 
•E SiSSa*" • • • • • * • • * •" "*S19«*"*f * * l f • ! ! £ ! " S9**9 "•*••• •C*fSfiSES! IE!: 
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SOU^UTUlOa 
i'9fSS>)«"aaaaaa»«aaafBaBapaaBaBMB« ia>.a aiiaiSBBaaaaaBBaiiailBiaiaBaaaaBaaKaaa aBtStttaBBBBlaaaaaaaBBaaBaBaaaaMiaar*' • 
•••iBiEBaalBiaaalaaaaBaaiiaaBaaaBaaL • 
BBaaBl'taa «••*•••*«« BBBaeBBBBBaaaaaaBB** 
••aBBa^iHMBaaaaBaaaaaaaaiBBBBaBBaBaa'- " • 
K"!5SaBa«aaaaaaaBaaaaaaBBaaaaaaBBat.a. • aaaa«Maa««aaa««S«aa«««a«tt««««wB>««BaB 
aaaBBBBaaaaaaaaaBiiBa BBaBBBaaasaaBaaaaaaBa 
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••««» coce*iatioii« to«l.ii»ttii HIMSII And 0t;NB>r prnttmrntnlAtf v«ri«l»ltts^ 
only oo* eorcttjLAtioii iwtiMtii MIMSII mad Bomixmnc^ im flilgfii<ie«ntl.3f 
posi t ive ntlMuUaitstii^ mttimt tmtm&m MiMSh •tid Cc»i»i4«il»«* »aeh 
«txl a»ria<4Siiip* AIKI HMSH moA Atttt)Nii*Atttl}« Si&gisiSAcatit. 4i££«ff«iieea 
iwtnGon t^bm tuo «*» o£ ttio two MIM «ra»i^ liawe iMsen fotand for 
€£ tlio tttud/ IU7* •3(|;>l«ii3«d ana JUit«rpvcitfid Jin nm fiortheoeiiifiQ 
QDaptior* 
S i : : : : : : : : : : ; ; : : : 
i»at««aBB*ra«iH«ti«WNa«iia>iiiiB«iitK<i«iSHi«a««i ia««t«ffHflaii*aaa»aaMaa«alii««*iBBR«i)a)iB >••«•«•! iaaaa«aa«aBBaa«aBia«a«iJi>a«««aaaBaaaa«aaa«ai 
'••aaaaa«*aa>aaB>iaMiai8«aa«*waa«Haaa«««aBai 
'Ba»»«8BNwiiBi«HBBaae«BBaaaBBaw>aBaB<iiBBiBBBBi laaaaaaBaaaBaaBaBaiaaBaiiaBBaaBaaaKaiBNiiiBiai 
'aaaaRBaaaaaBBaaaaaaiaaiaBaaattBaaaaBBaaaBBai 
! • 
aiiaaBiaaBB*Baaa*BaaBaaiBiaaviaBaaBBBB»aBBaaBaaBBBBaBB« B«BaBBat«|ai«aatiiiaaa«iHiaaaB«a 
::::!:H!:::::;i:»:::!:i::!K::::::::»:::::::::::::i!!»niKii|i:»iiK 
SaaSaSSaSSaSaSaaSaSSaSSiS 
A "DIAMOND • PHODUCT 
«Mnri«^  out if) 4iec6E«li«»s0 with t ^ objectives oi the. stuiSiy t»ii]r 
He dieeusecsa taixler ^our t}e«(2a» Boei«^ ^Utereotinie oi t3«chta» 
v©iii«fii«mi i%9tstAenmlllmiimi mA ottaec personality v«kri« l^«8« 
aeiiitiofistilp oil tiaisiiisvoilisiiism w$Xi% «^»»s {«rsonsUty 
viiri«^es in vsrious soeiai gro^ps^ sedi <ii££®K®nees in the c«ls*» 
tienstiit) of iMictiisv&ijyLaiiism witls o t^r persimftXitir vsrisiaes (in 
roiatic^ to ttic socioi Oiiieirofiti&i®) * 
^li is f»itu«kil.y in(Si^ pensd«nt« tn© aiseusi^icai onisr these 
ssotioos wUi fomre A oontinttity AIKS iieui4 ioilow a iogicel 
s«%usne»« bstfInning witu intsxgroiap dif £ttr«ne«s in t^aeiii«vilii«n« 
isa^ onS Ifoins to intitr«>e®l*tionsiii|> smoim the {isrsonsiiti' 
v«uB:i«hi<es in the ssa^le tslcen ss * «A}oio# and uithin the aroiips 
£oCMed on the hesis oi sooisl Oiffesenti^s. 
Socisl dif <erentisi» oi HsohisweiiisniSPi 
The |)ceswi$>tion thet cegion tmf be one oi the main <letec* 
siinants oH the extent o£ Msehieveliiettise i s sohstsntisted toy the 
eesitits. picotoshiy the bssis o£ this sntioipsted ceXetionship «fis« 
• t 
m 
%1m% mmvf K^t^itm tm» i t» <li»tlfiet vmhmm^ imli^im tm& wmym oi 
l iving wmcl} m»f tsdm urn £€»sm oc tmglmMl ^^hmemtrnw or pmrmmtttltf^ 
ai>ciii«^  «4tliftr oi «Ki)« tiip cwgicitui iMiof ttmre liMslil«velUati tli«ii ttip 
oiOusr* ttiBre)£or«# pcoir«s %o )»« b«c^ K«<l 1^ mtpixlemt Jugtificdtiofi* 
aa i^cffit is* tt»fiir#£or«t # j;>€>i«eiU.ai irari^i® in tm iiir «• i t 
cliteirliiila«««e pecp]^ i«e tlie I3«elii«iv«l,iiiiii tend«iMie»* 
fi«li9i«i» iit one ii8|KMrtaoi; moAmmtiJim IWf&lwmmm, «»i^ Na»«il>l» 
Si9ff nigniiicMit ^iMimsmtmrna imtw&mi «itl>J«cit« oi tiie two v^ioDS 
tiik«ii «« A t^o^ ^i^mee»»* m^imitm ijpri»»|se<stiv0 c« timir s»ii9io»« 
iS«»Q8iiiiiitiai in til© ti#o c«^io{iSt appear to IMI ^lAilie in tln^ ant^iot 
<»i $taelii«v«iiia«iiaAt tii»4iito tm n ims»l.« Imir® lae^ n iouat to 199 
«i9tiitie«fitif tiigtitir tt^wi tli«i« siiiilim @oik6teffp«rt«» l^tiis i^ cauld 
iiictie«t« tiiat as ecpskarcKl to t^uiilam^ Hi»Su9 MT® oe^ m #a^ioitatiiro# 
have an lie^paraotial attituda toiiasda otliiS' p«c^«# mm paetM^s i»<»ra 
acMavamantworiaiitai ae«3 gat iSiatraetad l.aaa frem tlieir goaia* 
tuaf aiao aaaii to lie m&m tmvm to antae in aaeouataringf fcoaaaaaa^ 
atfa noca auoaaaaiiai to gat tiiair nay 1^ Isattar aelitffiiiig and 
eaicttiatioiia* innmliMmt on tua otnar Isaiid* 9»9m to Isa iwoiilaiit 
oi coiipatitiva aituationa pemmmmiailf for tliair i^aeeeptioo tliat 
tlMty a«a Aaprivad o£ OQitaJlitif oi oppottmiltif* ftiay alao nj^pmrnc 
to laa iaaa cfttiAiatiG aad confidant M tliaiar eafsaeitiaa* An 
avidanoa to tlia ocaAiliiiity oi tiiia poaaitiiiity ooiiM»a f ron a 
•ttady (Ktiati* 1980) # M^ra ttia t^aiioi Ha aara iottnd to aeoca lilghar 
on tmm: ^ raiitura than Hindu 8a« and iron anothar atudy CKucai^ iif 
i97S} aliaca too* tha mmlUm iiRpaaiad to hava ahoiai an ^^praeiablir 
»f 
•tron0«r tlir««t ori«iit«a trntOtmacf %tmn timlv Hindu eemitvrpMrts, 
A c«liiU.v«iy iMid&er eonecro waong tliem for •ttainiiig powftir l»3f ne«ii» 
o£ nuuiecuvring t.6« vwaoticces «r«4.i«lail« to them i» ttM»r«£or«* t te 
conM^kiasnc* o£ « gir««t«c cvadintMi to meempt social inCiuoneo 
ffattier tliaii to c««i«t i t* 
l^imwm di££oc««e«« in tim i^Miittim oi {«iehl«v«lli«fiiai» kwtiseon 
Um two c«Ugioa« gvoapB «ce vittKAit rcgaffid to the v«riAblo o£ 
c^ioo* ftio int«ff«Gtin9 role ofi ireiigion in <lii£«x?&otitttin9 
«iil»i«et»t «tietl)»« tlier Iwiong to th i s or that r«f ion« i s svi^snt 
MKom 9mm oC our c£oss«s«0ionsl, comperisoosi HUSIIAS hslonging 
to the Essfcorn m^ mmmsm s^gions do aot Show onjr difference in 
theic osfiscity to «4|»it«ai«e o social, s itustioo £or ^rsonsl. 
atHrsntfigOt «n obmasvttt^Sxm consintent with the cote discussed 
e4MrUcr ceiatino to iiiisiiAS* i«ck ofi wiliinaness end ospscitr to 
mOm {>co£it«hie use ofi the soucoos oi ei^ioitstion* 
mst only see Hindus* both of Bsstecn snd Mestem regions* 
inclusive* more Meehievellien* but s l so both Hindu isnd Efuslim 
ieneles helonging to the tiestem region* i s suggeetiire of the 
Wistem region's skewness toeerd Xechievellieoisitt, further* the 
very feet tbst e Isrge pro{iortion of sub|ects in ths wsstem 
region (es horns out from the comperison of subgrouj»s in the tm> 
regions) hes shoen e s»rediieotioo to eeoepting the firopriety of 
even unsthlcel end emorel optiooe* jproeided they tielp them get 
their uey* furnishes en indirect evidence to the nestern region's 
higher tischievellienisn. 
100 
A cigniilcantiy ti&(^r fl«eti ttoaem manmg mmtmen region 
£«iaai«« than timlr &ftst«im ir«Qlcifi eomitttepactff n«y pe»««il>Iy la* 
•j^ iiMLnwi with c«l«s«ftc« to 4i£i«cimett« in tiM two v^ion** 
•CGioglciO. «iid •oeic4ogic«i f «ctoir«« AcidL p«rli»p« tti« •Jcfc«iit of 
v«tryiii9 tti^iKdauro to tiie Buciei oi aociOi-iioUtic&l power* prsMiiiK* 
ing ui»t tochiu^oo&c«i adv«»cesM»it ttosl sopliitttlieetioii in Indus-
triAUaation ia toomxl ti$) «is&tti • e«rt«in pattocn of atti^udo* «nd 
l>eiia£« iMitter tikmm^ with «o ci^;»oirttiniiitie «na ••lJ«>orit»t«a 
&l^ ;»roaoh to «oi»e ttio •oorcos o£ pow»r, Uie western cvgicai tiiwing 
«n odgo ewer tli® EMit^ rn ri^ioi on tim»B cottnts* nboold loiic:fi4iy 
t»e M«h Maeh8# wM^ thojr «««• Hhiie ffitffieient «mpiric«i «vl<l«»ieo 
i s svsiisbie in support of a positivs rvLstionstiip mtwesn M«ch on 
tine ofis hsntil* «na iirloe«iastiot}# «oilsrnity« inaustrisUsstion on 
tne <^ i^ttr« £ts Hi9w»i*s ii9«4) stuiay i s s spseifie instsnoi ii$ 
point. Intsmaiissticm o£ tb^ss pliysic«il £iicts« prossnt in ttis 
two r«9ions# snd i t s varying sMigoitiids presumsbiy ittispss di££srent|.y 
ttie porcsptions o£ maaOistrs o£ tt)s two groups and dsteotiins to a 
considsratals sxtant thsir attitu^lss towards i i i s goals in gsnerai 
ana particularly thsir visw that social eolations oiay hs a nsans 
of otMtaining personal powar rathar than o£ mutual giva ana tak* 
and rociprocity* 
i t fliay bs noted that the nestem region in ths present study 
WAS cspcesented tif the GoUege^going sample drawn Crom the c i t i e s 
either sdjoining the capital or thoss locatsd not i sr from it« 
toesidss scMks of thess being major c i t i e s themselwes, Zt 
XOi 
VMOMem%,imd»bikm0 ttomiemt&em, t h a t ttioM wnim %im <lir«o% o» indUyr^et 
n«t«ri«Uatl« cuHoiili mnA jperlu^ « iacii of K<mitira to t£*iliiLi.c8i«l 
valiMi* of «iiic«rity And f Air do*i in ^mmn tmltimmhipm* <•«! 
|iistiii«il io «aMk»«tii8 the «*in« o£ #oci«l «oliitioi»ttii$« tor thoiir 
n«pei«iistls miim «&a f«r«oiiai {coootioo lOiroiiiBli AISMCO O€ oUiftr*« 
t«ttst in ttMiQ* fm inOis^ct i»|^>ortlire vv i^dence imxm ttm^ bm tim 
study oi okMnbAcg Ci9if) mio ioand tradiitionfiUim mad tern H«ch 
«eoff«i» to iMi inter«Mff«i«t«d» 
Hiiftt thtt Eastern c«gicii HiMiim £«IM4««« and laotti »lnait ami 
liitsiiai iftouil«» nee Aigniiloantly i«s» »«ohl«woil4«n tl»in tlieir 
cottiit«c{>«rt« ill the Mistern segimut nould «^ $)tt«r to «il»it«ati»t(a 
%im plmmiMiXltf o£ tlw «»|»l.«nAtion mS^&tmv& tor tue laistom 
v^i<^*« higliftv {f«etil«ir«Ui««ilu»« mA wouid «i%;»].«in « •i9fil£lc;«ntly 
iMO«li«r ttael»»ori«nt«dn«»s Mstono tuo Bmmmsn cttgion subjects. t1» 
Esstsm iregion mmplmm WMM drsMB iro» ooil«0Ss *t e i t i s s liovdsring 
Bsstoco tittsr prsdsittt, «n sres imosn for i t s soei«l«scoiia»ie 
t»«cKiMurdnss6# snd for licing cwistively fr»« fron ths iafiiasnes of 
iiciMnisstion* assidss ths non^condiaeivs oUsiste Cor ttis dsvsiop* 
owot of ti«chi««^slli«n tsnftsnoiss* tlis siil»|«ets in ths Bsstsrn 
St the nstionsi plsns* aiycl with s norsi hsss ssffo to hsvs s 
stronosr f sith in ths positive s^^ct of tmamn ostiics th«n i t s 
wsslutisss end si^ioitshiiity* Osnsrsiiy hsiiino frosi Joint f s s i i i s s 
SMBhocsd to trsditioosi ^ luss of oosieitnsnt end smstioosi 
loa 
i n gmmeskk, hme a nor« p«rsontti touch in tlMir ««LaU.ofisliip« with 
OUMSCS 4M)4 lM]ul«nr« ttm t^ otiier* can iw tr«i«t«d# •od tuey «•«» te 
«l)o«r least iiliUiign«»« to lMtr«|r ttooMi ulio c<tpoMi coii£i4«iic« ii» 
tlnetD^  «iNm i£ t i l l * cour«« sHreRii««« tlMMn « potdtlon ctt pewtr. i^  
I3«g6tive c^rreiatXon tetwewii M«eli ana «iicli valiuia a* iinpathy« 
ia i th iG Insiiaa natiisw eiitl ei!tli&S'*e tni»t«KMrttt|jiee9 itiimmmtm, 
i973| Ciiriati#« 1970) {CovMa* a anggeatiir* •via«no« to ttse 
Eaiitttr» tf<»gts.<>ts*a ion fSaehiaveiliaiiiam* 
mmemmm mMUsm, a« eoiq;)ainia to Mindus o£ i»otti tiia Eaaterit 
£tna »@8t@jm r«^i€)ii«« apjpoar to hme tim tmm attitude o£ av#r@i«i 
toitfard attainifHi ana aiaintaiBiftg power Hjf loiiafsa o£ cisBacuctiirliig 
the social saiatiom^i^ ior fieffaoiial siavation* the Ifeatern 
iftiaU® ieaialaa ar« hl^har tiaeha. ^niia majr auggeat that modaenity 
ana iacii oi oofmitEMmt to convaoticdnal vaiiiaa^ conaiitorod to ha 
the is»atioatoira o& i i iagi t iaate poitec.aaalKinStf tha leaatasn 
cagion Maaiiai fanalaa idth thaaa eharaotariatioa ahouid unOar* 
•tanaahiy aeoca higher on Machiavaiiianian than tha Eaatam lagion 
t%aiiA faoaiaa* 
Soth malaa and fastalaa appaar to ha aiika in Naehiawaiiian 
tandanciaa* f hoogh^ aonanhat contrary to as^pactationat in viaw 
o£ the aaiK roia ataraotypifi9# iaiMkiaa tiara aiqpactad to ha low Macha, 
hut perhapa hoth iiala and Caaaia ^^^ .'ticha probably Cor diCiarant 
raaaona. A sigoiCicant «orraiatioii batwaan nac^ and unMiiUnonasa 
to dUacioaa in tha caaa o£ naiaa* and with wiliinQiitaa to diaeioaa 
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i n tti» c«M of £wa«l«s «r«« trnpommOi In « study tor OaMianitb 
andl I3i«tc9h (i976K wNLcti aliso ••wis to im tsii« in e»l«tion to 
mue OMU ••tapis* Aodi tus s%i«nfttioii £€>r ths iMii«*s H«ch in teem* 
oi in^iriatMa 4ietii«vcm«it orisatatien msA $<m ttm tmmlmtt, in 
tsna^ o£ tlittiff •trciiger tmv& ioe being p«qptti«ir# ntavtuTAnt mvA 
•k i i lsd St 9tttting siong %«itti other*, i » fsicLy scewptslAs* Ho 
eoneiuaive cwi«lsacs i » «if«4isbi€> • • to i^iich o£ tns tuso mxB* 
i s mors MAcliisv6l.liiin# OktOm md oUisrs Ci9eo)« for inst«nc:e« 
iouni no •sai ditfisirsnctts in ths oc^iege gotng •smpis \aams9%m» 
Vissnino*^ (i976} study •hoMsd msles to las liiflisr {i«clis than 
Nsctaisvsiiianissi snci ottisr psrsonality 
v«risl>iss 
Without rsQsrd to ths vsrisbls «i rsgion# ths foiiowing 
oorvsiations S3a.sts<l tostMBsn Machisvsiiisnisii snd 4i£Csr€nt 
vsiits^ocisnt^tioBst i4«eh smu Consadl»*# «n<l Msch 9tiA fisridUERv.^ 
•£ • positivsiy eorrsistsd* Wisrsss* ths csiationshijp bstsssn 
Mseh snd f«t*flet* sodi hstwssn Hsoh «nd AtttlMi*Auth,« though insig« 
niiiesnt shows « tsndsncy oi ths »schs hsing slightly swcs 
scisntiCic sntt non»sttthorits«ivs» 
No significsnt cslstionship has hsio) jgouoH tost»»ssn tfsch an^ 
iligidiity^ and Nseh ana iOisnstion. l>c«anancs has mvom a sig-
nificant invsrss cslationship with Machiavsllianisn* llMKigb ths 
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VAltMMi indicatino th* smlmtUitmbJ^^ Imtwmn nmh and algidity* 
mtA Mach 4Mid Ai4«iuitioii*«c« low •oomli to c««eii maf i«v«i of 
•igi>iiiciMD«e# iMvwrtliitl«e»# th«c* M»«III« to IM a tmOmasf o£ « 
positiv* £«].iitionia%i|» ajcistifif lietif»«» it«ieli and Mieiiiiticifi# and 
a taolancy o£ na^atiira reiatioi}«lil|> bat«MNMi mch and Rigidity, 
Cmmi.f$imlm ^^ aeoc<aa o£ tis© atitico aaaiip^ * Ith* t«io cvgiena 
raaegad) tba tictdiiig that MaehiavollianiiiB eo-vari»s with 
ilJberaliam i« p«rh«^ what otia wcstiid «a^ p@et« iia vi^ w ofi th« faet 
that Qua With a jyoaitiva attituda towai^ d lamw ways o£ condtMst and 
gcaater caiidieeaa to accept iimavative id«aa« ana magaiiaaiity in 
imilare&andinf other*e vi@w point* mm^ i t ha in epp@curoiie@ aioQe# 
wili iMidarataiidAhiy fut him in a desiinaasring j;>oaitioa in any aoeiai 
attttioEi ^f <^ OJBCciaa o£ OJ^ sCdiei^ y &c^ dii^ay ol i^ potf^ dad 
vifftuaa* i i the situation ao mciraiita* 
Mthottgh# thaocaticaiiy apaaieiogt and poi^ hapa alao in viaw o£ 
aooia ao^kiiricai data* Maca» ahould ha calatad oora to «onaai:vatiaa 
irathar thim tiiharaiiaa for tha likalihood of a Haeh to hava a 
poaitiva attituda towiorda maintaining tha atatua-quo* and hia 
tandaooy to le—lmt, changa* i t tt*y ha acgutd that i i tha iattac ia 
haliavad to ha tha main charaetariatiic of a iiach* inMiBh of hia 
affort to draw an wadiia and unfair advantaga frog a aoeial aituation 
(alao ««%«iring him to ha fluid raiaiar than rigid) would ha waatad, 
that tha low Nacha changa laaa (BJOina and othara* 1970) than high 
Macha tand to a^pport our finding that high Naeha ara mocw liharal 
than low Naeha, 
%o% 
iteoti ADd S&fixmm»ntMll&m wmm to tMnr« mach in coavBoci irit^ tii* 
j^fmewiAittg •aqpianatlon. 7ti» coi»rl«tic» tltut liusum »«tiac« is 
auadiiifl^e rattier than preOct^ rmdifiedt il,«3cll>l« and aec:«««il»to to 
•oeial iMl^mtm&eg «Gim»aieea £a!iroitrak»|,/ Mlvti tlifi attitii«te €»i a 
man vHie i.a «Mili awiure o£ ttitt tvut^ of lii»ia» iniimirai»iUL%yt ai^ 
paceoivee moat ipec^la aa ««alt ana ineaiitabia c^ iOmitig^flm ^t)^ 
raai motiva ^H&iut Uia aitntlAo oi a «killafi 8taia£>iiiat«ir» 
im amik^Bl® oi the atnitsttirajk eaniponetita oi liberaiiae^ an^ 
&m$s«mmtit^ll$m nottHl caveai tiiat tliaae arientationa eooNrerga o& 
tRcare or ieaa tli@ ac&ic attltodaa antf Ibeliaia* h mimtX^e pattern 
oi ralatioaaiajp aitifitiAi} tsatwaao tiaeii aad aaoli o£ ttia t.tio 
orlastatiooa poiiita to tisa emmmmUltf oS aiabat^ noa amoas ^<^ ^^ x^ * 
^ al»aanc3« o£ ra^aticmiOiAl} twtwaafs ^aob ai^ Mtboritariafiicffi 
IB a ladt tioaa^cetad tefiauaa tiia attititdinal, and beliai eonpooftnta 
of tiiaao dijaBoaiofia are vaxy macli tlia aeiiMi. Kii&la a £«voaral4a 
attltuaa of autatiaaicn to ijaraona and jLnatitutlona tialldiiig 
autlioritjf« taning <toeiaiaia witlicsiit ottiara* pttrticiitation In tha 
procaaa o£ aao4aioti.4iuiiaiogf rapraaanta AniUiorltariaalan^ ona 
ifitb thla oriantation alxMld hava aticMii a wHlinginaaa to uaa 
otiiara £or hla mliX9h anda by fa i r or foulb naana* Tha inal9iii<» 
iicant value of tba r# tlioiigli doaa not pa«ait to ottlta a confidant 
aaaartion« i t doaa proirida a iiint to tlia aiona affact, fioiaotiian^ 
aliouine a poaitiva tandaocy Cthoagti inaignificattt> toward Machia* 
valiianiaa appaara to toa liimXfm Conceptualiy, aolantUiii rattiar 
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ttum r«t«U«n 4yppftar« to iae a mor* «c9»«t«iit eovcttI«t« o€ (4«efe* 
H&mm€Xt •Ance th® *v*«^alii» i « not iilgh «iiwi9ii to attain any 
lavci «£ ai9fii£licaiice# i t carmot t»a ««U«d t^poei* In view o£ tba 
£«ct that ttia attitiidaa# pacc^tiona and l»ali«£a of a MaeH and 
tlioaa «£ a nan with ficiantiiiie csriantation towavd thiii0a ara 
oveela|^pi^# and aiao hecauoe liliatecaiiam and Saviti&ammitAlitm, 
the othar two diraanaicma haisf «icili alilia ^eehiavaiiiaiiicm in 
auhatanee^ tha cuiatiofiahis* hatween i^ eeh mA aeianticei may he 
«t«diiicail iroa theae caiatiofiahipa* 
A ai«ni£ic«»tiy im/eraa jr@iati€)£iid)ls» hatutaa naehienreliiaiiiflB) 
and OcBiinetiiee l a «ttat <m& woi»l4 anji^ ^et i n view o£ thii gect th^t 
tha ^Mwnca <»£ (cdsatecia) iStomioanea iSita well in th@ parceptuai 
ic^na a£ a iSaehiav«iiian whcsaa loain oriantatioo i a to asiaaa powar 
hf aanHCoiaing tha aiciii to awmipiiiata oihi^re^ hookad hy a convictic^i 
that p^egllm aca cwmipilatahLa and a ilsaiva to attasipt maoipuiation. 
7ha Naohiaveiiian ca£tiaaa to aeeapt any thwartii^i oC hia i»ow«r« 
aaakini action ana noUiing htmhlea down a Maehiavaliian to abandon 
hia chari#aad goal to haat othaca by whataver oaana poaalbia« Mia 
ayaa i i i«d on thtt ttitiiMta «oai« ha ia Juat inaanaitiva to a i l kinda 
of harciara and diatraetioaa*, im inia<antial taatinony to thia 
obaasvation ccc&aa gtcm a atiidy by maifibavg (1976) i«i»ea low Nacha 
f a i t nora fcaatratad than high Maeha in aitwationa of intacparaonal 
calationa, Aiao afaandaniea»dcainanea# a vaviabla conplafBantary to 
obatacla doia.nanoa» waa r^poctad to ba poaitivaly calatad with 
Nachiavallianiaa auggaating that an aacandant and dcaiinant 
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AfuUvi^ bua ! • mw Uk^iy to to* * M«6li lMw«tiMi t« iiin no ob«t«el* 
i« gi:««t«r tuan Hi* oo«i (iitisltftiii* IfTOi fikinner and otters* 
atti«Uc3iict>ip oi N«i3lil«vi>iU«oi«iB tfith otiier 
7)ist, ID tim S&m%msii £^io» a poftiirJlte c«i«tic«iAlilp «Kl.«ta 
l»etwa«ii >i«e^  mca i«iborttU.«a» vbijke paliititio to Vim pomiMll%f of 
•OM «cpeet« oi ^ o two <SljBi«»«ioi»6 tioitii i^ontlcai^ but no signi« 
£lc«iit dlfiereneo in tho oxtimt o£ weX&tima^p DQt«ie@o Haeh and 
K«iJ», (tHe t«fo tf*«> in tbe tuo region* «Kig8e«t4r that in £»oth tim 
e%gl&cm Umm mmmBiomi «re $Mi$pmiimi% oC e a ^ otti0r« 
Ano»9 "^^  H&iKliit HiMiUn ana Wmml^ aubjoeta mictii«val.lianiaBi 
and ttibaraltaa aliow a |>oaitiva caiatiooaiilp ao^ aa eoiiiil im 
m^smatmAg ttiaipa A» no algniilcant diii£«e«Dc® in tba reiatlooimip 
IHacii aixi t»ii»»raliMi> l9Witi«aaii thaaa groupa an£i thalr countarpas'ta* 
HD ai0iiiiicai»t 41C<ar«i)ea axlata iMtwaan tha mala aa4 Canala 
aubjaeta in tlia calatlooahl^ toatwian Mae|» and l«|l»« niUiottt Uiaca 
tmim oo ai9tiif ioant ffaXatioRalii|> batwaao tnaaa variablaa *maog ttia 
•i«iaa ana a «aJiatiooati|f> anong ttia ianalaa. Xn tha l i# i t o£ ttoaaa 
o6aacvatiooa« ona mmf eoneliida tliat jpcofeNOilf tlia lnter«4Niiat«tfnaas 
of a poaitlva attltiada towavia now way* and »odaa td eonduct and 
wUU^naaa to aecapt othws'a ip4a«Q;«tl.nta« on tna ona band» and on 
tha othar# a daaica to wouM oth*r*a opinicma to pronota ona*a 
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••Xilsh iiit«s«st»« «tt«Uiyiim iem»pm:%l^mlf liJbmt^ltm and 
in ttais ttteiKly to lM» « constant; correlate isi N«chl«*#ili«iiiMB 
in both %l» £4MM;«s» And ii««t«cn cvgions* fhl» iB mOimtmtmaatilm 
becmmm ^misommat&lium ps»«m)i»o»e« • eonirlction in liueiiaik nature 
«• Mwitabia to ebaiige mnA «diaci@liS.« o£ tdueb i»r<»bftt>iy tlie ftaeliia* 
irelliAEi i» aiost GoamiioaB, tt it peavi^m him •» psMin <i«ld utiefi® 
tie e<m emceise liie poteotiaiitiee fi(»a tkiiifiiil siAiiiEiitlatioii of 
otli^^*e to«ii«viour tee M,m own liettecmefit* t^ech wA Environsaentaiim 
iM»» ei9t2i£ic<i»tiy s<ei«ted in both tbe cegicme and unOeretandebl/ 
tiie two cegienal grov^ ^ not eiiaw anjf dii£es«sRCie in tiie eeiation» 
•hip o£ ttieee diimm»l<mB* Qmm i s tlie e&m nitti Mosiims ancl iesnaies 
wtio «|ipear to ise £4aoiii«veili«ii sna smrirecssefitalist to the same 
ttjibefit* this majT lie intecpretea i» tense of ttae peceeptioos* 
laeiief s ana motives «oiag with both Meehiaveiiianisn and £nvircio» 
taentaiisft such as the heiieC that htaoan nature i s changeahie and 
aanipuiatahie» the heiieC on the part oi an envicooaentaiist that 
iainan nature i s susoeptihle to neit ej^eri^neee coR i^ares with a 
j;>araiiei conviction that hunao nature i s awnipuiatable« and that 
treacherr* hceaeh oK faith« iying and so forth are pemissihle and 
not contrary to consoienee and inraiity* iC they are instruiMintai to 
the attaiKSMint ot disireci goai o£ poeeir ai^ dcssULnanee* 
Meeh i s indii^endent oi AttthoritarianiSHi-iion«>«ithoritarianisn 
in tooth the liastern and nestern regicme suggesting that i t will not 
K» 
bm poMito&« «0 4 i f £6c«fltiii«tt ^im two mgimm on t l i * hmmim oi 
itoeti in liit«c«e%ioii «icii t t i l * dJM«iMil«ao of valiMi orJ»iit«ti<3n* As 
•ttttitid ••ffiieff* ^tlK»rJLtariA& or4o»%««4on i « nor« «ai^tilk2« witli 
»ac:hlttvelU«»i«k (B|.ttG^« i974f «IM0« «i3d Bmm** 197«K but 
r«9ioi»«|lMi iwitliBr t l » wftet noff %l)t> &i«i. IB mMi»)atl%weiMm &e Ken* 
«tttiiorituuri«si« imiong tli« €«Ma.es a3Aclii«vt»l,U«iii«m i » pemltl^rmlf 
t^MMA tdtlfo i3o£Mttitti^ <lt«kr|.«ti&«} ««& fiAOftg tlse sM|i»s« tlie«e ia 
tmltmme * positive aov « nooatiiw coi*tion«tiip betwoon tteeii «na 
AtttiMi»Aiitii* ttm oAfcuffo oi c«i«ti<ifiM4s» tMi^ we*!} Hach «tiHi etoii* 
«tttliorit«ri«iiittEt amoDQ tlie {>tiMiii«« is i i i ^ ttiat i t io astong tlM 
toQEuiies* tio«ev«r» tti« OiiMetioD oi veiatioasiiip i s emv&£m& witli 
HimStt oiitoloots ^tm mnem « positive cviiitioiMttiip betw^n t^oii oii4 
iiuthoritsrissisn* ftiis i s s» oiaswnratioii eonsistsnt witii «iqp«otci«> 
tions tt}«t tlie two iSliaetisicsos tisvs surtacsttirai similscitr* ^ ^^per 
snaiysis into tlM» <|irnMiios oi etaoiiisvsliiaii Iwtiaviiiuff* w i i i mtm 
tiMit liQn«stttlKxrit«iri«ii inOividttAi witti s positive sttitudte towards 
«oci!ptifi{gi ascisionwwiSiapg pffoesss as s si)Sf>sd fttsponsibiiity^ 
ispifing waOmeatmi^Um* MMiAitivttsr ond toisrsoes to ochsrs* 
visw pointy wi i l bm «^« suecsssftti in esptttring tlis nesns oi 
iniiusees thsn ons who doss not bsiievs in sccsptins othsrs* visws 
on Isqportsnt issiiss* probsbly* ior power»sssi6ing ons nssfis to 
tm toisrsnt* sy^pstlistlc sad opsn ninOsd* sntf « Mschisvsiiisn 
Gsna»t sf £ocd to stfopt sn «nttlioritsriiiin sttituOs (at Issst in 
%ps«c«nos) towsffds thinys «s long ss fas is yst on iiis wa^ to 
tlis sspicsA powsr 9o»l iky aMSRS oC nsnipuXstions snd eslcaistsdi 
aeirsst Ott Ciiptiurine powsr fas miy iMifasvs satfaoritstivsiy. 
uo 
SclAntlMi. ^ wMk tendsoojr towftrds i»o»itiv* aiile tiMi# howiveffr 
t}««fi tiot«9 ttftlcli do«s not |)»owijte miCfiel«iit oeoitiKl to fli«li« «ay 
pjpttdictJLcm* 
rcom ttnono th^ nix c«&*tio»chij;»» •tt i^vd lMiti«0ii» mt^^hlmmllim 
aaitm «m RiaMity# oalf In the two 9CCMip« «<» £««t wi^ Hindtt «M» 
BiQiaiSifa&nt nagativtt »ilAtioii»lii«)« iMnMt lift«» dl«c:ov«v«d# Sn tiMi 
;Utftit oi tim eooGt«i^ ttiftlJto«tion o£ tt»Ci two pBf:mmetkltf vari«l>|«« 
4Klc>i;)t«^  in tite ptmsmnt invttsttigAtiofi* a ploiiaible 03^laeiatJ.0ii 
iMiglit be« w^le HacM«v«l,U.iaii8!ii ecmsists mainly iti tii® eemiiG^ 
tS&a o£ oth»r» eta8lpalataiAU.Iity m^ a ^tmlsm ana ab i i i t f to tiwi 
otJb&ra £or <m«*a « « U aggrandizement, 9J^iMXf «W|;»I»««tit« an 
wiB€8!^ protnjLciog pc»»tttff«)# veaist&nee to eliaiiQe aeS i«el6 oC ^«il«* 
t l v l t y to otbara atandf^jiot* eloaamiciAKliiooa ai^ ao Corth# i t i a 
wiAmmttmO&tik^ that a naehiavailian libo i a a i l out to anaaa powac 
Dy tai l ; or ioui naana* baa to ba fiiaiiiM.a# «^p|preeiativa o€ oUiara* 
«S>iiiioii to tiave tiia way* f^akic^ a tiacd line would naturaliy not 
auit fintt wbo at tiaMM hava to piay with tbm amotiona ofi otbar 
pacpia and pcatanding a fallow faaiiiig among tim» to ae^uica and 
auatain a dcaiiiiaariiia poaition»Ba|»irioai avidaiiea# trnmnms, i a 
yanaraUy iaeonaiataiit and ineonoiuaiva latainioQav and SiaMtoang^ 
it7«i fltainingar and ttaanbacg* 107*) aa to wl»atlMr thaaa var^itbiaa 
axa poaitivaly/aagatiiraiy caiatad or unraiatad. Tim aubjacta in 
tlia isaatam caoion found to toa iaaa Hachiawailiao ara aiao laaa 
eitfid* wliasaaa tha Miiidua* aca hi^h Maeiia wittiout liaing rigid^tkia 
iU 
i» tm Ijit«apft»titi9 dimme^Atiiem pointing to ttM» cmq^mMi%$»m 
A«voa.v«Q iM tim dynanljCft ei {»o«wr gmmm Xt itp|>«4ur« that tb« 
ixmmmia^mmf Mitit rvQMrd to ttte coi«tioniiiip ia*tii»«ii tht«e 
v«ri< 3^a«» ojib^Kls to tlio fgioanki and «o&loia»» groups* i t 1«# 
tlassreiocn, <lll£ :^0tt]it to pve^let t^ttier « UttctiiwreiUdfi i« rlgi^ 
or i ioj^io^ iseeoiiso in oiir e&m^ tim iiigtt maim (Hiniiitii) «» 
iieil, mi tiio tow mictm CEMt) «r« not rigid. 
»iohi«!veiiieiiifiii& i s oioniiiocmtiy iw^ted %dth AUonatien in 
two of tho «i» groiipe* pooitiveljf in tti0 isost and o^ativeif in 
t ^ E««t» ^ stippofftivo or c^^trntOietory mfii&mxs^ i« «nraildl^o iti 
re«|>«et oi thiff r@iati<m«tkip Mm.t tm indirect ol»60£v&tion •eoae to 
suggest th<tt mm two tmf tim Im&e^f c«iat«di Set @ etis^ (tirightfiMtii 
«»»l BQkor# iM») maxm^ otiier tin^tms^ altruism «a© reporte£i to 
¥«irir in ai££«reat <Sir«otii»is with eattehidvoiiia^iMi* o finOiag 
eontistont with tho £d«torii region iul»J«et» %Shttt os^ f b® e pi<iiiiiil»io 
•9S»>i«a*tian ioi wtmroAo iiaohiavoliianiSBi ro£«r« to tmoAmmf to 
CA{4.t l^ia« on ttto irttiiaer^aiU.ty of c»tiaer poopio toward ecio*» own 
soifinh int«ro»t and « cqwait»»nt to oii«*s own 0oalo« i^Usnation 
roproaonta a lack of ccansiitraaat* diaiiiiiaionnient with the trutti 
of hURMn rwiationa and a liaXiof that thara la no raguiaritip and 
organiaation In the univaraa. Thaaa faeUnga $tk, Jutdg^ oenta on 
tha pact of an aiianatad in4ivi«iw«i do not taiiy with a Maehia* 
vaiXian whoaa hehaviour i» pradctminantiy aal.f«-oriantad« ajfataioatie 
and waii piannad anauring an aa«f and oaooth oohiiitr towards hia 
goaia. That a MachiavaiUan ia iaaa iikaiy to tia aitruiati« 
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ioOiviiliiia. Mlio &• contRitiitt nelUieir to Id* o«i< oor to otimcm 
S^Kikltiglw •nott^ to* ttie pat teen e£ v«latioiii^A&p tetiieen 
$i«e»il«««lUaiii.Mi attti MlMtmUofi i » the ^estero stegion i s Just 
cyp!po«ittt to tilmt 4t i* in tDe iUuitem r«0ioR, iHkii® i t i s 
ai££iciil.t to ««^Mfi« i t i»a^ 13& gum»m& tii@t Ali9imti<m iieii:)9 a 
ouitiOiaMNnaioiadi sibtmmimaa &l®t^ eoa^kmtm nas»iMKUBi %A)ioti i4«o 
oii4yr«ct«ris«s a ^aelii«iroiiisti* aeaido««tl)6 vi»ri«l»l,« o£ ir«9io» 
Mfsns to toe an effective eoocco of iierietion in ttie tlireotion o£ 
c«iati€3Ci«hip betiNeen ttieee two pereonality verieiilee. 
nmhXwmlXi^aiam i e aefetivoiif ctti«te<l with OaiQiti&nce amocig 
the WMt^  Hinau mid tmte eii&|eete» fhet in eene of the eo{^>ari0oi} 
0Coi^e MaohitiMTOilianiem and liosaiiiiNnee are positively eelatea 
emgeete further tfy& eaiietenee e£ eunriiinear reiatiotiehip 
Hetwcea theee two variahlee* Utiie ie tdtat fsmm can «i^ i;ieot in view 
o£ the nature oi the veriahiee ana their ectuai iSeSinitionet A 
high score on Oooanance^ indiicatine a pointed ori^itation to the 
probien^ fai iuai to de^ndl one's e^o* ana eoMBitwent to the 
oriQioai 9oai and f i«Lng the rei^»onsihiiity ot firustration on no 
f3oe# seem to he umSecstanaahiy the eo-verisnte o£ the f>iaehi«vellian 
tsndtoncy cooeisting flMuLniy In an undiistraotsd involvement in the 
goal and a dissegara of the barrisre to the goal, fhe one thing 
that tenoe to draw Maehievellianifliii and S)ominafioe i e the denial 
and inseneitivity to the ohetaclee encountered a forward loohing 
attitude* fhe interpretation given £or the inverse relationship 
&&3 
iMitiiAWi ti«etii«veiii«ni«in ««l Oooiitianee i » ttM S M ^ J I * taken « • m. 
wlioltt iifithaiit. c»gi»v«l to UMI aociftl irariiil»i««> km mXao I n place 
iieir« * * to «ceotaBt i9K ttw ii«9*tJLv« rol«tioi}Slii|) * • •x ist ing 
)Mit%#««ti ttiea* v««ciAl»los «noii9 tti» «Mi«t« ainda And nato M^jccts* 
witu ottier pnxmoMXltf vmijiiaik^m ( in ««iatiefi 
to tlitt social, d i i f crontiala) 
Vom anctaivour hare l a to dleeuaa tha di££areoe®a tiatwe^o ttia 
conpacieon groi^a i o tba fii@iatii»ie^4p ot Kachiwr^iiianiaoci with 
oUiaff pariNanaiitr v a r i ^ i e a oa tiia l»a«ia o£ ttia aactant ana direeticm 
oS c«ilati«>i^)i£» ttitboiat gatt ies invoiiraa i n capatitioiia of tta^ona* 
tiona o£ poaei}»ia coiationahipa ana lack oe raiationatOpa among tbe 
peraonaiitf vaciabiea i n tDa irarioua aoeial giroi^a givan in tlia 
l>ffaeaailim aaction* 
iio aianiCicant diCfiarane^a tiav«t iMan diaeovarad i n tha c»l«tioi»> 
aliip o£ Maotoiavaliianian witti Cctm^misiJb^, mviA'Sm^t and rat»aet» 
anong tiaa vaciotia coMypaciaon groupa. i t i a only batwaan Mttli* 
M.JtMth and Naatiiwraliianiaii that Aittavaneaa aidat i n thair 
c^iationahip anoog Hiadia and MtialiHi* anA Maia and Faaaia aulftjacta. 
^parantly^ tha iaok oi diCiaranea i n tha leaiationahip batviaan Mach 
and Cc«ia««4*il»** Hach miA mmtio^mSaitm* and !«aoh andi rat«*ast, antono 
tha £aati/iiaat« KHiMnSni/mmUM, and Mai«/raaiaia ai^Jaeta may ha dua 
to tiia alMiiar aactant mxA dicaotion oi thaaa valuaMMtiantationa i n 
&u 
tim ditC«vmit «aaip«rlJton gircwy;>»# Aeeocdiifig to ttm dlceetioo oi 
neorifig oi ttift«« <IAiiiPHlc»tis» the Ewit» tNi9t« Iisii4ii# MII«11A« Hale 
m&St WmmnXM Ati»i«etii li^;)ii& td bm tt^uAily orittntttd to t*ilwv«4i«»« 
ilnirif«iimftnt*l,i«in and mi»mi(m^ th»^ HoomktimcttmtHmlmi mm 
•hoiA mn immvam Cttldtieiiaiiip idtli ii«e{ii«ir«lU«»i«n in tlie 
c««« oe HiD^ ami aMi|>« siatolacta (tiioiigii in»igiii£icatit) and • pottlUiwB 
c»iati€9ft«lstp io the ease €}£ »uaiiiii ana tmmlm «iil>|eeto# i t mmf ba 
gtiaafied tliat tlie ttm rttll^ifiuo a»it aaae ^ roi^ pa are OlSiaruntly 
oriaatad to tiia tuo polira i^ ^UicaritajrianiamwtikMiautiioritariaiiiaiii, 
Soaia auippovtive avi^ MHma to tlda ot>sairvatioii eamea from our i^aults 
diiaeiiaaad aarli#r Itatoiaa lfr**i?i C£« ai4atieDahip o£ ftafttaiavaXliaa* 
ia» liith otiwr iiaeaociayLty natiat^lee in irarioua eoeiai gcoupa) • 
l^irtitor* an infiarctitial m»i^p&e% ia psmii^^mA br a {loaitive reiatioa* 
aiiip fouad to axiat betnoan tiaohi^nrailiaoiam and Authoritorianiaoa^ 
aiul ttie H i n ^ a u b ^ t a acoritig MgHms on ttac^wrellianiaft. 
Aa 4iaeitaaad aariier# ttia vaiatiooaMp batneao siachiaveliiaiiiaiii 
ana »igiait]f haa ilaiiea to atiow a conaiatcxit pattacR «iii<^ makes i t 
Aitiifsul% to i^ vaOict the (liveeti<m of eeiationahip l»eti«eafi theaa 
variaiiiea. tm aignificant difiaceoeaa tiatwaaii fftwi aubjeeta oi 
Kaat ana Meat regiooa aa wall, aa tmtmimi H$ja&u and Muaiim ai^Jacta 
tor the celationahip of itaehiaveliianiaai witli iMQiility# smf toe 
attritotttaa to one «£ the coeiiariaon gvoapa in each oaee approaching 
tha eo^pieiiantacy pole oft the Oinanaion in qiueationt i*e«# flead* 
h iUty goingi iMl l with the Kaat« aigiOity with the Heat* the fomar 
with the Uinttii ami the latter with the Mealiii aiihjecta* Although the 
U9 
iiitlij«e%« of th» Must mm iiior« ii«(etii«vftUl«fi tkwm tlMir &a«%*rii 
eoiatubitspftrt^  *r« i^ Mi €i«»l&itt# ttdch i« eontravy to •)^ «etiM» 
tions bAMd on thtt tlMciipeUiettS. oonsturuot oi i4aeii|.«¥«XU«&icn, 
n«i!iblUty# ratHcir tlian iiigidity# •yneturonimia tettoff with 
i««clil«v«l.ii«iii«n milcti i« true witlk our Hindu •ubjoct** tm 
tJULt of sooKV* «8oi)9 tber HusUiR •ul»J«(st« i« toiMUPd Kiiii^ity* and 
in tttft •i^niSiOdnoe oi <Sii£eirecieo DotNttoa »i»«o two groti|»o of 
aulbjocto in tDo colAtixna^iiit of ^«ehiinr«iU«iii«ei witli sm^iAlzy^ 
fifticiis>iiitr* 
Mooiii«nN>iii«ni«si and Mionotion actt e«i«t«fi difforontly 
in tm l!e*torn «fMl tfae tsesteim cogion* Sih»e«««« « high oeoiw 
on Maelii^ivoiiiAni*^ in ttw Sostaen ipogion pcodicto « lmm» 
l»o«ition on Mi«n*tion« in «tlie tfoat^ vn rci9ion# cviiroroo i« ttio 
CMMi*. tiMi •ignificitnt dlffotfoneo in tho eeXtttion«lil|» lMt«»6on 
fteclii«v«ll.i«niim «nd Mion*tioo in tlio two c«gi«!tt«i grou t^o mmm 
Again nainijr <hMi to tM pooitivo roiation^iip IMttioon MoeHiwroiii* 
«ni«n mA AU.«o«tion in ttio vooioro swgion msA m aogAtivo voiotion* 
•iiip in tho mmtmen ffogicao* TtMi diroction of c«Xotion«kil|» botwoon 
iioehi«ivoiii«niMi and Mi«n«tion io totwrd ttvB pooiti'vo «Hnong tlio 
i«iiMa#«# and thft diifOKoneo toottMMNi tho c«i«tion«lii|^ of th* two 
porttoooiity v«c:i«ip4«o uliicli i« •igniiicant; ««y IBO «Beottiitod for 
in tOKmo of tliis vocy f«Qt* 
Mot only tbftt tho difforonco in tho tOnd of voiotionthip 
botwnMi tlM {}orii€in«lity v«ciot»lo witbin tb* eonpiurioon gvoupo turns 
i U 
out to im t>i» miweem oC algniCAeant di££«Pioe* tottnatn ttim 
(e6^$i*risoi} grcNijHi)# iHit «l«o ff«i«t«ati*«» in til* &mm Oicvctioii 
• iao <^ «MMi ffigiiifieAnc* <at ^ti*x-«iictt. Batch i « Ui» €«•• id,th 
OAT Hindu «na iiii«l,i» «ttl»|«e%s muMQ i^ Man 4Mpftr«t«ly »i«chi«v«»lliQ*» 
tUfitbi Biii»|«ct« «fi4 itm^gtAUxmrnif icitli itusiisi •ubjee^s) Imt yie 
<Uffwceneft iafttMMKi thewi girot|{>» for iiaetil«vel.li«uai«8i»0c!iBiB«ne« i s 
algniiicant* 
asiiBii69 t;^  tlitt diseucsiogi* c:«rteAfi eoncluitloiifi nukjf lie dsr^ iMi 
iccifQ eioMi mmt,inf oi veeaite i^eti uouid give ec i<3oA oi tt{« 
WMisi ixaiiittt d»a aohiwremi^ iMi o£ ttio efeiidy# «i^ tMsuiil ettgge®% th« 
po«tt4i»)le tiD« ioff ittturo smwmmxm* ^Ines as tiae f^eeeitt stuSy 
l e 6t ttiia«r«fciii4&ti0 ^ s«eM«v«iiiani«s} &» on lu^pect ct i>erfioniia.ity 
«i|;to««ct to cori«d» eoiunNMi o£ v«tri«M,o» and ooe^ >ac«d tuith e«fftaJ.fi 
coac*|}tii«iiiy eei&ted p«r«oii«iitir varlabLes* ttitt kltia oft anelr^i^ 
ewnriwd out Der# towupoa tiiis f^sultwl i o mum intor«eUi:}9 
o)»««nr«t4oii9* f^ o be psetism maa •p6el£ie# SGIIMI finding* iMy te 
iiaa«riioedit ^« cMntiooed «Mrii«r« l«iii:tii«««Iii«ni«i ti«s%}«B«a to 
IM io£itt«iie«cl toy tlM v4Mri«l»l« o£ c^gion ana ffoiifion. Klnda 
•ubjoct* mA ttkoao tottiongiOQ to tli» Wttttare WMTO MaclilttiNiiiiwi 
tlMn MtisiiM and £«ttt«vo ««gion mtlsjccits* OtHor cet^tucimaam alao 
ahoiNd « strongor t«nd«ney to Mach wiong ttM> mibjoct* oi ttio 
MostiMm rogion, gmBmlmm in g«n«r«]. And the Ku«iii» f«ii«io« oC tlUo 
cogion* ttm volo o€ coiigion «nd cogion tmm boon ostAblidliid in 
IV$ 
(Cf* «r4[^ « 1*9)« «ui!t iOiAo jui iii«#r4ieuoA with m* ecu. T«biA 8*12)* 
^^ iBona i^>@ ^ ^i^ value c»ri«ntaua)@» two lienre mmm a poflitiv@ 
Aionijiiecttit eiaitttionslilLp with mmhimmiximlm msA one a %mQAmmf 
&ii»iKi2RS»t»talissi d»^ »o^ «M»i«licirite6ri«Eiift» (Cf« Table i4«»i6)i> ^ 
intercauno consieteDeir As fi^ i»aiDeii% t»at«»«» tim svlatiostniip e£ 
Hacb idtb timam valtt© €>ri«iitati.oii» uliicli c«pr©o«iit a fioaiiivo ai<to 
oi I3»2iii)ii pmsBogmllt^^ «t»oiraafir {^ aeMfiKVOlUaniflg} itiiel£ ia aefiiething 
is^efa eve» a ii«ieiiiai?aiiieii 40 not wHliiop to OMI* ^lila wtMia 
mmm that iiubJUto flppearane® o£ «i«tifte6» a |}r«t@ii^ a^  dicplay o£ 
9oe»d will £0K otheca nMeh etiaracteelae a Maeli# «[«t eoii£lcii«Kl in 
tiiair enSoraii^ tin© atatimonta in ttia V«0 seala whieti plaee 
Uiasi in ttm eatttgcciaa o£ valua oriantatiena i4iloli csannot probatily 
b« a%aeta^ a«ntiloaly Iran a ^«ch# itho i» litat ttie e;i;»poaita a£ 
tdiat ha ii9p£ia«»ra tucougti ma atatam^ta* 
Obataela aominanea ia ttia variatxia liileti tiaa kei^ a conaiatant 
ana aonatant diatanca ivcm »acniavallianiii0& idiich aa«iia to 
contcitouta to tlia eoocajptual elarity MXt as^ paaaion of Hacniava* 
UianiMi baeaaaa an olMitaola racaly dominatea and prevanta a 
Nacti from (Wcauing hia 9oal« 
Aagion baa provad to be a aoacca oi diiCarenca in th» valation-. 
al)i|» o« {«ttctilavalli«nl«a wltn Mianatlon laut iracioualyi Xo tba 
iia 
W««t«rD c«gion tiim %mo dlmmftioo* «tioiiitig « poattiir* rwlationMOp 
and • mg»>tlvm enl&tioathi^ in tho s«at, 
»«riMi|»s ttie 6ii>st coii»istaiit rttl«tlo»sifiip Q£ Maeh i « wi,«ii 
lias filiowi « *i9ni£iott»Hy ii»rer«« i»lAtiofi«lii{»# i«@*# acuniiiaiice 
o£ «« «sk»Muw3le ie sm*, Hmtkmlillm (€i« T«il»ie« 14*17) • 
t'tm fBodsrating «f i«c t of tiis «9cii4 v^«l&m,e» cm tbtt s»»%teim 
Qi ceiAtioiiMiipa I M ^ I I M O HIMDII AOSI oUDes persoiuiiity voriAbles i » 
«iridi«nii ixom t l » £a«« ttiat Maet«iiaw#3.Ii«iii«& tm& latmrn fountl to 
ccodatifie vlux ttte otlner p®rec^#lity variioales across tlie G«38)paici«oi3 
grouips i n «l«fio«t ai l . Use poMi iM i i t l es i n eHicii tlie &v«o vavial»a.©« 
can eemiOxm to l » «i9iti£ieantiy <litfi«ie«nt troii one group to ttie 
other I N«cVMtlk»n.j)ttthf ESaety^iQidityi t iaeVMionation CCf* 
t&isA9 iS» i7 ) . 
ii''i» raiationMilpsoi tsaeiiinnroiiianiiia with l«ii3oraii«»« Eiwiroo* 
foantaiianif and IHseainatiee have laoeo iooat aSf^eotod bf ttse social 
Oii iocantiaia inOicatiiig that tti@ae varialalea aco siore atabio 
coneoRitanta of ftachlaweliianiwi* 
On Urn Immle oc tua infarencaa 4emm frem tt» «et«iai c««uit» 
o i tua atttdy and from the infonaal. ohaarvation of the aubjaeta 
raactiooa to tho taat am thmis ganorai b^iaviour during tha eoiiraa 
of tha invaatigaticn* aona «it9(|eaticiia may ba wshraiocadi Vtm 
atuay « i t<achi«iVOiliaoiaai nay ha axianOad to othor Xodian rcgionai 
g ro i j^ «o unAaratand tha natura of tha variahia aa 4«teKininad l ^ 
•cc ia i inf iuoneaa amt to grouim known m Maotiiwraiiiims and 
ii» 
tt£f«ct «eeei^ «iiiyitiB tHe MMCII V mmatrnvm intmee though the «oei«l 
4m»Xe6mxi,tf turn t»emt emi^xollm to th* naxImaBi} mmma to ho • t i l l 
{»ron€3ync«a mo 6h«t mcm% mitsjcctii «i^ ?c««Md «» ovoraivo 4ittitiKl« 
ttiid^ Ml co^porea to the othttv acaltts^ tiMd in -Uw sr«8«it invftSw 
tipatioit item& thet ^aeh CGAIII^  tcwMshsd sent oi the a»p«et» oC 
highly MKUiitiv©* %h«s»£or®« a 8Miiisii£« oi Miwhi«v«lli«i}i«n# 
•tiit«(i to MsnAiMi «iah|«et«« oiair psskMOiXf %^ timm move gonuii^ly^ 
ana haiMsa th« need for ftueh a tBttasuss* 
Xn £tattire saumxeh* ^ae^mmtllmUMm mvmikM im o<»?iroiated with 
Qooh pereo»8litir variables aa intiix|;tera«)al tnuit« leeua o£ control 
&m certain motivational variahlea* via,# level oi aisi4ratifln« 
£ear oS iailiire* ai£iliatioia« eecmrityii^inoBairity and the like 
to encoBm»aae the various §m:m9 mnA faents o£ (saehiavelliaitivB* 
8 u l i l t A a tf 
/mm smxp&m «>€ tt^pgewaiat i«By#tAgiiUon WM to Atuajr 
ai££*reiic«» in Il«elai«ir6|>ll««fii«» mmm ec4l«9« iroutli tdltb reiqpeet 
to tti# <Uf £«s«tic«(i oi c«gioa« reUgi€») ana mjy^wA also iia 
celaticm to ceirt«i» persoQAlity vmcimimm •»«• value ori«iitatioiui 
(CoQMSv«tifl»4>il»evaiiMi* ii0Ci!ditariaiii«a»>i:iivljroiimci>t«UKQ/ 
, '^' -
Fttt«U«N»SE}i«i)tiam* Attthovitari«ii«»»iitoii»attthorltArlaQicm)i 
aigJUUty* MAientttioci dita Oomlttanee, / 
*stm problem Q£ maiiipiilAting o^er*e wealsitees&s £c»r c^e*e 
MjLfiidi kmrntrnm^m hm •ngiaQCd wsriters ana tiOnlieffft An Mstctrn «iid 
may^y0&»meu eal,turG» £or o«iitttciies« utxattr fiUoti iLies tue aaMiiptleia 
tti«it k% $» mk «ttrilMt« ofi tiuioAii iiAturti to «iq;»ioce &cx ttxe 
«£l:«otivtt MttjTii to eontrol. tenmriour, NAchi^veiU v&m pKobeHaikf 
Urn f i rs t * o£ ooiir«tt« «Ctec KftutAiXya and otiaectt in oicUeir ti«««« 
litio oiadki A podUitwa v»i«r«iice to iiMifiipttjUti.ve oifientotioD in 
poUUc* toMMRl* poMir^MMkiea* t*ord awwig* Ari«totL«« Pi«to# 
fiitlor *na KiHtt«iiy« diwegwrtltd iior«l co»»ii;i«r«tiooc io politics 
4ftnil sdviMd ttio king to foUow only tlw poUey oiiwa «t inccoASitig 
poiwr «nd ni«tsri«l cssoweeos. Ci«i«di«3ey £om«0 th» koynoto of 
IE«ttt4iliy»*s iileology* UkMwim, ii«clii«v*iU «i«o iintA prioriUes 
ttodi sdivocatoa tbttt i» tiis iMni^ oioeikt of public smpport* use oC 
0uilo# atoiot md opiioirtuiilwR is pomissiblo* mm visustt btmsn 
Bsturo mm **ttiisir«t«ittl# dsciotful* coMurdlir «iKi acssay*. 
lao 
ii€ti4m»mAi pcmiMm& Cor • •onuidl |»oU.t4e«i wiadon WA iKtioiil.«d |^« 
o£ twHwn iiftttur«« And coiidi<Bin<A for advocAibA&g high imiAw^am»» 
S'Iwi* uriti i ig* of pti|.l.os< t^;^ iiir« aiaa •«Nsi«L iiel«i}%i««.» About 
iMiaiao nature* fioA SUHQ'A co»c«ro C«r p«ir»oi}«a power in i»terper«o»ai 
rviatlon* prcwl/a«a « ttatocwticai ^ontnixt to ttm ^mfmle^^nt o£ 
tiM of»)c«f»t oe *M«e}ii«v«JLlittiiifl»* i l l tli0 hroiidttr i^pimrm ^ potter* 
P«]rebol09ist.« iriowaa mchiitevmlllmiiam a» m i«etor or tehoirioiir 
m%.fim0 €tli3ir«JC&Gri»l»Q inOiirid^ialtt i^ io are wili ieg to ciiaiiij;3Ul.ate 
o^ii^re 43itS «ho <io eot ahrink from th® use of powr lo ietcs|ioreonalL 
eoiAticiitt* Christie oiahoratea the ooi3C«pt asd degasing i t in 
«^;ior«tioiial. tossiat ^toirel.q^ a @iea««r»« i ^ viotiid the $^<Kmiiive«» 
iii«ci 9» tho if»livi4tiAi iriho hei0 iBl>str«kct c^arMSteristics of iaeli 
o£ «£t«et in ifitorperaofiai reiatiooship* i«ek o£ eoiicam with 
oonwatitiofiai taoraiitjr* groaa pafehopathoiogy ««a iow lidUK»iooioal 
coxiitMafit, %«Gitioaiir# M«cshic!v»l.l,i«iiiin oonaiats int aaliai 
that iMopia are nanijmiatabie, tOJUingnaea to praetioa or 
attOH^ auuil|Maation» and afciii or idaiiity in manipuiatioii* 
Tha dafinition oi MaohiavaiUahiaiB aa aaoi»taa in tha praaaot 
inveatigifttioii camera to tha tandaoejr to manipuiata othara for one's own 
piirpoaaa* Machiavaiiianiaa^tha dimimaion along i«hich tha two 
ragional aany^ laa ara to toa co^parad* ia indaad ooa f aeat oC 
pottar involving aaittinanta about i t a natura* diacamahia froai 
power i taai i f in tama oi iiorai avaiuationa. 
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XotAffttst in thtt study «£ {i«cML«nr«lli«f}i«iit 4»tmm hmk to 
ttKOttodl 1M)S fttid so it. i s ct»ittU,^ijr « ii«w AdOition to ttio iAmhA 
of aoiitfMEe oC pM-tfonftiity* ^ht MnoKmod* litoratiacv «v«il«bto 
em mthimmlkktmijm xmti»mA I j i Ctii^»t«r *^wo« on** madUay to 
Cliri»ti« mid Qmim* plommeijag m«km simmivmh on N«e)}l«v«Lii«iii«» 
i s Ko vm:$»a %tmt tlioiigli i t i s diitlieuit to £io«l ^i»ros>riate 
Iliads mam «^oli i t e«ii iMi syataauiticaliy pem9»ntm&0 f&t tim 
ioiiOMifiSi mmme aioiost a i i sueti mMMmt &iMi^%» on aocio* 
Cliitiiiroi 4mtmKmiwmt» oi efaeliiairo|.iidiii6m* Maetii«(rellidfwL»:i and 
othar paraonaiity variabieat fiaeiiiaireiiiaiiiam in di££#s«t}t social, 
aattioga &BA pffoSaaalotiai fiCoiipe# «sA atudiaa on o^aansea o£ 
l$achi«ireiii,af)iae»* 
for »ia«:i)iav«a.iiaiii6m aiKl l»onioaiice# taate tiiad to Do 4«9®iopad 
Off adac>tod and for AJLietiatioQ, Rigidity exA Val.i»aworiontatioi}# 
cartain «ppr<^>riate e>aatlng faoa«irea ware uaad* Hmsh V acaia 
%il4ich liad tua iaast aociai daairabiiity aloiacKOt was adapted l»y 
SBora tranaiating ttia Et^limk varaioi) into MiRdi language* to 
IBO i;}rotitaial.y «aatd with Siviian autyjaeta* To anaiiira tha disorladoa* 
t iva a£ii«3aey^ < ttia traoaiatad aeala waa MlBiniatacad to Hi^ So 
aub^acta aa a tryMinit. tm caiiakiility o£ tlia aoaia iiaa £ound 
to laa •78 l»y naana o£ i^iit»tia|.i «atliod« Hindi vacaion o£ ttia 
Anaaci^a vaiii««.oriaRtatiofi miM%» aapaoialiy daaignad and ccxiatruetad 
ior tha Indian aut»|aeta# wm itaad in tiia attady atticis naasuraa 
individual di£j|acancaa on tha four attitudinai tUinanaionat ConaaKva* 
tiSHiiii Uhagaiiaai iiaraditarianiam»EnvironRiantaliam« yatalii»«> 
sciantianf and Autlioritariania«»lionwaatttoritarianiam» 'ttm tiindi 
in 
iM»««ttS« lUgiOity ior i t* spwsial c«Unr«Mace to th* mmtplm unMff 
•titfif. tuic««iit «tid £»titt*« Ailtnation •c«le «NI« p«rticiil*rif 
«iiit«3 to t|i» Sntlian aiabjact** «IKI SO I»MKI tK»««« 1 ^ mmtm 
coB i^MKt Civ« <liin9iisiQ»« •— <kM!pair« <U.«iIlii«4oiinent« iivyctio* 
logioiitl vmxam^ it»»tsiictiir«d onivarae «uad nMceisalii* ^ooias «ad 
a«(lioi!)a*« Oomljiftnc® 6cal« MMI adaiytod by tr«ii«l.atiiig tii» Sngii^i 
vecfliofi into vvcneculiur i«iiBii«gie a£ ttift £«gi(»i« Tiie Internal 
coi»»4sti»iiDy oi th» ooAitt was «iitto mammwSi «it)lcii «i«« Ccsun^  to 
km .fa. 
/^  )^io »mp%m i^btH&k' ttsed in tito precent study i s repcosenta--
tivo «£ tine initjU2> MR l^o C^ io^ &O) and «v«iiiy c^ t^ pvoaantoH in 
tecma oi nuatiov of subjeota in eacli o£ tim co^pariaoo ai^ oiipa 
ioetoMi on tb» Haaia ^ irarii^lea of svQiofi* tfDligion and aax*) 
THa aao^la o«a$»ci«iid graidloatii ana poatoraOuata sttyftanta (17 to a& 
yaars ofi ago) <lrai« on tba l»aaia oi tiw leatehtd'iipair tachniqua 
of controilad aaiaotion iroa 4i£Cectiist ooilagaa of Saatacn andi 
M»atam Vttar Pradoab* 
Arti* 4ata mmem coliaetatt^ in amail groMpa^ oC-iO to^S aubjaota 
on two oooaactttiva 4aya» ttm caaponaaa on Mac^ tiianraiiianiam* iral.ua«' 
orlantationa« ftigixUty* Aiianatioo an& Ocnlnanea naca anaiyaad 
aeooff^ ine to standard acorit^i athanaa*^ laitfarenoea batwaan 
co^pariaoo gsoap* tiara dataminad by mmmm o£ anaiyaia of 
variaoca and tha critical ratio* Aaiationaiiip batiwao Maohla-
vaiiianian and othar paraonaiity variabias (ice tba totai aw«>l* 
am tiitb ragard to ttm aoeiai variabiaa -^ rafirion, raiiQian and 
lU 
Montnt Miittiod «and tJm •Ii9ni£ic4uic« ^ <Si££ttir«nee betwttin tti« two 
£iacflii!i{| the r«w«lttee into risi«eff*» z fieore* 
t ^ aficareis Q£ tlie «l&t« jr«fiiiit«d in th« £ol.liO<clng £iiiAln08i 
« £iielii«v«il.i«aiinR tf^ e ^wm^mx in tlii» west@ro tliati in the 
- mnavitf &g^sm«Km& to tie laore tsaetiiMveiii^ m than HueUaa, 
w ff«m^«e iM 9mmrm,0 mnA mmX$M Mmmlmm^ Deioiigiim to tim 
wMtecii r^ion «eeee4 hi^ iiM? e«i K«cli ttida tti«lr Eastern 
£^ion eoitiit«c]^ iurt®« 
• teema^mtlvm o£ n^ion^ tiaeli Had a aigoiiicant |»o»itive 
coiatioftatili* witti Mtmseallwm, awironDaiiiaiiiis aisa fi^iatiire 
with OcmSjmoxie, 
m i» tha saatacn s^i(in« liaeti wae fouixl to ba poaltively 
caiatatl witti f«ii9@sraiiaai« Bfyifironinentaiiaai and nagatively 
with SiigiOity ana MianatioGt wharaaa, in tha tdaatavn cation 
tiaeh had a aigniiicant i»o«itiv« iraiationahisi with Bmriron* 
MMmtaiiask^  Aiianation ana a nagative . niiationahip with 
Ooainanea* ili^nificant dif fareoeaa ware cliaccwarad hatwaan 
tha two ration r*a for Kiaeh and fMbgi^ tyt md Maeh and 
A4ianation« 
* Naeh waa ioyod to Oa poaitivaiy f«iat«d with Iiiharalign and 
AttthoritarianiHR and nastativaiy with Aigidity and Ocaminanee 
aniQOd Hindua* whacaaa^  aaoog Muailna ifach tiaa poaitivaly 
eaiatad i^th t*ihara)Liaai» SiMriroMiiantaiian» and MonMmthori* 
tarianiam* atqniticant diifarencaa axiatad batwaan tha two 
lU 
JCn A«l«*« itooii tiMi fottffi to be c»l«t9cl «Miiy t<» Omdrntm^ 
liMio*tiir«) wli4i« in iiUMilft* ii«eli h«d • wMjnif icMit r*i«ULciii-
mAp iKith ttiimraiiiai* BnviroesMmuiiiMi «iMt mmmimtHieatiXMCijmlm, 
fidgnificAAt. ajLi£«c»iie«« were oiuNMrvvd li@t.iit«fi thm v*» o€ the 
tuo MJC orom»» foe iiaeli and 4«i«I^Rwmt^ and mmh and 
•m4diiicis in t«irtMi ofi aoeio^^itti^al £«ctor» AttitttdM* gmeemp^ 
tiotui# vmlu&B and lMli«i»« and c«S,atioeai|ill» «i»oii9 variables in 
t«eaia of t)3ie oonsmmaiitr or divoKfeBco in the eoDo^t and laoaaii^ 
o£ ti)£> ooa^ xared vavial»ies« 
fll2i13RElCE3 
M»rflaiw»t« SdiiMffd £»# ttm cemiMloe mit nmtilmflismm Jour, o$ 
cutuxna p»piiatikoi9if0 i»n CJiay)# voi.»aiC3)# 34e»)4». 
^lftv« iw# i^M iRdiviOiiAl f'ttycSsoiosty oi Mfc«cl Adi«r* Htm Yodti 
BACiO BC9CiK# ll9#S» 
llUtfi acditt* Social, mhmlmv a»S SNirsoonUtr* 19811 # 
Ail«ii« a»o. «ma %llka# 8* c««ftit«ita And contsnaiifti tmligieat 
MISKdirt* 0»w, 9«tt;«rfi ana growtti in fmsmexmUMfm Kiev ifoslti 
Koit« iliii«t3«rt and iiinsfccxi* imu £>•«$«• 
Aiiport.« 0«if, And Ro»«# J»M« fNursoiiai cviigicwui ori«»t«tioci 
«iKl pi«Jiijiie«* 1* Pmtm^ @oo» l^ ^yi:!!^ *^ i9«7# $« 
Anaiaci^  A, v«iii« oriMitation Soal*. Otpavtoi^t o£ Pftychoiogijrt 
I4ig«si) mmUm tliULii«r«ity« Aii0arli# iM4* 
^cltttotii«« ttm Poi iUc* <ii Ari«toiU«# i:ir«fi«* Bmeomm. Bmtkmr, 
UNotikms oxioBd Univ* f>c«««, iM8» 
AMSIi« «•£» £££«ct» oi orouip pfwtmir* ^pon ttMi nodifie«U.oD and 
4i«tovtioii oft iiadl0«n«iit«» in H^Oiwtsiioii C>d«)« arcNips# 
i««4«ri^iij^# mA mmtk^ PlxtmeuMglh* Cwtm9im IPc«s«# 19H* 
ikiigu«%iii(»# Sftint* BMic uriting* oi flteiitt AnottstiiMi oO, with 
•o intvoOaction ana noikos by ntlXMmy J* 0«to»# IMS* 
Bftcgor* a*&« ii«6lii«volii«iiiin and d«c«etin0 d«s«ptioii iit f«oi«4 
uoomv^Kiml cvmwaietltm^ Tcwton «t»«t« Unlv* Jour, of 
»«yc))0»« lf77 (ilpr.K voiaCl)* ai«dl.. 
iai 
1L37 
9S€ia»» MOmmtimt X»n {WKU vol* i l ( l } « »l«0*. 
adk«ck« HoiMMrt it« itiieii&«v*lUMil.Mi la th« •l<»Mii«iarjr •oHeol. 
•SHMI. 
8octiiier# A«i»«« 446«3iVo« Vicieftiit And 4^ (aiift»« T.» A eomMter-* 
tt6»i«««il «n«l]r«i« of mmll gtaop proc«»« •* im isxvmmm, 
do^ MTfe* ic»« 0»i«# t«t<.« ii«>«ir# <^» «iiA l^«ilMURSc»« p« «ii» OJUMttnaiiB* 
for iteotii«v«l,l4«ii»* In ft«ciuri«tMt «nd f«ti* 9«1«# 
StuOie* in liaehi4MvelU«iiiini« mm ITOKIKI AenOtniiO £*vii8«« 
pttste«{»ttiAi Had mGtm 8mXl», !$$& C t^i»*)# volk.io 
a f»« i^}# 74e»7so. 
Hew teeht ime&male <«»•«# i970« p»3Z%» 
ac«ii4i)i0br# f^ *''* ilaeiii«v«ilU«Blaa «txl f&«ttljpiatttiiy« Uatarpttrcc^ua 
iM w^twIour An eliUdcan* ^our* oi ^^rittMAtal Social 
a«Biiuilby« 0»o»* i9t«* ^ Xfisceiuia in MaidiiairaiUafilaiBt %tm 
Ctil.d««Mi*» itoc!)i aeal«* In KCmimU^ and F,i*. Gala 
atAMllaa in isfactiiavaliiaeiiai. Haw HiDSkt Aeadmilie Piraaa* 
i»to* 3is«.3aa« 
Cartiiri0i»t« C»» h Ciaid of tlstocatioal, coocc^tion of powar* Xn 
£iav«in CactMrigHt |adi«K Sfeu<ai«a lo Sociai IPowar 
im» Mtior.} {tietii, Univ* of Nichi9«)»# ifS»# l«a*3ao* 
c«ttau# it*a. and Tinar^ L«(l» tlia variaiUaa of atcttetural. 
sij9iM%)fm #oiur« paraonaiity« i»4>« 17« 3i3«>34i« 
Cliavianllt* P*o*# May« 1*A«8» anA KMtto# &*s« xn^jvaaaiona of 
liiyb and ion fi«otii«val,Uati «iaB» Jour* &arao»aiit]r« 
l»8l COaca,)t vol . 4»C«)# 3WM00* 
CIlOMO « a«fi« fligiility • A ilaxibla concap^, i^ayohol* i^ill.» 
ifS9« M , it i^aai. 
kU 
Gliris%i«# A« ae«l« €on»tfiieti.eo» Xn a« Christie Aoi !*»(«• 0«i»t 
att i^«i in N*ctii,«w«ili,«iiiMi* Niw Yodti Ac«d«nie s>fttMi# 
1970. 
Ctiri»tiJtt« B« Sl«]Latioii«}ii|»» iMtuMMfi N«elai«ftr«tiii«il«m •»& 
mm&m^tmm o£ «icMLUty« iiiidnioii and |M>raoii«l,ity. Sn 
a» Cliri«tl« ana r*it. a«l«« studittfi i n t<«ctlil«v«iU««iitRi* 
mm trostct AcaOMEtie PCtt«ai« i97l0(to|» 
Cliri»ti«i# a, Aodl Oi«»« r*l(* I9 i i» social Gorc«i«t«s «i Kac^a-
veii ianitn* Zn a« Chriati« «aws F»1J« G«ia# studUl«tt in 
iliM:tii«cir«ili.a{)i«!i* taaw-Yoeiet Ae«ta«Bde {>£««•» i97o# 
ai7* 
Cluriatia* ii» and G«i«# i*.i*, muoAlmm ii» ^ochiaveiUanlam* 
N0W iTost&i Aea<ta»ic {»£•{«* i97o* 
Ckiriatoi^wtf # fc« TIM ctji^ aet oi eMperietentec Maeiiiaveiliaiiifai 
Oil a «iia»J«6!t •«if««4i«eI.oaiupa la %tm i n i t i a l intesviet^* 
Qiaaartation Aim^mst. Xntamatif^talt 1976 (@8^*>« 
vol* S»<3-^>« 1439* 
Coepmr^  &, and P«tar«<m# €«« Naeliiavallia{ii66i « ^ apoctta*-
aaoua eiiaatiag in ecBipatitiafi, lour* of tiaaaaceh in 
facaonality^ I960(»ac)» «ol» UCl|» 7(K7i. 
Coriiiiffd^ F*i$« 'Sim iPiablio, naw if«8^ aotii s«of»lont OiiSord univ. 
'pvaaa^ 1941* 
Cjronbaeli» ii»«7» AaaaaatQent oi inOivi^iaal di£ief#ncos» Hiai* ^av» 
payehol** I91ft* 7^ I7$«l9ft« 
Csiit«lifi«icl# »•&• Contocnity and oharaetar* Aear* pa^iiologiat^ 
l9ftS» 10. 191*498. 
&avi<la« ik« Alianation* aocial appamsaption and ago-atmctuira* 
Joiur* Conault* pajfchol.* I9 i i# 19# 21*27. 
i»alia« ^.o* and 0*K«afa« a«J. Ttaa intavparaonal conatmcta ofi 
Maoliiavoiiiaaiaa* Mritiali jrour» oC Social and Clinieal 
9ay., l97«CiiE»r)« vol* lftU># 4Si*-42t. 
O* Mi«iial« K Social corcalataa of Machiavallianiwt ThK 
%>aiiicb atiidaota* HimmogfptmA »4par« 19*4. 
liian« 0*S* pairantal Nachlwallianiam and chiUUDan*a cuaating in 
Japan* Jour* of CfoaaiCtillMiral Payetoolo^y* 1974 (dapt.)* 
vol* iC2K 2S9»270. 
Qiao* 0*». and fujisawa^ H* Wacniavallianim in Japani h loogi* 
tudioal attid/* jroitr* oc CroaaMCultural payehol*# 1979 (S>ac*)« vol*lO(4)« 90«»S14* 
in 
iarcary* A* ana Oliiiklfio«t V.zi* Machi«w«i3Li*oi«b And i««a«r«hip« 
£«ia F«it. 0«i», ^udlMi in HacstiiavoUAftiiitai* mw togU$ 
mayvAnOi*;* 'f»l*l*. K»ini|*aati Y^ ieg C^ritfi»«.}# Tim iBook o£ liora 
Iftiaii9« Ctiiie«fo# Univ. €3£ ClileaQo »««••, 1938* 
%>«t«|ii« Q«F* ilachl«Krelli find «ti« d«irii*» «dvocat«» JToue* 
Eieiiiw* {i*v«, ?M>»«ttt# <f *# fUfiliiiy^ C*8» cund Oiinpect# p* VimiAl. 
iiiteciicti<»i in eolation to »«chl<av«|.ii«gii«& OIKS «n act, 
in a* Ctirietio and f^ .i** QmiM, atudi6» in »«ic£hi«nf4»iiidnisei» 
iMnr Yecfca AiesdaeQie P£«»e# 1.97G* 
imd K^an E>«ul# i9S4* 
Fiiit»o# ITooi* fliaiti»dlfl)entti«iiMii sealing oi fiower atratagias. 
Jour* oi P«raonaiit]f and aoeiai ^ayehoi09y# 1977 (Aog}# 
vol* 3S(8), §37*947. 
Faiier^ <!'•# 1967. Maobi«valliani(H»^ diaaonanea^ ai»d attititda 
cbanga* In a» Ciiriatia and F.E»* oaia« Stuiiaa in 
Maciiiavellianiaai* Haw iToekt AeadMoio S>raaa# 197o« 
p« 297. 
faatineac* x*« h tiiaocy o£ aooiai ecottiaviaon nrocaaa. litiiii* aalat*# 
19i4t 7« 117..140* 
f iactvaan* a» Bai^ ponaivanaaa ofi inanipalativa and luvianipiaativa 
flMila •lavanth gradaca to praiaa and to aodal cvinCocea^ 
«ant s»g«aantad isf an adttlt ana paev ai^pariieantar* jPiaaactation Abatract Snt«cnatioriai« 1974 (Sapt.)« vol»3S« 
iimh}, 1494* 
roulda« 0«A* aoA Bad<ord« A« li^piioria* filation and X«piiiiitiv«* 
naaa* jrour. of Clinical 9ayclial.« J^ uly 1974« Vol* a2# 
hm 
l>«icola«|la« 1980# vol . 18(2)« aia7«a9a« 
Fveiicht Jr*A«P» JTr, Ana R«r«ii# »*« TIMI toMii* oc •oelai power* 
Xn Quurtdft CMrtwright (fid«)# fiiiidi«« in ^ocitti poiMir# 
Ann* MPl)or« ftieiii R«»ft«ac«h c«oi«r for oroiap &yiMlic!»# 
FroiMD« £• Tiie susMi •oel«ty« Mnr tcek% ajLnvlMfft and Co*« ifffS. 
Q&IMO0 A*jr* I4e««ttr^^tite Q£ group v«rmi» educational iaatlsr* 
perca|>tioi> oi ie«idflr«iii|> atyi* fiona adaOMatratiira tiieorif 
€»;i«{itati<^« JTour* «£ Eiuc^^tioiiia a«Ba«soh«i97S i^^*}» 
vol* *e (&}# aio«3i4* 
Qaiif(^ « H«0« and aanfordk^  t}»# l9Sa* OauglMlaiyiord aiyidiity ®eaie» 
In n« aokeacti'at l^ tna o^ ien and cioced mind* i960# Baaie 
iioQlui# Xmi*» mtw focli* 
0«i«* t»t#« aargaining t,aotic:s in %hi& con gmm^ Xn A«Ctiriat|« 
and f *i«* a«ia# iiitdiaa in (^aetiiiawi!il.iianiaeti« Katf Yexl&i 
^aOamie Pra@s# i970(ft}» 
<3ei«« F.f<» ^sadiiaveiUaniaA in a «i»i n»ai mrld* S r^oeaadinsra oc 
fetafi] 74th Annuai Oonvention o£ tiMd ^meriean Payohological 
Assoeiation« i968# 3* 407«>40@* 
Oaia# F«i«, at ai,# 196S» 2nitiati€»^i and eontroi of gro^p 
atruetura* Xn ft* ctiriatia and F»t«* <iaia# studiaa in 
Maekiiavaiiianian* laav ifoKfci Madanie Praaa* 1970, 
p« 309. 
Oaia* S'.ii*^ and iiO!S»atocfc# s>.# it7«>« naohiavaiiianian and 
fiociai iaeii itation* Xn H« ttondon and <!•&* SJttiar* 
Oimanaiona of peraonaxity. tiair ttxfk* JTobn Hilay & 
8ona# X97l># )a9* 
oaia« F,it,« Knipat# B. and aargar* o, TakinQ oirar in group 
diacuaaion* Xn A# Chriatia and 9^h» Oaia« Studiaa in 
Machi«nraxiianiatt» Haw ttoctit Aoadanlc vraaa* 1970* 
309. 
o«ia« FpW and »ioon« ^.H. MaohXavaliianiacn and daeaption* Jour* 
oi l^raonauty and fiooiai Payeho*r 1981 (Oet,K vol* 4l# 
UK 7M«77»« 
Olaaaont t^tH^ i^aainan* V«^ » and Holiandar« S*P*« ^Kacgant laadar* 
atiip procaaaaa m* a function of taafc atructura and Hadiia^* 
vallianian* docial aahaviour and Paraonality* 19?9# 
vol* • ( U * »9-M, 
lU 
0««CiMn» S* ^t» pKWMfittttion e£ mli in mmrf dAy Uf ft* OttcOtn 
Ooltfst«Lii« K* Cone«ci)lii9 «t9idity* Ciiftr«Qt«r «nd i>«r«.« 1941 # 
Oor«ioti» ft«l»«« HclMMeh** ns^ pffoaeli «o ¥*l«Mi •y»tMA» and soci^i 
ccm^Mmltmrn «««« iUiU«. »•»•# I970« U« U9*143» 
Qoiii<l» I««J^ « ^im mUmnmtitm mfnOsmmt l^«jfehc»logle*l Gocc«l«te» 
ama a^iKvioiiiral eon««suttnce« Qectoral ai«MHrt«ti<m« 
i»«4# «o. M« a48« 
GtttesBuui^  S,6«« 1,9§7* i^Miiijf <3«aogr«y;^ ic» eDaraeteriatie aiDd 
Naeli asovaa. tn A» ciurlati* &»» V.t** <3tt4ft*s# Stiiaiaa in 
llaclilairaiiiaiiiam^ tiew Yoilti Mia<l«mie i>*eeM» I9f0# 321 • 
Otttasmaii^  s»8,» i9§7* i^ Nrai character m^ mseiai milimii h 
acaciai paycttoiogioal attidy* in a« CIsristia and F*t«*Gei««. 
Stutfiaa in ttachiawatlianian* mm Yorlii meiftwiifj IPr«»8* 
1970* p«di9* 
mgxmlit n^K «nd if«rtiii«(Hti# ^v* irtve Impaet o£ {)iaei)iavellii»i«s) 
ana trutttiuineaa oi i)i« victim on ialaoratoiry tt)»Ct. 
Gacixmm%Xf0 1974 (Iun)# @Qei«imatr]r# 1974 C^n)* ¥ol39<2>« 
1S7*14S. 
uarria, M« 1944« Hoaiafcanea iraraua atuw^pMDility to «C9ei«l 
inCltaance* In ft» Ciiriau« «n«t F*ti. 0<ii«*»# fittifliea in 
iiaol>iMr«lli«ni«iii» itow Yorkt Acadanie 9r«aa« 197o« 
294* 
HmKi», M, a« and Ai^ itaR* n # eia(B:hiinrelli«niai» «nd vacfttional 
attitttdas, A daveiQiMMmt. par^psetiva, Jmir. o€ laattuc* 
tion*l p»]fctiol«)0ir« 1974 (Si^t.># vc»1.3<2}# a9«ll» 
tia»tn# tt« Oogatfttian and 9ara«nalit.y« Calcutta* Ninasva *aaoeiataa« 
1974* 
Hagavty* ti*H« and Sins* H«p«, ociganiftationAl pliiloBcn^yf policiad 
and otojactivca ralatad to itaittiic*! daoiaian nahMriour* 
^aar» «4 ^v^llfld paychology, 1979 (^ uaW vol* 44(3) # 
331»a38« 
H»9«l« 0«lf»y, 1910* PiianoiMHiology oC «ind« C1607}» S^anvlt, 
toy ^vB* Bailia* t«ondoni aMtn doonttnacliain and Co* tttd* 
Haiabar« N»^*and owMill* o.a, Maciiiavalli*niMi# JTob satiaiaetion* 
^ob dtrain and upward nobilityt aoma CrosaMMDsaniaatiQnal 
•vidanca* raychological ft«|>orui» 1977(oet*)* vol*41Ca)#$* 
9»-94. 
U 2 
liolaiMW# nH*« i»»l» *ti«ivittil«B*# taint If&tkt £,P» Oufeton a»d 
flc4Xai* C. Fs«£e««ioeial ^acM«reili&a« orietttiatiiafi* aeadMiio ]r«elK And %«{»»«• PSfaiol* eti%Kflr%e« I97i (r«l»,«)« 
voi . 3e Ci}t aaa, 
Hos»«fcoek« p««r« PwrnmrnliXf mud mmlsommnteik &«bmm%mm%» oi 
Atiuract^ oR* P9€6sm»%i.t^ «i»3 aoei^il f^t|i0bQi<s0ir ami** 
1974* vol , l , i i |« Bh"»Z» 
Bowaca# E«s«« 9€am, i»«ii,# »«rr« s*v* ^na Bwweif0 &•»•# tiM 
d«ff«t4.on» 8riti«h Jour* of 8oclAi Pvfchology* i98l <69pti*)« 
aoC3)# 2i9»aao« 
jr4Kic«oR# s>«ii« An mvostiQAtioii into vm p«r£ocn«ieo anS foatt 
Hicfc noiiitocifig tibUlxim m MloMaan ttcgiao mlmttiA 
iioMtemotlmi ¥«ri«iao«* HiMMurtAtioo Mi»tr«ot lnt«nMiti<ifi«l.« 
1,974 (lt«r«>« vol, I4(9«A# PtmlU i i M . 
kmlbrnXvaSm J^our. Abnomi* lioe, li>«yeliol«» 1999# i9# 
l02U>i07» 
J«iil>or» S,0*« AfCtuaUsaUon afui £i«clii«vf>]LiiaiiiMit Social !»•/•<• 
oliologicttl cocvolato* oC ecoativo |»robl«A volving in 
ttiMo typos «C CQM|}Otitioii oottingo, Oiooortotion 
A0«tr4ict lnt«xrn«tionia# 1979 (Sopt.K vol* 19 (9«*A)« 
14»6« 
Jonoo* ii«ii«« Nidcolt Toft «, and fietnlAt* A. eiacliiavollioniWR 
and aoli diacloauvo* Jotair, of poyctiol** 1979 CM«y)* 
vol. I08(l># 13*41. 
us 
Kant.* :tmMBtmX» ITSft* WmwOAtimm oi ttit iMte«ph]r«le« eC Mcir«l>«« 
«Bd Mlmt i s SaUghtAOMmt^  'Trans* liMiia in* 8«ck« litii Yoclii 
9dl»Mm^mvwilX ibibrMry of XiikMnral Mrt»)» 19S9* 
miami^ ii«C* i^ jEroe9«««» <9i Q^ n&nioo c}>«»3g«, pun!* Opin* Ovuiirt»# 
l^ ^nistcxit K* Thft unconaittiid* Siew YcMElit Hacecwurt mm» 
^ovamwlelw liie«« IMS, 
foaniatoo, %. ttmm c«41oala «* iSotas on c«Miittad youtli. Ii«i Yonci 
liaccoirt»# Braea audi Mdridtf Zae»» IMS* 
ic«c«» t^ MPbart E*» and €iroaa# Mliaart e* Situationai and pmemmaiitf 
dat«ciiiJUiant.a of a vl»M»*» liAantificafcicm tiltli a toneentor, 
^oic* of Aaaeac^ in s»ecaonaU.t.y# i97e iOttC.)* vol. 1314), 
490-468* 
Khan* &mK Wwts o£ faiiuen in c«l.aticm to anxliity end immi of 
aa^ration anong Univeffaitr studanta* UngnsSMtM^ ^•Ptaii* J>iafiai?taUon# Miyarh f^aU» t»niir«r«ity# Mloarh* l.9^, 
lyieckagaar* £t» i9ftS« faair and tcwsbiing and tlie mixskmma unto 
daaUi. r^ana]L» by ««d.tas> itowrlff* a^w tmh% Acetioff aooka* 
noitbioday and Co** Ino* 
Kia0|;»rol.t* ^•0 £taoct caport on a aiaclii«valli«» Scaia CO«sn»)« 
Oiagnostica* 1971* voi»31.C4}, i4»»i47« 
fcitieiaiolin* C, Valuaa and vaiua oriantation in tha tliaorf of 
action* In t* Pacaona it E«A, fibiia (ldd»>* Toiiard • 
gamrrai tDaocy o€ aetioo* Canbridgat Hasvacd finlir* l>c»aa* 
itia* 
Kraaiian* O* Oanaraiiaad ai^ paotaiooa oC al«olielic«i MuitidiiMN)* 
•ionai ioeiia of oontjrol* h i^iaiaaanaaa and iiaclii«vaiU.*nian* Jour, oi Clinical Payobo** i980 Coet*K r^ol» 14(4)* 
loaa-ioas* 
•uratRpan* O* iiaebiavaiii«fii«P «tnd locua of oootrol oi rainfocea* 
Mini aa eonauruota oi ganaraliaad inatniMontalitr baiiaf a, (0am.) »aycmolo0iaeba •aitra9a*i9«o* voi* aa(i)* 138-444. 
Ktto* Huang K» and Haraaiia* A«J. itm o^aning and maaaucaattnt of 
NacbiavaiiianiMi in Chiaaaa and Anarioan Coiiaga attadanta. Jour, oi Social pay.* 1977 (AfMr.)* vol. 101(30)* 149-173, 
Xttcaabi* A. Adolaacant iantaay • A atudy oi yoatb ttotivaUon. 
Calouttai Ninanra Aaaociataa* I97i. 
lU 
iciis«a)il« h, and 8iit«.« H, Oimttiiaioii* o£ Mi«n*iJUan • h tmo^m 
Ii«iuc« 9mmm u* SUmmmmncB «nd lUKshlavaiiiaalim * h e^fmmmmtkt 
14I74 (i^ «b)« voumtBmh}^ mU* 
I««tV€)f}eoi}« H« amct »«t)ler« !• Mtitiulas towiupft otiiecc mvH ecmi^aobrntm 
o£ lat«cn«il •jetcriml ioeus C3£ contrca* rsjfchol., cwpdrts* 
l»U iF«l>»K vol.* B«(i)* 20i*2iO« 
I*«i«lii#K, if|»ld ttieocjp ift Social mimme, mm Yodit iittcp«r« l9Si» 
i^ «ciMMmr«l,li« ta* oiaeoucMis on tiio rurst. Oaeadki oi Titus liiviiia (Tc«R«») Hiniaa Hiii 7}iaB«oii«lioiiaoiit Kngao Pm»X» 1863 • 
tt«c:lii«ir«iLi* |]« %tia Briacw (Traiui) buigi fiULeei* tioiMl«tii« mm Yockt 
M*c)ii«v«l,U# »*# a.i)3* ni» S>rifie«« ttw <li4K3our«*»» Htii «orki 
Nodarn UMitemeft i»40* 
M«tiftir« ••A* i;»arai»iality# pKdtOMm aoiviiao, and t)a« Sinatalltuig 
aef«c:t» JTour, MMioc»»fioe, PayciboL*^  I9i7« S4# 70»?4* 
Maccii, J,o» An ititvodttctioo to tlia ttwocy and maaauramant o6 
iii£iuaiiea* iwarican pol i t ical £ei«oe« Rayiatt^ i9SS« 49* 
4ai»4ii« 
ffaroldot O.K. at al* aalationahip toattwan stachiawaliianiaai* 
axtacnai oontroi and coanitiva atyla aaicina coUaoa a««MSanta» 
»aycliolo9ical ^porta« £97*CO«e«)* vol»S» C3# »tA>80S»i04* 
n§ 
control.* «wS co0oltiv« atyi* o€ AMVITJ^AB miA ifmms Qmamn 
ii*r«Aii«s# !»•€» rectorial mtswitium oi the f^ aeli v mm^m £off 
i»iO imm*i0 vol* 47 (3« |>t,2}« U99«U4a* 
iiftr%lii»s# 0*€« siifif«c«iic«» MRocm Cktifiwio And ulilttt sttiaMat^ s 
Jl»fil (a«ir,|« vol* 46 C3># 4a9«494» 
liasitiiMHft^  &.C. Ofiottp eonpowition ««»4 M«ietil*vell4«tii«{it» l»«ie^i* 
c«l>oet;s« imi i£)Bc«)« voU 49(3) # 7i»3«*709* 
m€timm4 &•€•« l^tiflitryt n« anil «air* a» oaogsrafitiicai «aol»il.it.f 
and raaetiiftairfilUan&aai* S^aychoi* <ic|>or&0# L9&& (Att0*)# 
vol* 4911) # I03«l0i* 
^l)raiiiati# IW tm ana^i^ia m& ^K&tm&lltg thecarl^a* £»«miuU:e tla|,i« 
Jliwa* 
«i4iliiM»)t mr» 19U0, € i * Chriatlia and €itojji« etudias in HaeHia** 
iMiilL&aniat!)* fiiew ifosHi a^daaidUs £%aa8« I970# ^» I IS* 
mu»* c*i?« tstoit« Collar« mm forki oxiosd* 1,9&I.* 
^«orria# c,ia« variei^iea f»£ iitisian value. Ch&cagot linivar. s>raaa# 
i9S4. 
moKKmf, HmK Bj«4orationa in {»areonaiitir* Hew Vaslit oaiSord irniv* 
IPCiiaa# i 9 ^ » 
mtssmf, !»*if« and Qlian«a# M«»« ona »^ and Nat^iiavailianiani* 
paychoi* mpoJttm^ ism i^ «aii)# vo i . 44 C3# svfc.iU 1004* 
{siactiaiBia* fiuaan^ i94»« mmankw^llitnlwrn in Ciiiidvani Tha 
Ghiidcao*a Maeh dcaia and tha l»iiti£iiig ^ana* Sn a* Cliriafcia 
andr,t<* Q»iM0 MMiOkimm in Macbiavaiiianian* Maw tmu$ 
Msadanie l>x»aa» i97o« F* 834» 
liadd# ih«li* and (farab# N«E« fiicoal tradiUonaiiam and paffaonaiitr «* 
An aitttirioai invaatigafeion d. intac^««iationahisMi iMitwaan 
aociai vaiitaa and paraonality attritoutaa* Sntacoationai 
JTouff* o£ ffajpcliology* 1979 C i^m}* voi» 14(2) • 73«d2» 
Mat.tiar« 0« A aaaaura ot Mianation, m» fiociai* <iav«« i9S7« 
aa* 47«»^77» 
Miataaetia, r« tiia «dii to powac^  a IxandoKaei (traaa) in o tmtf |«d»)« fha coa^JLata work o£ Friadcicii Miataaeisa^ Haw Yocki 
auaaal and Hiiaaal* Zno,« voi* i i# aook ZiX« 1944* 
u« 
prnKmrnmHtf mni fl««ii4 prnfctaoloaf full** 1^ 974^  voi .ICi) , 
iiovl,«Ui« l*# i«MI« taio p«r«itAd«« tdiQiii* Xn a, ChrisUe una 
!»«•»«» 1970« dOO» 
iMiAmmm^ l a Cemoiifiltv ^s^i«ttiff« «nd Ii4iei»ii9ii HaKjiiigi 
i^ontaniioiis l.i€»a« ii«shi«Aroi.i4iioia{si mid iioKi«i^ @ri»«i. etsmmmi^ 
( « n 3a$»a39* 
ma« i#ca}# 70^73* 
mmm iMm m^ wamm mm^f^tmmm Fsireniii* Brnptaxm^ 1980 l^^nl* 
Gkmm»* i<*it* I>l«ciiii««r<»ll4«ii AttitudlftB wad cImSce «ui valttes mmi^ 
titt|»oc%«# &974 (Atag*K vol* i t Ci P%«»l.>« aii«»2ft9* 
Gkmmmt ti»H» and iittrr«y« tt#ii*^ iittni$iia.«Uir# tmm^micim* •nd soeiia 
insigtit MM m ttonpit^ Ok MtUiHi* Pvyehol* mpaetm, X980 (o«c«}« 
vol* 47 C»» irta}# 99l.«994« 
oliMiibMPB* x««, i94i7« ii«elii«v«ilUftni«» in trutOitioitwi «iMt 
Ummmsnim^ GMIMMI •tiMt«n%«» Xn a* cis*i»ti« «i«s F,i*»€Nii*# 
fittKli«« in if«clii«v«lii«iii«iii* ^w Ybi^i MBMStmiie pr««»# 
i97o« 930. 
Qktmnimsgt l», |,9ie« lteelil«{v«I.iiani«n ftndi oaDgntniMitian in £iv«««Mn 
tMtik orittot«4 grou^* Xn R« C|}ri«ii« «n4 f •!*• 0»i«# abuii^s 
in nmmmwlUtiim^ mm YfOHi Aendmic mp»»»» X97o« 310* 
s^ «nd»jr# J^ * Si£«et« of ilfteii|4«irttiii«aitii «nd 4«gr«« of mqm^tt^ 
timml t&amliMmtlim on in9C«ti*«ion* F^yctioXogiAt X98I (ii«reti}t 8«« 4i«»4MI» 
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^our* of Uod^ Faychoa 1978 (Aii0*)^ v o l . i08 i3)« 
aai-aas* 
F«r«oit»» %» aiMi filiii«#i^A, (m«*)# Toward * ««fier«l ttiftovy oi; 
«ctio». C4MBteciide«i il*cv«urd Hiiiv, l>r«»», 19ft3» 
vmmtln, h^K a tg id i ty i n mnironi* aiMl 9«ner«i porwaaiilitf 
Cttiiiotic«iiii9» ^our* MmoSA* fikw, F«]f«}liol.«# l9io# «1# 
S»l>ilp6fft« 1«C. 1^  {nuitivttri#to UMI^ etisdy Q€ {)iit«ert}s of 
tAl«vl«ioii pc^tmtm «j^po«uc«i gross eonMK^ptloD of tlie 
tUmmetrntixxi Mmtipaet; liit«irii«tionfia.# 1976 (r«b*)« iroi,3* 
PiQ*ii:««*{t««at J.lw S>orftoiMa.4ty oorKSlii%©» csi pipeAisposiUcin «o 
isaiiiofii Sio0ia«ti«ai and {i«siiS.«ir«l.ii«ii4an» Psychol* 
»sports, 1979 (Attf»)« vol* 4S CD* a«9»a70* 
Pliito, %lm aspmlaiic! (Cornfoim ^raiio.)# mm foritt 0i^«r4 Univ. 
$>c«S8# 19S4* 
PKvmimkt %••!• sntiS aresit* E«»J^ » £iaGtil«¥elliaiilsm and locus oi 
oontirol. ^oiiir*o£ Social i^syctiologr* 1976 ltsb>« vol»98(l)# 
141*142* 
^SGUeoriog^ &« and aiir<l# <f * tisvals o£ eocMrietioo as suraaictors o£ 
ti^inriouff* ifoiir« o£ Sooial 9syo^*# 1979 iMi i )» vol«108(2)^ 
279*»a80. 
Rcifceaoii^  H« asllAiSt attitttdas« and valuas. San tranoiseos 
Joasoy^Basa, 19i8l>* 
aokeaobt H» oanaraiisad nantal r i o i d i t y as a factor in atlmo* 
cantriSA. jroiar» almcNPa. fioc* 9syehol», 194t# 43# aS9«a70. 
Aokaaeh* N» Msligious valuaa and social coiv>assian* Rsv« f lal ig, 
ass . , 1949k»» 11* M ^ t * 
ftokeaoti* tl» ttia natyuca ana n a a n i ^ o£ doQa^tisii, S^sychol. 
Rav.* 19ft4* 61* 194*104. 
fitok«.aah* M. TIMI natitra oft IIIMMNR valtias* Daw Yorkt Vemm pc«ss« 1972, 
RolMiach* N. ftia piisn ana dosaa aina* Msw YoKkt Basie Books* 1940* 
itokaach* t l . Valtia ayataais i n ra l ig ion . ilav. Balin* Has,* 1949a« 
11* »»a». 
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emtlon in • stticty of K9UBtlatm to iffti«tr«tioR» JToor* 
fto«eomi&«g# St. l^ p^es oi smmtltub to fxustration* jrounuil oi 
BtuiMit 0«M, itochi«velli«iii«a# loc«i« o£ cootro|,« aggs«»«i€m« 
p«rfpca»sic» «t»l pc«o«utiotMBirif bcrhavioiar in i/cm hotkmvm 
nmm mt&Um»t i » n i^m^U voi« 2t Ct>, e29-eS7. 
ausmii,^ 8« PoiMttPf « new social asaiirsie* liO»itiloitt Mi«» «n^ 
•oeitti iiifiiy«i)c« »m m fittnetion e i «Qe« 9mn m& Machi««««» 
iii«iii«ii» Oisacrtdtioii Aa»«%irfiiet Intttcnaticiiai* i97® (HMPCh)* vol* 3ft(9«A)« S3«7* 
fittnyer* #• A iaotor anaiirtie study o£ the 4itcmtmlcmail utmcttire 
wittiiii stagfts Off oofftti s^ureiopoMant ««i(l ttiat stnaestucee 
e»i«tic»o«tkip to •p«oiil«s p«r«o»«iiity tr«it«« &ieisertdtio» 
mB%xm% latmmtixmal, t9Tf Coet)# aoo9* 
fioosMMa^ M» On tlMi tmmolm ^ Mi«ii«itiof}» M» @cxiio» Bm»0 i9S9# 
a4# 76Wl9i» 
fihsffifl—stgy» ft. iTr«tis«) iumtiiyA*o ArtlMUuuMbca* »ysoc«« 
Mtsisyan Miasion S>stt6S# i909. 
atwiitt# N«C* R ie i^ t r « £i«adl»l.« conc«pt« S»syehol. snaiet., 
i9i9t si« »» ittiMias. 
£lisp$»scd« 8»H« sua ViAMT* ^0 Advtutwurjf prstrisl pcoe«dur«« snd 
tostinonisi «vid«oc«i Sffoots o£ isnyors volo in 
Msetiiwvoiiisaisii* Jour* of Mrsimslitf snd ioe* jpsytmo** 
1990 i*m»}» voi* S9(a)« >ao»3»a* 
fihtrif« M» A stuidy of SfiiM seeisl fsetcars in psivsiitioii* Accti. 
9syekioi*# i9)S# a7« l)o« i97* 
«limh« E«*9» ATS high ffi9id in^iriOiHas nor* stmlottst Sodisfi 
•Tour, of CUniesl psyetioiogy* i976« 9* i i ^ i t * 
fiinlui* ir.« ^ ipst i i i * A«C« sna v«iMiojr« ^^v 9ocio*cttitur«l vsri*» 
tiocis in iiselil«vsliisiii«»« Xntsctiationsi Misocistion for 
Cross-etatttTttl l^ syobology* Xadisi aiiialMns#iiiiMr« 1980 (Ose.) 
«kioiisv« ii*t*t oioltss* J«A« saa iiomsstsiii» n^K Psrsonolity 
cor««i«tos of MschisvoliisiiiSB* ConssnsusI vsUdstion* 
fiocisl 9siiMrioiur mtiA Fscsaaslity^ i979* voi*4(2)« 27aua7«. 
i 3 f 
aiittetf C, NaoiaAvwlUAiilJm mnA •chicvcMkot Motivation* tr i t i sh 
Jour* oi «ooi«ti wA CUnIc*! f»«yehoiegy# iff* CS«pt.»)* 
v ^ * i ftU). 
a!ti.tli* ll,a» eocMlAl iMiyetilogy «wl isiiii»ii v«lii«is« Chictagoi MdiiMi^  
i9*9» 
fiocttRt k^W* «»^ K»tai«, R« (f«chl«v«iLiwciiwii «iwl •vaiuAtion o£ 
cogoltivoiy bsl«iiie«^/uf)kNil«iic«6 «ltiMitioo»* Psychoiogicai 
a4i|K>et»tf 1.977 CAfC*)# vol, 40(2) # «*3««*i 
auuErr* P.O. HaohiAvoiUAfiiffB Mtoof triKlLti<m«i and ti»st«rxii»«a 
Aran a^ iUMionts* Joiir, oS fioei«i f»«r^ioio9r* t.9f% (Aug.), 
vol* 9i i3)* i79~l8ft. 
&»inimme0 ei« ana fiiaoolMtKg^ E» os«ittr ofi^ots and iitOiviiluai 
i»7« i^ a&«)« VOL* 92a)« 4S»fti« 
3fcalniii0air« »i« an^ E&aaidMKg* e» On 4if£oraiit c^iatioaatiip 
taattNMci do08iatiain and ^aohiavoiiiaaiaia anono tmlm ana 
iamala oollego atu i^anta* Fayctiolodioal aepoeta# 1976 
CJunK vol , §813} Pt»l« t f d ^ m , 
Sfeckolat £>• Toward a rarcliologioal tbaosay e£ Aiiaoatioit. 
FayeiMi* a«v,# 197S« $3* 36«»44» 
Gtcm, ts^F, aod aiiaa# a,C* {<iachi«v«illiafti«» »• touglimindadness* jroiir* of Social PafC^Aogf, 197ft lApr.K vol* miZ}, 
3ia«»330« 
stric)a,afiia« I«,B* I9fti* Cf • Chriatia and Oaia* ttudiiw in 
tiaetilavalUaniaM. mm Yoclci AeadMMie pcaaa^ l97o« 323* 
Tolraan* S« A payotiologioal i^ <aal» Xn T.^araona and s«A* fihila 
ClBda*)« TOMurda a Oanaral Tliaory o£ Aetioa* Canbridgai 
Hacvacd Univ. Fi«aa# I9i3» 
loutaay, J*C» Xntalligaiica, MaoliiavallianiaRi and aoeial •mkMllity* 
•riUan Jour* o£ Social and Clinical i^ayebology* 1973 Crab*)* 
vol* i3 ( l )* 34*37. 
Touliay* J*c* Nacliiavallianiaiii and taaehara pac<eapi;iona oC alanan* 
tary aeiiool pnoila* Britian lour* oC Social and Clinical 
fNiyehology* 1977 (raib*}» vol* lfttl)# 9»«94» 
^ripathi* ti*C* aoA fiinha* ir*« Social in£luanca and <MwalciMMint 
o£ NacBtiiavallianiani* payeliol* fii»idiaa» I9«l Uan}« vol*3i(l)» 
• • • • • I * 
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eiimgm* Psyetacnieglcia. B*p«)rt«t I t H (•fun)* vol . M C9* 
a»i;Kirt«* i97»« (r«b»)» vol. 44a)* ats^io. 
Vlmmminiit A«a» s^ rttUiOiMry findings eoms^ming « aciOltt «o 
»«yetMilooi«# 19^^# V01..4 (i«4)# »MMI4i, 
VQkp0 9*&«4Ma(t illllci«M»r# o»Jv TDe Sc i^ooi •u^iriiit«fidaiit« mid 
aS7*2*2» 
Mililwxtg* »*J^ « iii(Cliiinr«ll,i«iii«it PvtMitrAUofi ot ttoch taik 
i)7i, 
t«Bai#y« E«i«« S>»cMt!v#r*«i»« iMilMWloiir in • eooctiipt Coemption 
tbMMi «• « fttnetioti o£ ai«iif••% aiuctoty «o<l rlitieiity. 
Jour» MmoOB, fioe* p»yetaol## 19i>« 48# 129*1.34* 
i«i«jmee« H« tiw isoDcept of ngMltf* A cr i t i ca l •valuation* 
POirchol* ll@v«# 1944» S3f 4I«4a* 
^iito# a*t«» Hotivatiem voccfiffidoradi tim eoaempt o£ een^tcnoe, 
^•ychol* aev*« 19S9# 64# a»7«I39, 
^illiio»ofi« 0*S« Social poyohologicttl tfioiooaioKis oC coaietanc® 
to paifctiiatvio innovatiofia^FayolioloDical i^|^orts# 1974 
itv^a^U vol«»4i3}^U>« 1«MI»-10»»« 
Mol£aoti« 6,t«» fiCfaeta oi MaeliiavaliianiaaR and eoMr i^tnioation on 
iMilpiog iMHaviour tibring an mmegmmfl acitiaii #oiur. oC 
SociaVPaycltology* 1991 (*i^t.}» vol* min* lS9-19i, 
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